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\ 'OL. 'l'WEL\' t~ l-'A0t18 TIIIS WEEK. ST. CLOUD, OSCEOLA COUNTY, FLORIDA, Tum,s' I),\\', NO\'E~IIIER ta, 19l9. S2.00 A l'.EAR. Fl\-'E CENT TllE CGPY. 
MANY PETITIONS FOR WATER or..__- _ ... _Ext_ractl._on_Iath_eOt_ily_Rcm_edy_____.10 NOVEMBER 27 SET ASIDE AS 
AT REGULAR COUNCIL MEETING NATIONAL THANKSGIVING DAY 
Qulh• 11 1111mtwr nt hn1,ortu11t lllllttPrH 
w1'J\' c•o111-11tlcr('ld l,y 11u-. t•lty conn,•U ui• 
tlw 1111'f'l111g ht:'ld lu~t M1111l111y, whN1 1111 
IIH'Dll)('r" of tlH' (•oundl Wt•Nl prt't!ent to 
artelll thll r c-i;utu r 111011thly •t•Rl<lon for 
NoYNUl>t•r. 
011e of lhl' flr@l 11l'Htlo• ltl11•1• t o Lio 
f'CID ltlt'N'Cl hy llll' t..'OlHIHII WU◄ lH't"Sl'UfCtl 
b,r,. Dt. E. 0. F r.rr l~. t'nmK•h• A. Kip• 
lllllt'r nn,1 W . H. Wl'11llu>rsto11, who 
... , lhllt lhl' ('1)11111'11 rrrunll the 
•-m1t of the 111xl'• 11~lll.'Mijl'1l 1111uh1•t 
t 0. A. n. hnlJ Hild l'l'U)U\•' ,c~ ljki,,t.~ .. ,.. 
Jllllll on lht• hm1k• tor !hi• y,•ur. H 
WII poh1ttsl out th11l thl' hull 'YII" u11t,I 
-.,Uy \ ' Pl(•t'lllll'I null lllHl IL WHH IIOl 
for t)roru . 'I'll!' ('Olllllllltet• ~IUll'<I 
llwn"' wnH MIIII @onw lwh•lt t<'flll <'AA 
OIi tllt• hull 1111d thnl ,111 thl1 11.' \'1 11111 • 
f 1h11 111111 \\Pill tuw11rtl~ ~n)lll!f IIH' )h1tl11P""· J\ rh•r ~Ollll1 tll 1"1!' lll"!'Clt111 c·o1111dl, oh'tl tn t•uut•PI tlw Lnx t't1 1·ll • 
flat<' 111111 Ht.ind• ll!l'Ulnat II e 111111 fur 
lalt ~•1•111•, lllltl 11111,P HIIY JUllll'P ll~i,.:( 'l'fN• 
... , to whoc,·t-r 1nl1:ht hf' rn1 flu ' t111111 • 
ell" lwn th•' mullt•r <·onw 110 ugui 11, 11 
we. 1u1111lNI out h)· t lw t•fl.r 11tt1JnH') 
I.bat till' H~Sl':-1!'1111' l1H1l IHI 1·IJtht 10 rnll 
to l~t 1h1 1 pro 1wrt:;1, hut I hn\. 11r1t•1·wur,I 
tbl l'Ulllll'tl (•Olllil l ' illll't'l tit' 1'111m~~ 11.,, 
IUll(llllll or I h<' 111 11•~P••<••l It It 6•J 11~· 
I l . 
.... l'I. t'nlht•J l"I n1,1:wnr,\d l tt•ron• 111i-
edlllwtl tllHI n,ht•d I hot HIPP ht' t11kt'll 
te ,·nm1K•I 111·01M'rl.' o\\ 1wrH 1ulJol11l11~ 
JH'ntH' l'I:;· to (' Ill IIW \\'Pt1tl i", II Jodll' 
mPd till' 1·,111tlltlon"' mm t.•,l~tlug 11 
,11·1.• lo lwot1h. 
'· ~. \\' , •nth11 r1do11 1'lH'1u1.•d hr•rorr• 
t•ot11u·lt h t r.-1f~r~11rl• 10 un 11tui1P~H· 
t trn· ,·onttt"l'tlng to th(l t•lty wntl'I' 
In•, Mr. w ,•11thPr"to11 Hl11ti11JC that 
twill puhl ptuml><'r TrltJl<•lt tor thr 
k. t ,ut It 1lrn•l111.K•• I fr11111 h•t lo•I• 
1 thP ltht111l"K,\r lh11l h o haul 11u1tl,, ttu 
r1h' for th<' to1 ►1Jl11g und ~lr. Wo•Ulh · 
flll WJl 1,,rorm,,11 thn l llllll hf\ wo11h.t 
f" f i\ f\ ilY t IW . 1 f, tlh1 ~ttlllt' r\K 1t1I 
r 1w1·••J11• 1111, t (ln!ol. II,• Ml<I h<• 
111o•,I 10 ,lo" hHI """ 1·l~l1t , llut !hut 
thouJChl Ill' hn<I pul,I Iii,• pl111nt1<•r 
e11 th,, "ork wa&e tlot1{•, 
omr11t l1' Mnunwnt,y nU[H nrNI hcfor(' 
l'Oll1WII 10 o•k ror WAl,•r ,.,111nl'<!llu11• 
hl!ie hunw on M,, """t'hU<iil•' lf"' n,•,•uue, 
a-.i wu lufnrm•••l whul 111,, 1'1111r,tr tnr 
ta1>11l111C t hi' muln• woultl •~•. 
(.'ou1r1ttlf' J(111r111nn OPI\C'fll'('fl ht1 f01'(' 
tie (•oundl 1t "''"" for wttlt'I' f"'tft1nt1u)n 
C'II .,orth Ohio 11\•fl111W. null \\'lll4' ht · 
ti■rmNI t h11 t If Hllftl1•l,• 11l uuml~•r of 
1wr1,• own,•r,- would nf(ri'fl Io ru11ut."i.' l 
au t ' lC'lt!ill Oll thRl llw \\..,. Ork wo111fl 
lion<' RM ~'""' 11 It ('OUl,t Ile rt•:whP<I. 
c c hnl'ge for tnpplng nn<I running 
w11u•r thll' h> 1hr vr111)('rly ll11 r 
1'Dnl,1 t,• $14 . 
~,)uu111lt1 ~ - \V . ti·uriuumn H1)1>t'ur,-.\ 
lllor<' th<' C"oum•II Ill n 1J[nrtl to wuh\r 
"u~lon un l'Nlll f4y h ·n,)ln Hf('tulC'. und 
N'tl to Jrl'I n Jl ('\\' IM1I it Inn IO hn f'C 
1•r<•1w1r ty ownt•ni fll(l't'\ ' to t.·, 111nt~ t 
h lhP P"<l<'nijl!Jn, 
A IJNlflon w 11M l)l't'"'P"tt1,l nbklnil f ur 
~ . h ' UNl011 ot th1.1 Yttt••r lllll' 0 11 Houth 
In. ' l'hh~ WII ~ fllflll ror U11Pnt1Hll 
drlllll' wllh 01111•r \\ tll'k. 
)11•~. l' ('('klllllU ll\lllPlll't'{I IIIUI H~kf'fl 
t 11,, he ~rnntl'd n wltlow'N fl'Xl'Ul\l 
• .,,, lh•r ! . :\ uNN\'!'>P.Ht•·nl. 
l)l•WU"''4IOJL 1hP mo11)· \\Jtt1'r ('"<h'II · 
1 <•11llt•d rnr, lhP 4•11 u1wll 1'1-ddt'll In 
Ill ,, l>Pl itlOll "'I J)t'l\l")lll'i.111 rur f11t11u• u-.1 • 
y.1\ilt•l1 1l1t"' 1H''''"' r1Y ''"'"'r"' 111· trlnt,: 
w,11 1Pr mnh1~ Mh1111ld llft;tl't1l' to 1ukt1 
lt •fl 11t1d tlllY $1 t ,•n\'1 1 for lht• t1qr 
(·411111('1. ' tiOll tl, l h~ JIil) llli'Ut IO t'OIIH' 
wllll tht" pt'fltlnn, ,,111 ,•h ,,,mltl 11rf"" 
11 1h•lu.,·!e In ••u•li multt.~1• Wlll'II n 
aatrkh•m 11l11nl~••· n•k• for !ht• s<'r• 
•(' , 
f'1m1r11d1 • ,1. \\', ~111ttl1 Ul)Ol'Hrt)tl lw 
t'(' tllP 1·m11Kll u11tl 1u1kt>1 I rul' wn1('r 
11•11t-tlo11 1,, 7lh ,n m\ 1'11nt11c•k:;1 11vf'n11~. 





0111 nu1P A. \\'. Lnthrov 1n·,'t-t('U1 ('(1 n 
,,1um1 rm· wnti•1· t'"(lt111Ml1)1\ IO 7111 ll1HI 
l~>o-H \11'1 11\'P III H" • 
• John A ·mNlr,mt.: WU'4 1n1' t1 11I nt tlH' 
l"H1tw11 111M•tlllll u11f1 n liL' fl tlw r,rn nclt 
to ullow hlK 11111 for _. ,,-rru t 1lnY• ho• 
wo,•hf•fl HH 11t111111 y mur hnl umlt•r M,_1r• 
"lllll t '111lu•o1 I 'l' li(' t•0111H'il t,nok 1H) ,u~. 
• Ion h('('lllll'«\ Mr. ,\ t'IU"'l l'Ollj{ M n 1, ,~tir1t • 
ttwnt wnH ,u•,·pr pn.•~L1nt,~I to I II<" (•onu .. 
I'll nt tlw 111111'. 
l\lrti1. l.111 0 .t\twomt 1"'1'lllH':•4f"fl nlltn\l .. 
I\U( ·(' or lht .. \\ 1410 \\ 'k (1 l'lllllllOU, whh•h 
"HR "ro111t'c1. 
;\ ,11 .... ·u~Mltlll \\ll H h111t on tlll' flUl'K-
t Ion or ◄ 'MMblhdllu,: 11 ,, httt• "u y M)J'l t cm 
11r ll!l'III M In tho• lmMi n,••· ar,• thlll f\11(1 It 
,,u l-' ,1t11'11h•1I thnt If 1111' 1ir111,t•rty nw n~rM 
nml l1t1iilll 1t''-IH n11•11 woul,t 1111)' .. 111gl1' 
l{llllx• 1111111 1w1ll'• of 111,•I 11 I, 1111' •:01 111< II 
wonh\ hu4tnll NlH' h tHl11 •,-c urnl rurni ;..h 1111' 
thchl N t11H I II t.\qulpnH1 11t for u "'/~l,1 1.11 
t o l'tnl1r111 •f.' 'l'P11lh kfl't1t 1I f1•mn l oh<',_ 
1,011-uJ.t'•'• Mn fll"'IIP ll\l~t't l~ u,·1•n1H' fo l•' lor• 11w1 11 ,·PnUl' n l tht> Pity lrnll ; 0 11 t'lt'H'11lh 
i<tro•••I fr11111 !hi' U. A. It. hull tu Fl<ll'I • 
elu 11 n,11111,, ht't\\t'l'II '1\\nth ~lrt\4.~t nu(! 
1-:1,1, t.•11t 11 H1 t'l1t-t. 11•,tur 1>tlIPlil t o 1)(.1 1'-Pl, 
,,,w 01 Ptll'h t·or11t1r nrnl two l)olC'~ In 
th<' ml<hlk' of 1•11,•h R1l<H•k. 'l'hlK oullny 
wo11l1l orovidt' ro11 nho11t rt:.! orunmt ntnl 
Ull' t UI pnll'K 111111 woultl ,uukt• tllt• h11 "1. 
m••H 1•Ntln11 th!\ """ ' 111:hl<'<I or IIIIY 
tllY In lhlA (•<'llnn. ' l'ht• 11111lll'r Wff 8 rl'· 
ft1r1·t'fl t o t 'om1t•lln1a11n <'hu1m to ns~r• 
111111 th!\ wlKhl'K or llw hu14hW•H l)!'O!lll' 
11, till' 111,itll'r. 'l' lw p,11,, wh1•11 linught 
thrOUl{h th(' l'IIY tu IOIM or 2:1 or UIOl'I' 
f'ftll ~ .-:N·ttn"d ot n n.1a onRlll" prlN', 
ranging rro m ,2:i l'uch tu ,oo ~och, nc-
Mr1llng tn the 11utul!l' r or 1111111>• to l•c 
('lll'l'i!'1l. 
( 'lly ('l1•1·k .-1"t'tl II. Kl'llll(', pr<'HCllll•<I 
1111 111111nul ro110rt ot lllf' coH<'Cl1011~ 
uuH.l.♦ hy Ill~ oltli•t• rrQrn Nov,•ml.K.'r l, 
1111H, tu 0\'IOIK'r :II, l!ll1l, which WJtH 
1·,•ud ,uul flll'tl , 'l1 l1t• t'l\lKJl'l HhOWl'tl tho 
followl1114 r•oll<'Cll•lnij : 
1'0 thC' 1 ·11.v ( '01111rll or Ht. Ctuull, t'la . 
0fl1llll'llWU : l ht\,:C: to l'C'l)Hr1 tlll' \ '4l-
lt't.·rlo11K mad<• l11 my ntkt• tor tht' yt•Hr 
fl('KIUntn~ Nn,·. l,Olti, 1111 LO ,11111 ludu(I• 
11111 Oct. Ill , ltllO, a~ follows: 
l•"r Hunl111r.1• ~•uml ..••.•.• $1 ,084.R>i 
1-'ur G<•n~rn l J<•urnl ...•....•. 1:.!,Nkn.~a 
l•'rn• :-If l'l'l't J:t1 11a11! • • , , •••• •• , • ii,h,)7.0n 
t,"'or HluklllK Fuufl .....•...• ♦ ;;,u ,:: .H.:~ 
....... 1.1,,•11~,·- ..•••• , • . . . . • • . . 400.0U 
Por fl111•• In lJ11.vo,••• c·1>11r1 ... 17!1.70 
l1'rn• 11111,1-> ulHlhlJ( t 't.'rH • • • • • • • • ]\.M.50 
~••or L1t\r111l t ,.;, l1111ldh11,e1 l'h', !i t.rttJ 
( 
11'111'11 l'I',\' I ,btN II IHI HP~I Ult • • • • 1 h:!.OfJ 
li'1•om I li•llllql1l'III Tu X{l~ . • • . a().i,7:J 
t·'or L l~ht :,,C.prdt•f' • • • • • • • • • • U,0-IS,tlH 
Fm· \\'n lt•r Ht 11'\'lt•t• .•........ 1,783. i a 
J' ru111 •r n, J,4 1 \ h•d fur Pill lug 
(11r rh•III "1·d,·•• 11r 1,l!l'hl 
1'111111 •..•.•.••.•••....••.. l ,ll7fl,:i l 
Pm· All,•1•rtl•dlli,; '1'11, Huh•N.. :!.-...:.?o 
'J'ol lt l (•11l l(l(•t io11~ r,,r )l'lll' ••• ,a l ,M):.!.O!l 
1 '111• 1h•l11II C'II rc<l'lt>I• 111111 1111 l'lly 





t-'tn:ti II . K~~:X:-11-1\', 
< 'tty l'IPrk 11ud l'ull,'('tor. 
'l'lu1 1,•1,1;ul11r 111011thl .,· lltllr1 w1•n1 , .. •ntl 
111\tl m·tl1•1'\•t.l }lft hl. 'l'l1t 1 lllllHllll J)ll,\'' llll'lll 
of flH' rlt•h l i•Wrdi·t• Hl lll ltlltllllll pll,Yllll'lll 
on the ci ty hull W<' l'l' on t,, rcrt 11111<I. 
,\11 ordltUUl(1.1 l"'l.'M:UlnthlJ;C lh<' Ol)('l'll-
ttou or 1)001 \ '0111U H In tl 1P t'ity WOM t'{1Dd 
u ti11•eowl llm<' uml hy 111ut11lmouH l'Oll· 
t-t•1 11 rt •ud u lhlr1I tltn t• 01111 glvt•n rlnul 
l)Utit'•gt•. 
_\n ordh11111<'f' 1•rt" 111111-.c fnr I nlng 
thw• wurru nh1 1u-t•nrdl11g 10 u MJX'< 0 lJ1I H<'l 
ot lhl1 IP,/l"lntun•, to 11n y the lmlullt''-' 
uf t ht• OtH ,._I,. ndlrtJ.{ i11tlPhf<'<IO<•t-i!i 11 ➔ 
t. l111w11 hy lhl! 1111tllt u1·it , .. fH.•rl, wu~ t'Clld 
IIIHI J)U !w.'ilt'tl, 
c·ourn:11 l11<· 11 n .11.•t•,..:1,,t u111U Il l' t. 
Mo11du~·. 
tl\'EN Ol'T Ot' TO\\' t 'Ol,KS 
Ht;Lrt;u ST.\ KT C'L,\N l 11' 
WOKli 
'l 'lllil I A ~n mpli• of ll'llt1 l 'lil l\\•lrn; t•ut 
I() \ Rrlt1H:J IH 'l' 011 111 1111 ... f•lly hy IIOH• 
"""idt' 11t proJlPrty u,, 1wr"', or :-,t, <'l•,1111 
1K..-1ph\ who \\t'rP uwuy rro 111 homt' ,,·twn 
lht• l ' h ' IIII Ill) WOI~ 1-i ltll'H'tl : 
" (.'1111 yn11 tltul IHl \\' 111111'11 II wouhl 
f•1ui1 IIH' lo lut\'l1 111~• thrN' lot tit ••h •nn'tl 
of \\l't'( '"' f' IHI ~rll~!<I , Hlltl ortttr t1tt\~t ,tr(' 
t· lt•u1wtl ,, lull will It t' t1"'I to 1111,•t• tht•111 
11low,1il 'I 
" I wnot It ► tin rny t'lrnrf' lu k<'PplllJ.t 
1111 1 dt)' pru1w:~r1 .,, lu -1hupp for tllP wl11• 
h 't', 
" LotM of ou1· pN11•l e will t'Ollll' to Fini·• 
l1lu thlM wlut{'r. • • • rlorld:t will 
lmn• th,• 1111~, ... , 1•rnwd tWl'I' huu ,,·u . 
"~U('i-<•~~ lo Kt ,( 'l011tl." 
" l' IU,fl,•hl. Ill. , 0,•1. :!I , 
:-- •t:('1,\1, :11n,1C' \l, INSTRl'C'TOR 
•·on l'llt: \ 't;Tt;R,\NS' MIN-
!-,1'"f,i, ..; 
\V lthl11 u r" w dn~·s n ~,w,•111 1 11110, IP, ll 
l111dr1lt'tor wll url'l\l' fr1u11 '1'111111111 to 
t'fllTIJlll'IP tlH' wor~ ,,f u11(n11lznth,11 or 
lhl\ \'fl l(•l~IU/4° Mu ~tfl( IOII Mln Et fl'l'l l-, 1'\'• 
'"'111·•11IN for" hkh 11r bl'ld cnch 11111'111. 
Xt"K"(•lu 1 ,•n,d umt'M n rl' r~ fM.'<'lN:1 to 1111 t,·\, 
~•t11H' lh1u' n rl. t ,,1('(.'k, tttHI wor'" of put • 
111111' 1111 lh<' rtnlshhllC louch1'8 wlll I><' ,111 
In rurnf'kl hy lh11l doll' . 
II IK ll!IW LhOUl(h L I hut the flr Mt "how 
to llu• l)l1hll,• m11y hi' • 1:ll!t'tl hy Tl11111k a, 
,c h·ln~. hut r.rom lht' ,1 lnhora1c tH''-\111, r• 
111t,111K lll'hlll' mudc tho 1111hllc will 1, ro , 
flt h ,v lhl' Ab ort ()0 I fl()ll\' 11\Cnt o)f the 
01wnlnJC ,lute. 
A,ht,•<I lo lh<' olrMlly rto<' Jlr<>' rn111 
,,r ~l nl!crs will 1,., Joe C'.11th,·1ll' I. who 
r1•: 1ir11 ,1 from duty In tho novr rt·1r lng 
l11•• wtf•k . Jo hnN I.K'c.n h<'o.r<l 1ll'n' lt•• 
r , .. ~ lu ► OIO 8('1('<'!10118, und durl111: "'" 
uht-1 m, • In l11<' nnvy luuc Mkco 11t1'··111• 
1111{1 ' of ('Vl' r)' Otl (Rll'llllllly t o l111tlrUVf' 
hlM • luging. 
M tl('h Int re t I• l ><' lng sh,1wt1 111 
, 1,,, of the foN t1111t tun,IM f1'1111 tlw 
1w1·fnrnrnn •~ \\Ill go t owurd pnylug oft 
Ith• 1M1l on lh<' 0. A. ll. hall , nil lt1Ktl · 
'1111011 In whl~h hlllHlr<'ds of IK'()()IC 
h11hl Mlllll 11 Mllllrl'M. 
By n,1,l wi'Pk It •~ ho1J4.•tl to hnvi'.' tho 
l)l"Ufitl'lltn 1'011ll)lf'h1ft l uud tin ll1UIOUUC'r .. 
111<'nt 11111tlt' 1111·,m~h ll1t1 ' l 'rlhunt\ or I h t• 
1•om11h•il' ou tlh1t', --------
;•:-❖❖❖❖❖•:-:-:•❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:•❖❖•:••l+-l-++H-+++❖❖❖•!+H+❖•!•❖❖•:•++',•-1-❖•:••i 
=:: The United States Senate :1: I An Editorial Contribution By a Trib1.1ne Reade.r Who r * Has Been a Close Observer of the Treaty Fight ~: 
❖❖❖❖•:••:•❖❖❖•!•❖❖❖❖❖+.:-:-:--+•:+:-:•-C•❖+++O-❖❖•:•❖❖❖❖❖❖❖•! ❖❖i-:•❖❖❖❖❖❖❖-i 
I• I ,fl 
'l' uP<, lu)· '"" Al'llii~th-f' ,luy. On,• so111rthl11g, lhosr llc1mlil kn11 ~<'n nlo,r~. 
·' ""' ' 11 110 111111 ,l11)' 1111, t 11111••~ 1J1 1 ho, \Vh)' llln•('I 1'hey Done ltf 
j.tn•nt ,,·o rhl wur 1·1 11l-..(.'t_l, Hon1,1 \\'PPkK Jh1 f, why 1111,·o th l"'lr '"11<:h•tl Ul)" llkl' 
11rttl rwn1·t1 th1\ P ,•ot·~ ('011rl1rt•nN1 W"· fhll4 '! Jl t1,•u11rit• thP)' w<1rC' tuteEtm<'n7 
1<Wllll11t~tl 111 , ·1\r pl11lllrit1. Art11r uhout fh•ti ' l' Jwtr 1wr1'oi•111un(•t•H l><•f,u•u till' gulh••·· 
111011111s' (14lliht1rullon Ille l 1('1l<'l' tl'l'H1,v lt•p,1 u11d t•111lrP wuut pr t•o11Hlt'Ul'livc 
or \ '1\r~11ll11'" wu M t.·on1 1lle1,,c1 11ml fl l,:11t1d ~tu tt1"'H11111 hip dh~1H·ove" ~u<:11 u 
hy tit(' rt'lll'1'"'''1ll11lln•:,4 or 111,, JlflWt•rrc thou~ht. Th,•:;- hu,·l· i,1·0,·l'n 1htiu11'4eh 1t'ff 
"hld1 Juul hPt'II ut wu l't t11 r h1tlh1J( Ul'r• to lw ttu .. 1 f•t uu111,lo11 " k11tK•kp1•,f ' ln w,u·lll 
11111 nr. Ttw ('hl111 •,c(1 , ·omulititHlrnWrl'l nt urruh'M, tttHI 110 mo1·l1• Hut , why llu,·f.1 
lht~ l't'llt't' CtH1f1 11'<' lh'P 11ln11t• n •fut-it..'d to tlW,\l tlmll' :-.11·! '!'o hrillK pt' l'mu11t•11t 
ttlj('n. l)ot 111t"t'? ' l'l w:; l111\' t' not t•,·t1U 111lked II. 
rl'IIPII tht' ;.t•,•1•r11 t l)'l\\' ('l '...C J't..\r,, r1'1111 'l'hl• m(/,,1 1111 y or thl'm hll\' {' l1Vt•r 
tht ... l rt•o 1, tn tl11 1lr 1·t•~·1wt·1lv~ h•Kl"'lll · ilurt1d lo lr' .Y to suy , tl>out Uw " why" 
t in• h0tlh ~ fur 1·11C1rl1 •n tl n11 . t h 1 n11n11r WH~ th111 rl wy \\'(' I'~ u 1>1·lze Mort of PO · 
w•• ttu} fh ·l" t 10 1,1 tit,\ '1'111 111 follo\\'Nl triot,-.;i, n r&JX.'(•iul hruntl . J 11 1\t >m, hut 
nmnng tht• gr1•111 oowpri,,, 01-. 1nt Hrltnln . hu,·e tlwy vr1n•ed true to l't.1lor1 
Fru1u•t•, l1 n ls 1111<1 .1110011. Mor&t or tho Tlw .\rtH'l'lntu 1wo1>I~ wlll he hnl)('r• 
1111111,•r 11n1l1111 • rntlflt•ol lhP i rrnl.,· lhwnl "1111 11,k JUHi ¥11('h QU() ttonK. 
t,;oon nft£'r·wnrd. ,,· 11x l un'l' tht.'Y tluue ko'/ \\' lly lluH~ 
or lhl' ll'l'l'llt (Jo\\PI'>, lh(• l ' nltP!l 111,,.,. ll l' ll'tl lhll~ly'/ Nnl\l 1lly 1h18 
Ht-itl<'tc uloiu1 luu~ 11ot rntlfh"lfl the trt.•nt3,. NHHH' .. Aml'rh•n11 Jlt(!o t"llt1 look ll(!(•p ty 111. 
Prt''4hlt1 11t \\' ll,;1011 1·Pt111·11Nl lo thl, 10 thlngM, omt try to 1,;Pt n.t tl1e "lhl11g 
t111lh\(_l t,i.tuh'"' PIHi)' In lhr• i,1urnnwr nn,t h11l'k or 1ht• 1wt ," nwl tm<·l' they (11 (•o ,•• 
,,_OOtl 11ftt1r ,..ut ,mttt Pd lht.1 tn•111 x t o tlu.• l'r whul UJ)JWft l'1'f to IK' thC' rt1u t moth'{' 
K1•1111h• for rntlfknllon. r,,, ,11d1 ,·011,lud. llll'lr mlntl IH lll • 
What ll11ve They Uone? 1uo~1 lmrnt•,lll'IIII>• ,uullc• UJl. 
\\' hllC' l'l'l'• ltl<\nf Wll ~ou wu i,,i: In \ '"Pr• \Vho lll'l' tlll' ,nrc: 11 001,o~rr~ of llu.• 
~u 1111' :ie \\'Orkin~ on t hP l't •H<'t,. Tn\nf ~- J ,t'HJ:1h.' or ~u1 Inn. u11tl th<' 'l'n1u t;r o t 
111111 trshu: to uuilo(fruc.+t II hn:,c.l 14 ror l't'Ht.'\''/ ('ld1\ft y IM lgc•, 1~110 . 11t1Hl 
w,11·ltl IK•nt•(•, @now ltt•1Jttl1lh•11n K('U11 t o1·fl l\ 11 1·1111 . " ' IH'l'l ' do tlwy com" f1,:>111'f 
~t-t1uwd 10 ht• 1r,,•l111t to flrnl ,n llOllth:n1 \\'liom do tl wr •·~iu·C'ti('III ? \\' l11.1t ur(• 
IJCMIH' Monwwhf'r<\ u11t.1 i,.oi11t of IIH m 1l1t•ir t'~l)t."l•lul lnten'8tl'4 111 tlll~ ·wh1tl 
l<lt't11tH1d to t hl11k 1 hp'' hull rnuud II In t!lUnU•hr11l11."Nto1·m " cont1Ul1 1. IA)tlgc Is 
tht' l'e1tt' (' 'J'n•nt , ·. Hl'ftH'(I fh(l~' Jt:Ot u I fnun 11 "turt• whkh mn1111t11 C'tured ,·e1sL 
4101,.,, of tht• 1n•u1.,: 1h<':r tllfl uot llkt~ ltieton.•s ot um111u11ltlo11, ttnfl 1111e of ltt@ 
11 . Tlll'y Jilli\\ ,,II .. m1~ or l-t lJOOl-. ~ tUh l lt•1u1l11g hU14hU':O:N l11tC'l't0 MI~ hon! l ' llOl'ln · 
J.tOhllm-4 In IIIP ll't 'Hf,\'. 'l'lwy ~0011 luut ' OH~ l"l.11111" or UIOllt'Y MtOl"l'tl 111 lllllllt111ll• 
tlwh· hrul11w w•11·kl11g: In t•ydt1~ .. 11 \11t'h tlOIIJot, 11111 1 wur" urc rn '(·t•:,.,..,1,·>• tor 
Jllw II tnr mulo Hllft u, Jrn•ut "1 11~! tlwlt· IHl flll11t•~~-
Htoi·m" l'Pt'UltP•I . 'rh .. 'wl11fl JC101'111 
1t11tl ··hrnl11 ,.i t or111" P,, W(' J)I thron,:h lhl1 
l'-tt•11nh• . urnl from lh<'rt' nll m ·1•r thl' 
('OUIII r~·. 'rh<• Ht't1llh' hn ~ IUllllll);:t'il tn 
111ft kc• U j(t'1'Ht ~ftH'lll, ll "IU1tt ll'· tO•Onlt1 r " 
Mori n f l'lfnrm. 
U11t , ht tltlll nll lht')' 1111\'\1 1lm1t• ? ~ot 
tJ \111t1. ' l'lu•y h11Vt' mn1111a,r1•d to tin tt,mu• 
ollWI' f hllll,C I'(. Not ('Oll~l 1'111'1 in• i 11i11Mr, 
Ii• l)(' Nt11•(\ Ju 1'1a<'1, w1• l111,•t' j,ll'nrf'ht'il 
1111111'<'1111 .1•, 1111 11 h11"1' fnll,~I 10 fl111l ." 
,c~•1n1lt1,n1 or n11ythl11,: ('0Ut-1{1'1H'11VP Ill 
uny or tltt>ir wordl'l. thou~hLR or mnn-
lll't'l" , ~ o f ,,m .. lt<'l)Uhllt-1111 ~mu or hllH 
1111\fllll.·(•tl 1111.,· lhPIIJ;tht th lll W•HJl,1 bl' 
t• ln pf) up,1, ,•011JCtrrn:tln 1• ~·11rth" rm n r1 1 , 
1 ht~~ hn \ ' I' II INO ru lltld LO nrft'r ('\ ('II IHI(' 
lho~1~h1 UM to\\ hut tht ',\' 1u-opo&{'(I to 11·y 
lo ,10 111 t 'l ll'lt' tlH•s· rutlt•d t, l r111Hy tlw 
1'1•tH't' ' rrt•nty. Kouw 01w tll ll till)' thPy 
wo11ltl m11k1• n f,IP 1m1,11tt.• JWIH'f' \\' Ith (lt•r · 
IIHlll,\'. But why hu11hl (h•rnu111~· do 
thul wlw11 1ht• ollwr JlO\\t'l'N llnn• 1·u tl • 
fl, ,,1 tl1P 11,•n t x with IH•r '/ l)o llh' ' ' 
I hlnk 0 ◄'l'IIIUnv wlll ('UUi,((' 111 to 11111\:t• 
ht•ltC't' tt1ruts ,~ llh 11M th nn with nll or 
th<.' J'k•WPt'l" t ,,.,wtlh.'l'? ( l't •r lu11,r1 thf'y 
do 11ol tlil11k· th ntt' Ht' 1H1hll l'HII ~l'LIII 
t ttr!'f). It wni,e Nt1.t.tg1..'HtPd th<'r would 
Jui--t 1lt'l••1u't' t lit' Wu r t>" ' r uml 1tit It 
:.:o 1t tlrnt . " "lrnl w,n114' 0('1·mn11y «lo 
th1 •11 '! 
Hut tl11 1y hnn• doiw ti11lmt'th l11}.( , to 
ht.' "11 1·11 t ht')' hnn•. 'J'ht.•~· hun1 rnl~Cl'cl 
n 1,tr.-nl w111tl Htnrm nll o,~l'r tllt.• c•c'rn1• 
I ry, 1111d whih' tht1)' hun1 h<l('U uhtnll 
It llll' r&III I C'tHIWII or thl' 1)11\(11' IIHt lonR 
1111\' I' hi.•n husy 1t<'lll111C 1111 0 11111' for 
t lw hu l'l llWMtt ot 11w world. 
ThU!ol\' \\ lfol("llfl'{'I lh l)nhlil'l\11 fi!(I UOt ors 
' ""''' t,,. t tu lh,• l lllll~I Klnlr~ the 
lt11uh •1 hill whh-h tl11.• t P,,,..,1,knl 
t1ro11J;CIII fo u..; , nhno t Ill lhl1 c·ol'( l of 
J'\nox l'OIIH'l'I tl'olll n grPut Klt'L1I 1>ro. 
dtl('i ll).t' f4 lll h', 111111 tlwy 11111kt' s turr f u r 
h11t,1i~~hlpM uwl 11mmu111tlon, 1111tl lhry 
1 I () hU\' t ' t• ll ttl'UIOUfll ,mm~ ~lllll'4l 111 \\Ill'· 
llkt• 111't.~J)111,1tlo11,-c, 
H Ol'llh ('Olllt'S Crom ft jt1't.'lll l'O l)fH.'I' 
prod11eh11,; ~t11IP 1 11ml WIii' 11111kt1M JI 
JttlCI! t::!i!'l," f f'•t,• f•1ll)lX.'t'. 
( 'uuhl 1111 1'1 hll\'(' 011y1.11l11g lo ,lo \l 11 1, 
tlllK IU1tth1 r '/ Hut , KOIU~Jl1 l' NII~'"'• " :O'k11 · 
HhH" H1•t•<I IN ll l)('lllfk.'1'111. 111111 I~ rt'olll 
Ml ~!-(0111'1 !'' AtHl, IK'nlllt nre In ~t:it l1'P 
t hnt M 1,-.~m11·t hu~ muth1 :-;nlllC' ;,illtll1 ~ 
tor tht' 1"0lll1Pt'~ ot' lht .. hill' WIii' nrnl 
uoi n ),("01)(1 1>rit't• t lwrcfor. 
It would h,• t111t-.rl'~ t111 i,; t o know If 
lh,•t--t• Hllnll' .__.,u,t orJC, W)l(I hll\'l' rni:-1,111 
tHH'h 11 " wl11d ... 1or111" from n '·hrtt lu 
Mlorn1' ' 111111 1111,·tt 11011" MO 11111 l'11 wllitl · 
111,nmlnjt, nfh1 I' 111 1, r1111 IH'IJ\'1' till'.\~ 
1111\'• ' lltJ hll•'l'l'flll 111 lho~(' .:n•ut 111111111· 
rud 111'111J: uiul mlnlnJ,; t•utt•nwlst'l-4 whh·h 
,,r,, x1u•l1 )tl't•it f lklWl' l'8 111 th<'II' n 1..:.(l(.1\·• 
Iln• ;,itftft\"'· ll n,·l' tl,PY IK"t'II t.·nn .H1rull011 
)IIW)"(lt for H0111{1 or 11HltW Jtt'C'IIL l'\Hl• 
t•1•r11~·t TIH'~tl n1'l1 i11tt)re!'4t Ing <JHP~l 10111-1, 
11111 1 tlw A1m 11·h·1111 J)l'tJ lll t' will lt111t·11 
olmut lht' III , will f.w: :11 1lw hP11rt of 
fh l,. lUl\lh'I', 111111 m11k t.• 1111 lltl~Wl' I' IH'Xt 
rAll ,u t tlw 1>0IIM 1hn1 will t·m11-1t' ,:1;n11w 
wl111\-jnmrnl11g 8t•1111t or}'( lo <'l'lll'lt' tlll'lr 
11),,1,.lllhW ('Olltlth' f. 
It 11'1 n 11ltlnhh• n• t•'l·I to 1<1111t•m 11l11l e, 
thnl ,rouu• woulll•IK' l('ntll'r" or ,, o r1<1 uf-
fltlr hll\'C' tl011l\ Jil u r h trr<'llllrnllil' dnm• 
11gL .. ond hrouirht our g1·Pnl nnt1011 1111.0 
(11111('Ull)t 1111.IOII~ thl' J)('Ol)ll1M Of lh1\ 
..urlh, lllHI h1·0l!J!hl In nu1111ht th!' lm-
11WnE1urnhlt' ttlH' L0 1rh•t• of o ur hrnn~ l"ll(ln. 
'"rht'iW t,tu nw wh1d•J11m111rrH "Ill tw 
'l'o gin, to l)rf)(hH•t't'l4 1111◄ 1 otht1 rM 11, .. hlfll 11r,1. 11,v o,•t•r-wo rk. ' l'h<'Y hill\' nho10 
ror11111tlou l'('J(UrflltlK O<'l\111 1 (•ntto-1 1)rl• 1m~t Ill II M llll' l't'p,t JIP\'I or IIUHl l of IIH' 
, ·1'!4 111 tl wlr loC"•n l or t1t •1a'l1,\" l111oor11111I 111llhm:,e of lht' ,1nrth . ' l'l1t.•y hnH' <•rt1Ht· 
rnnrht•tl'l, tl1 l' Hur,111 11 or ~hrkt•1 1'4 or th(' 1111 n ~p lrlt or 1IIJotJ,:ll!>!I ror our rorm ur 
P1111ltt•tl ~1 flft\H 0111»1 rt nu1nl of Al!l'I • J,CO\ 1'1'11111\'tll II IIHlll,I tltt1 1k'•IJ)h1l"I or 111(' 
t.1ult111·p ,~ ln11ug11r11tin,:c 11 <'Olltrn 1•rh•t• 1•1 11•111 who hll\' l' ~M-t1n l1111kln,r for lilomt-. 
q11nt11t hm Pl'lh't' HU\I will l/olMU(' 1't11}0t'l.!t rurm or go,•t1 t'llllll' llt 11t.•i,,1; t ~ul ft.111 to 
from tht• l11q•(11· tu111 1,ol11tk In llw t'Ol· tlwlr m 1Nl,;i 'rh<') J111H·t1 11111nnttNI 10 
1011 IH.111 , ('otlo11"'N'fl ,,rll'l.'"4 nhm "Ill ktl('IJ th fl 1 111h'<1 Minh~ out ot tht' t'tU111· 
ht.' <'tffl'1''ll, t·II of 11ntim1M l11 lhl. JP''PHt 1'"l'IHl~frtH' • 
llrm1J,rht to u 1"'11'11.."t 11t•<•ou11tnlll ltty wl1c111 
tl 1(\ ,, 111f"lrh·11 H tlt.1ol)ll' ftl'l II whu rk. ot 
tht•lll, 
A KE(!l't.;81' 
l 't•rt11l11 r,11Hll t11ie h11 vl 11~ llll' tur111 ol 
111,.11 l11n<• lk'l:'11 ,•h·1·uh11l11g lh<' l'<'llOl'I. 
lhnl Arlhnt· J.;, U1>11t•g11 11 lg >1 11h ro~u 
I ht' 0\\ lll'r or I hl' l'Olllt·•>lll11g i11l1'rt't.il 
llf the o'll 1111111 I ~Lock 11t th,• l'1'0lllr• 
11,, nk o r Kt. l ' loml. 
'l' hr flr~t i'Pporl IH to ht• lsij n(•d from !Ive• 1wrlo,I, uml huvr glv1•11 111,, 1,•11,h•1·-
MtlrnvhlM, 'l"11ru1 ., for th t' tlh~trfrt imtnl'· 11 llltl \\lll,•h "t' hntl mnlutnhwd l11to th(' 
,llnl<'IY s urroumllng lhnt llOl<it; othrr l1111i,I" o r Orettt llrltuln . '.l'h<'Y hovr 
rrt)(lr! 8 wlll tollnw tr111u ,llstrlrt lmHI• kr11t lhlg couulry In u IC•~'nl 1urrn11II 
11n11rtl'l'lf at Allnnln, 01t., Nc•w Orl<'ftlUI; 11ml In 1t11 lllllfel.lll',1 rontlltl on unlll 
t'horlotte, N . • : 1111,I nunu, '.l'<'llU, c ivil •t rite hfl K •vrunl{ 1111 everywbcre, 
ror the t rrltory lmmPCllate ly 8 UrroUJ1d• And a m< t llAngerou• HIRh' of unn••t 
lnir rnc·h of lheso l)OIUI . , 1111 re~ulted. Oh ye.9, they llav1• l11111c 
"' " n IH.'l'MOUltl fn,·or. will 1111 IX.\l't{OIUJ 
who ho• <' h l'n r<I ""''Ii n '1l<11·l~, !l'lvr t ll<' 
11111lrr,,l14n<'ll llwlr knowl<'d!le nn thl~ 
lllOll<'r, Rl111 1hr HOlll'l'C or Ull'h rt'()Ort•, 
II IHI obllgCl th r 1111derslg111'<I. 
F. F'. H. POPE. 
Pr ldent of the P eopl,•• Dank o r 
St. loml. 
Pre!lhl~ru T,11 the People They tine 
l\tuth To De Thankful t' or 
l't'l1tddt'1tl " ' llliillnu 011 v,·t1thH'~tluy l~Hll• 
NI u 1u·,l<' lllu111llon ... u111g II hie• Thnr,-
«tny, 1\~o,·••rnbt.'r 27th, HH 'l1h1111kl'il_L;h·ln,: 
<lily. '1'11,• pro<'lnmntlnn IM II K tollowa: 
" fl ,1• r111, l're•hl,•ut of 1111' l ' nltrtl :!lull'~ 
11r Amerit·•y-• prod11111at1011: 
" Thl• ~<>11,tm nr the year hu~ ogaln 
or1fr1•il wtw11 11\e (ll'O(llr ot th<' l ' nlt P,I 
Rtott11i on• a ttuiiiOme,t to u11lfl' In glv• 
Ing ll111!1k• t o Almlght .1· 0,. 1 for the 
blc-~•l11gs whl<'h U!' ltu• <·1111fl'ri'Nl <111 
our etH111try during tlw twt1 h·e month~ 
lhnt hu,·c, IJf.l ~j,tf'd . A yl•nr ngo our 
PCOJ->l .1, r•PU:-Pt! ,,ut t !Jf)fr ht'lll ' '"' lu prn\Jil<' 
01Ht 111011k Kh•i1 1tc U1u1 thrtH1Kil Jh·ln\1 
nlol tlw rlghl Wll8 vldorlnuM 01111 f)('U C 
lt1ul co11 1P 10 I hc1 nnt.lm1H '""'hit'h h1Hl Ho 
c•our11gpo 11 i,: ly Htruggl<•<I 111 <h.•f{ini-:l' or 
hu1111111 IIIK1 1' ty nnd ju.-.i tli(•I'. ~ow thnt 
the ~[1•r11 ln-k lk ••111h~I IIIHI 1hr frull s 
ot Ul•hl• 1,·1•1w-•nt ""'' 1m r:ie . w1' took !01·-
wn1•1 I wit11 ponfhlPn 'P to th t• d0\\11 of 
nu Pru \\ twn• tll t..1 !-illl'rlth'l•~ of" th<' nn• 
11 011~ wlll flJ11l l'l'('Olll lrl'II•<• 111 11 W<ll'l<I 
11t J)(ltl ('4'. 
" 11111 to nttnln th <· ..n11~111n11111tton nt 
Lil<' ICl'<'ot work to whld1 th t• A111erku11 
1 P111lh' 1111,·ott'll tlwlr mn11hfHHI nutl tlw 
\'ll~l l't'Stllll'(•t•. nr t1wlr ('011111 l')'t lht'Y 
Rhtlllld, n~ t lwy ~h·t• l hu uk k Io ( fotl , re• 
<'CHll'll'1·rah1 l1 1t•111~Ph't1• t o thoi;:c 11rln· 
1·IJ)I<•• 111 r:.,1,1 w1,td1 trh1m1ih,~I lhrough 
Il l" 11wrdf11l jlOi) lnP••· 0111' grntllutle 
,•on find 110 mOh' p t• rft'<' t tl'*fll'(li;i1-1 lon 
tha n tu l ,utwnrJ; with lll)' IIIIY Rnd pal-
rim 1,111 ll111•r prl11d11IP~ fur which the 
fn'(• 1)('111111 ~ , f till' 1•11r1h fo11ght 1111,t 
c11 .. ,1. 
lh11111u tuc pu~l r~or w<• h n,•I' ha<l 
11md1 1,, :11uk,• u {lro~Pful. lu ,;1,lte 
of I hi' <•<111! 11~:on 111 our f'(•onoml c life 
1·•'fimlt lni! from tllt• war, \\'l' hll\'P pr, ti• 
JU' t1' cl Cltll 11111 \' t"f-lt~ lt1H·~ Mllit-i i"1 1)11.!UI I• 
t11l U 11d I ,r Ulll' 1dJ111Ubt1h.'l1 \Vl1 ·lrn \It? ))t"(_)II 
11 hh1 t• • r t rnh· · ~u <•<•tJI' lo lt•~'-1 fH vn1•f1 \1 
1111tlQu . 
•·Our t1<'1,mt·t nr~· rNnuhu UHfilhakc ..n 
In n wml<I 1<1r11 with 1K1lltl,•1tl u111l 
•uo· lol 11111t .. t . Our t1·11ulllonul 1<1,•nl• 
nn.• ;;. tlll our ,:ultlN111 in tlw pnt h pf Jll'fl-
lCrl'"" 1111 <1 1'11· lllzatlon . 
"'l'lw,-.(1 grt•ut IJl1-"l'.'1"l 11g.11, ,·t1Lu•l1HRft1tl tn 
UR, for whld1 we ,1,•,·11111 Ir gh•e ttnrnks, 
8hnnl,l uronK(' u ~ to fl tullflr ~11 nSt~ of 
our fluty to fl1JrKelV"1 1 ~ nwl to mo11ktnfl 
lo •N• lo It !hut nothl11g Wi' muy do 
~hall mnr the romplPLl' lll'SK or lhe ,· t,•. 
tory which \\' l' he tp(.~,1 to w iu. No sel • 
fl ~h plll'(lO•I' unhnnl<'ll 11• In lt1'<'0ml11g 
pnrtldpn11tM In th('.) wn,•ld ""f" ' A.IHI with 
ti. tlh. t• ,.,pirii ,,r Ull(ll' Ifi l1lll'l"tol \lC :,)10Ui1i 
8lrlVI' lot nid hy Olli' l'X111111)11' JUHi hy 
0111· roo1w1·n tlot1 In l'l111llzlug tht• <111d11r• 
Ing W(•lr11 l't' llf 1111 l)l•o11h'H 1111(1 In IJ1'111g-
h111' lntu l><'hll( II WOl'hl rulNI h)• fl'lt>nd -
~hl () n1Hl gn,i,I will. 
" \Yl1f.\rt•forf', I , \\'ooflrow \V il1:1on, pr<'~-
hlt•nl 11t th•' 1·n1t!'<I filntr or Ault' rl<'n, 
hl'rt"hy ch•~li;:11 11 tr' 1 "hllt'Hf111.l , t hl~ 271 Ii , 
tiny or Nor(•mhPr. 11<1xt, fo r oh~11 r,·n 1u-t' 
RH 11 <ln y of tl 111 11k•ll h ' l11i: n111I r,r11~·1•r 
hy my frll11w,•111111trynw11, Inviting 
lhl'IU to ('l'UH.' on tllltl clu ,\1 fl'Olll tlwlr 
or1l11111ry t11•k• nn,I to uuti, • 111 thrlr 
IHHllt'H llJHI In tht1lr ~{'\'{'rill plrH 'l-""1 or 
worshl11 In 11,,.,.rlhl1111 prnt s,• 111HI th1111k 
giving 10 Uoil, 111P uur llor ot nil lllti . !'I· 
llll{H HIHI 1111' ~Jn ~l l' r ur 0111' 1h••tlnl('•. 
" 111 wlt11(' .. whe1'l'of J hnvc hf'r<'• 
UIII O HN lll)' 11111111 1111!1 •'IIUM{'d the •<>o l 
of the United ilt11t,• 111 l•• nfrtxed . 
" Ullll~ Ill the ll iatrh-1 of t:olumllln , 
lhl~ thr Cilh <lny or No~eml)C'r, In tlw 
yC'or of our Lord 011 11 thou ... nnd, nllw 
hundrl'il oud nl111w11. nn,t of tile In• 
drpendl'll{'(' ol tip 1'11lll'<I i-1at~~. the 
out' hunflrc1t1 ,uul fiH'tY•fourth. 
(l!lgul'1l) "\\"OOIH!OW WIL!::I0:'.11'' 
T HE NEW ENGLAND AlilSOC'IATION SPECIAL DA\'8 AT THE Fl ,OKIDA 
HOLl>8 MEETING STATE FAIR AND EXPOSITION 
'l'hi, l>il'l'l' t,111la11,I a""wlutlut, h Id lt11 
!Ir:<! ml'<' _.-.b<! Ol.'R"'ln T1t<'t1<l11y 
11r..•r110011 lhP ,,,,,..r O . A. R. hell, 
wllh u l(O<l<lly numll<'r 111 ntl<'nllunc~•. 
'J'hl' m c'f' l ln(I "'"" •>t><'nl'II hy •lnglug 
Amer1<,1 , r1111owe,1 h~• 11 prnyer by lhl' 
<'hnvtolu , Mr•. CurrlN. 'J ' lw r1•p,ll'l s of 
tlw Hl'(.'r<'lnry nnd tr(•1um n•r we-rl• thf'tl 
1'<'11!1 nn,I ('<lll1111llll-'l•· 11 111111l11led lo •<'-
ll'cl offle,•r s. A triter wn s r <'111l from 
th•' pre•ldent. 
A n'<'<'~~ ot rtrte<'n mluutr. wus l{i\'NI 
in orctc•r lo t•11111Jll• ffi(llllher,,. to IM Y duett 
nml to !Wl nequulntl'd. Thi' met:tlug 
h C' r<• wus tur11N.l u,•t•r to l\lr,.c . • 1Pnnle 
1;, rr11t·h, who w·nH In <'Im rj(t-. ot t h(I 
l)roicrnm. Onr ,·ersr ot The flt11r fipan. 
gted no nn<'r wnH ~un(l. 
'J'lw prwgrnm wnfl; Ill' ro1towt1: 
Hi:'1('('11011 1111 .-101111 hy .Mr. flumpson , 
111•,•0111u1>1111INI hy .Miss C'uhn Ne;,IJlt . 
At ,i.i.llOllvtlle. No,·,-!IM !2 tn H. 
latllllfffe 
ov. ~ ' !-tnt1ll·t1ny, P,•p1 nrntlfu Doy. 
Fnlr OJ)f'llS . 
No\', 2'l. f-tundo~,. 
NoJ\'. ::?~, Mu111t11.,·, C'hlld1·e11 's. totlll'rR' 
nn<I W omrn'M llu,v. l•' r t•<' 0<1111IMlon tr, 
c hlhlrt•n . 
N11v. !!:I, Tn<'a<lny, fii•ter Cities ' 01111 
JlrC\"M OnJ1 • 
Nt>v. 20, \\' t't. llll•MlU)' . ll1·('{1tl(' rs · nnd 
t'n rml'l'M' nnd Tl,·k •~rudkotlnu D3 y. 
Nov. !!7, :J'hUr8dU)", .lnc kf-lOU\' llle, RO· 
tr1ry ('luh, l(lwn11 1M Cl11l1. Atu c• rkr n r,t.'· 
glon Oil)', B oys' nnd (llrlM' ('!uh Duy. 
Bo~•a' 011<1 Olrl>!' J111lgl11g C'onte8lk. 
Ntn, 28, 'F'1•fcl11)', C rgnnlzl'd IAtl>Ot' 
D11r. 
No,·. ~). 8uturtln ,v, l\ferehnnltt' Hthl ; 
llnnurn c turers' Dny. 
Ht•n<lln!I' lo~- l1 MI. H o><' ll<•II•••. 
lll'11dl11g h)' Ml•• Elt>tll<', Oot 
~ ·rl11tt1r(• Mlxcol. 
Ills SOl'TII FLORU)A FAIR AT TAI\IPA 
IN nmRl 'AK\' 
Ht1ntlt11c h,v ~ll'l"I, t ' ln1·k , ~mile. 
Hrtuurke 1111 lh<' ,\nuls 1h•<• h.1• .Mr. 
AtlUIHt" 
tt,•111111111 h) ll rs . .M111·~ldt•, !II r . l'<'f' · 
pie• lluys II ll ut. 
H,•111n1·k• hy Mr . • J,,11nlt• l-'1'•nC'l1, .Mr. 
H oh1.\rtiii nnd Mr. \Ypn twnnh. 
('lose<I hy •11111"1111! 1 '11,· K1111· Kpnuglcd 
H11111wr. 
'!'ht' ,,,-:;:, ;~1l'.·tt:-.._ •~·H! ltt1 h''ltl tn 11u., 
u111wr o . A . H. 111111 on 1l w "4't'O lltl ' l'ul•~~ 
4111 .,· I 11 I h't..•1•1u11t\r. --------
BANQl'ET 
'l'lw Onltlt•u Hull\ Olrl~ (')11h nntl 1\(rM. 
I ,. \ 1 ZlmmPt'llliUt '~ !"{11ntlU)' , c hool 
l'lnlil~ ·o r IIIP Ml' thotll st l'hUt'l'h g1l\'l' 11 
tlt1 lluh1ru1 honq111•t In th<' A1111<'x of fhl' 
•·h11l',·h 1111 l,'rh l11 r, :--11,•. 7 . 'l'hC' t11hlr• 
wt'rt' tWl' tllly 1h"\·Ornt t.•d wllb .vt•llow 
,tnlrch'>- n nd ,•11t 1't•1·n~. 1-:,wh fit'llt~t'M 
1,l1h,\ wntit n111l'k t1,l l1l 1\ 1l11lnty pl11 l1e 
t·nrtl l)HIIIH1(1 In puri,lt• 1.lll<I JWld, ilw 
t· lui,c"' ,•olm•t,t , whl t• h l'Ollfllllll'(I the JlK'11U . 
'l'ht• IH'OKl'lllll WR"! 111:!« rollOWH: 
.\dth'l•,-.s ,nr \\'l1lt•Olllll , Mt,-..-c Jlel('tl 
Bo\\"(1 11 . 
l •'h ••1 ' '"'"'"''· l(l'll lll'l'rult Mcktnll . 
'J',n•t. Our Alm, ii)' M ie• lllllh 
lll<'<'<'h . 
:,.;C'c:1oi11I t'1 Hll'"'C' , fhcll, t)(lll fl, rtlll fl. 
ln Htr1111w,1111t ~oto by l\ll l"~ 1·1,1tt dne 
1111 rrl•. 
'"l'hlrtl c·<mr~'. fr11lt ·1 ilnd. 
'rtlll~I , J)O(llll hy Ah1111 Jt1Hh'. 
1-'ourt h <•ourHf', p('Udl frul)flt'. 
l11 e[l'IIIIWIIIIII <IUt•I, Mr•. I), I,, lltl<'k-
11111;.itpr nncl Mrl!'. Hlthlh• 
( 'o tf1 1P. 
'l'OU~I , JIIHf Oirt~. lll''-l, L . tt. Zlm• 
nwru1uu. 
'J\n, stmr.Ht <'r , :\Ir~. ~lmml'l'mnu. 
'l' llt • Jl lll1 tfl ,,·pn• ~l n,. n. l'. l~l~l I 
Hh• lu, M1·e. N. II . Hullnrll , Mr•. l'. lfol • 
IP,\', M r e. I\. L . Tl1H'kn111 • lo•r , II.I rt<. I,. • 
Zl1111111•r111011, Mr•. I ,. ('. Hlit ,111•, .Ml ••<'S 
Orut·t• untl t-{l'IP11 Uow C111, Kol1wrl11r 
Fi .rt', 1'Pmt>t.' 1'n11t•r, llull, , · t.11·n :John!.i!on, 
~,1llh• 1111••· Ho>R~ l\kK1•iult•, ll rl,•11 
u111 l J.~lf'1111or gvun11, Trt' lll' r~owfl, Oolfll\ 
Ornye • Knll1• f'h1u Pn, ll<'uloh •nth-
<'flrl. Morl11n Harmon, lluth lll('('('h, 
J~v1ulnn llnn·ltc1 ltnrrlet ~ll't't"1f, li,run<•cs 
~[111'1110', Alu1e 1t,1<le nn<I lluby \'eat• 
1111\11. 
.Mr. ftn<I llre. A. Durhnrn o r Ouruml, 
M l<'h .. orrlvt:'d lot li•rldu y to 81)4'Rll the 
wlnl<'r In our wl(18t. 
J\1'( 10 rdl11~ to Jlowunt C'u1·ry, flPld Jlfl'~lll 
ot 111<• flnulh Fl orlilll ~- 111r, to ht' heltl RI 
1'11n1pn. 1'' l'h, lll In 2 1, ln<'lu~h·••• pro ti • 
t•1111 .,, P\"Pr,v <•011nt.v 111 t hC' :-lOU thC'r11 J>tlrt 
or tllt.• ~1 111.r , nud ,..tHnf' in otlwr ~N.' tl0111Q 1 
wlll I><' •~• pr<>er nl<'<l 111 ,·n r lou~ rxhlhl· 
111111 hutl,llnp;i< llt lhl' flllr. Lh' <' ~t1)('k 
l1Xhllllht lll'C' 111 llC' HC' lll rro m OIIH'r illlllNI 
for e,hll' flll onn l 1mr11o~t•H, 111ul t0 11lrl<ln 
wili ui,;io u1uht1 u l~•ltrl' NhO\\lng in th!;i 
d<•pn rt111t111t th1111 (l\f('I' hpro r11 , flll~'k Mt·. 
Curry. 11 0 mnke~ tlw r11rttwr ~to t en1c-nt 
lhlll II IC' ho~•H' C'Oru dul)f'4 1111(1 KIJ'l l-1° 
C'flllnln,-: t'luh will 11u,•t1 mngnlfl('\'Ut 
r(1pn, 11 t•11 tut lmt. 
Mr. ('un.,·. whu la I h<' ngrlcultnml 
flJ;t(lllt t.1f tl1t1 ~tlulioortl Air I.Ant' H.ull• 
wu ,v, 1111d whn 11•1m•m'l,,1 frtJ lll trltr-i t o 
( hlPOll'll, "-<'rt,1lk. 111111 ollwr 1.1ol11tw. 
1IN•lurt'1.1 fll u t th,1 vl,-ilt.nlhm of h omt•· 
Sl"t' l:f'l'I", h l \'l'"'tor~ lllltl tonrhttR to ll"lor• 
Id• thl• •• """" will lw 1111111'1'('(•1lenll'dl~• 
lnrgr. " f~,·~1·y tutlh•n tton ," hfl ultl , "'be 
t1111t thl' du;..t• or ll1t 1 \\Hr " ill hrl111t 
tn ~0111.h Flnrhln 1111 <1ru or l)roto11X'rlr~• 
wllh whl ... , tho•£' or th,• (1/1 ~1 l'Rll1llll 
C'O tnp111·t.1o.'' lrnlt1Mlrl11l 11ml Agrh'nlturnt 
A1,tt.' 11t ,IP .. :-tt.' i\1. .Junl\t4, of Norfolk, uncl 
l1l r1 ll .. l-l h !11111I "', kllYl!I r-L -.. l'urrr, Rl'{'I OHX· 
louR tn gt t thr nntnf',c or All fnrm{lrll 011 
th<• K,, uhonr,I "y$l()lll In Plorlllu In o rM t· 
to g!'l In tH'r•on11l t11urh wllh th<•111 
thl'Olll(h hulh•I IIIM '""' olhc 1•wl>1£' , 111•0 
i11tor111utlnu us t o l nrJ,;P tnw11o1 nf lnml 
lhttt f\l't'l tnr i,;!l lt•. t ngt•lh C' r with tll"J')('tltl• 
uhh~ 1lutu ( not t.1xu~~PrntP1I ~tuft') UM 
to tlw t)os,-lhllltl1•" or nll ,•0111111,•H tor 
1111hl k11tl011 111 IK1t1kl1•1~. 
Th<' AU11111 i,• ('011,t t.1111• , ~•1 11 rhl11 Eu t 
C'on ~t . 8outlu'rn 01111 o tlulr r n ntl'-4 hn,11 ' 
nl~o 111n11lr<1:i1IP1I ntt,•r•wnr l'l'f'Wwa l of 
l11l1•1·t'•I • 111 1>1or l1l11 '• 1l<'l'£'lup111c11l. 
" (
1ouuti\1JoC nwl hullrldnnl vr-odUl'«'I'" 
not r(IJ)t'f·'l"l'Utt.)tl lit 1111• tulr will ht.' 
lt 1~P rH," l\lr. t•urry <1t't lurt"liC, 
('lll'KC'II IIOL'RS 
A n,tt~ wn;1 tttb.t1 11 ot thP Mlnh1h1rlttl 
AHAOditt. lnu II" to tht' tnot·11lnK hour,.. 
oL 1 r\1lt·C': !l :!U) a . m. tor Aundoy 
1wlu~1l nn• I to :4~ n . 111. for 1m•n,•hl11g 
kl'r\'h'P Wll v()h•tl, M <'lho<ll~t. l'hrl • llun 
01HI l'rt'Mih,\1 t('rluu (•h t1rl•l1t1~ . 
hrts t lun ( 1ht11'l•h fi('rvl rr•: tlrp;lu • 
111111( nl'xl Kundny H11hb11lh !!('h oot WIii 
hl'gln At ll ::tO n . m . ; mnrnlng 11t• nno11 at 
JO 4."I: Chrl~!.11111 Flnllrnvor 11t fl p . m .: 
e•enlng ,t>rmon at 7 p. 111.: prayt>r t::Ht• 
11111 W1'1lll<'>'<IRy at T p , W, 
• 
P GE T WO 
.The Comfortable Home 
is one essential to happiness in life. Make 
your dwelling place as inviting as your 
means will permiL 
Our Furniture 
will meet your desires, whatever they are. It 
would be hard (.> surpass in quality the de-
sign, coloring, finish and workmanship which 
give distinction to the easy chairs1 daven• 
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect the 
stock . Fair prices and courtesy assured. 
Our Word ls a Guaranty of Hone,t Value, 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
lle:, ler~ 111 ~•urnHurr liiss lrumee, Fla. 
FOUR SEPARATE CITIES TO PROVIDE PART 
FLORIDA CENTENNIAL EXPOSITION 
\\" ilhh1 11 ..;hiJl'I tllll 11 llll'Hlh~•t-..i or tht' 
r111rhtu l ·,•111t•n11l.d t-:xpo!oth 1011 ( 'om· 
ml-....;iu11 ,, ti! 1111•t't 111 1•x1•1·utln• ~,•..:..:Ion 
uf 1h11 nail o( tlu1 dwlrmnu, \\'. U. Bro. 
r, •11 1 ,1t T u111pn, 11• muk11 1u·t-ll111l 1111r~ 
pln11~ fol' 11n14;•1•,\tll11~ ,,1111 till• 0 1~:r11tlo11 
,,r 1h,1 t·t.•nt,•nolal 11,p11-.zltiu11. '1'1w tn<.·t 
tll 111 thP l'IHllllll ... "l111t 1111~ tlt1dtlt't1 Oil u 
flllll' ·(•ity. (tl\ll'•l)llrt plu1 rur tl111 l' • 
p t1:--l\l1111 \\ •11 , ii I lo•lll'\"l•d , q11ldd )"' 
uu·PI ~1 rn•r11I -.1111, .. wl1ll' .11wtl1111 
.\ I t ht' Jl)l1'l"1llldtl11g- 111t•t•l lllt! It '"' 
Jll'n ltuhlt• tlw1 flr .. l ..,1,•p, towul'.t 1111' 
rnrutKtlo11 111 ••1,tt•1111l:1 I or~a ttlz:ithm 
In llll' f•HH p11r1 ... ,, lddt linn• J11ot\ll 1lt•• 
li:1111tt\d u-. ... if,,, \\tll ht.• :1111horlz,•d hy 
tlw ,·umru l -...:ltu1. 
' fhf' J11t ·ml1t• r -.. ur llu• 1•:11111111 ...... 1.111 Hl"P 
of l11t• 11pl11h II I hut tin• t 't' llh•t1ulul ull(l. 
tn·,1 tt•tl lu l-'1111 ltlu ·.. I', 111r orhwl)•m 1 
1·l1h·-- whlt-h dtit1 -: Ill'\' \\'tl ll ohh.• tt) 
prn,1111-, 1 -..ud1 <·l1l1•hr+1tl 11n...: n,... ur'-• uow 
plum1Ptl will T't'"t1l1 111 ~r1•11r l1t.lfH_•flt 
fnr 1111• Pt itirt.1 "'Wit•. 
Tl11• t '1• 111t•1111l11 l ,, 111 111H onlr ht.\ n 
fm11·-pu1·j t•xpo.;;hlnn lm t it nl..:.o will hP 
ll 1'11111·-purt 11ff;t1r, ,,hlth r,u ·t hll"i ,~P II 
Jo..,, -.ii,:-111 11( Ii~ 1111111_,·, 111 thl..: \\II_\" lhl' 
n,ln111111::p-. nf l'l11rldu'-.. ~upf'l'h t)Ol't ~ 
will ht• hr-,u1..h t tn IIH' lltt1t1tl1111 11f Il l<' 
wnrlal, \\ li\h• nt lilt' "'llllll' tl111t• ull Flor• 
iflit will 1-l• I t .. l1 Prlth11t. 
I •1 H•1·.1tl11_ II fo111··llUl't. (om-1,01·t l'X• 
po-.l1l11n, lh t' t '11m 111(-.. .. lu11 l~•llt>\'t' , tltul 
fr11111 tlw f·('h•h1•1tfh•n lthll'llil or tlll(' 
1mnh-11 lur dt~· nm l :-:t't,'llon l'('Ul)lu~ t11c 
Ttlrurapb Order 
Promptly Atlnded lu Aulo Btar • 
Open Doy ud Nig h 
Lady sslsl ■ nl 
EISELSTEIN BROTHERS 
Funeral Directors a! Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
Olricc and Rul4enc~ l'bcne 60 Muncbos,111 Ave, Near I 1111 . ,. 
1 90 STILL DO(NG BUSINESS ~1919 
Repc I ordus. and H1Jaliffl rmt~rs who havr 11•~ ~J: fcr1iJi::u1 
ye&r af1er yu.r, \.Vho always ala.dly re:cornme.nd our aoods to the.it 
netiihbor, are our bNt advuuserMnt Our pri<'u not always . the 
low<11, bu, v..hen QUALITY I, considered. n~tt 100 hiah- Write 
rJr;z;1::s. 'l~st~/;~;1,-:1s;,t ~':R.t~~r;~•y ·;JP;.uES\ 
E. 0. PAINTER FERTILIZER CO. Jack•on•llle;"Florlu 
Ill 
Ill 
oJUST RECEIVE D A FINE ASSORTMENT OF 
Picture Mouldings 
Framing of Certificates or 
Ploturea a Specialty 
J. I. CUMMINGS 
T•nth St. and Maaa. Ave. St. Cloud, Fla, 
Ill 
Ill 
THE ST. CLOUD 11UBU E 
l 1•11 ... .--Ii 1·, " du• IK111t•Ut. 
Plnit or tilt' 1·111111111~~,rn, t 11tl~· h 111t11 -
11, 1•1,,· P\:IH't•-.i,,•d ,;in [11 r, l11 )w1•,·pr n n· 
fur n:t P\po-..llloi1, m• t' 'XJJP!'fitlnn 1lt1 
,·u lPIIIJ iu h.r•t' Jllng wHh tllP tm1u11·111iu.•1 ' 
11( llw PVl' lll 111 h, ... c•onw) 1111111r11h•d , ' l'l u• Lake 
" po,ltlo11~ wlll ,ll~rln<'tl .,· 001 l ,t. t•0t111 v• 
t, 111• ~,ntP ufl'ult~. 1111d lhl' '-'0111rnl-iMlnn 
l;n~ 11h •d1,t1•tl lt-.:,,lt t11 l11'•UhH't' fl t•r..•1111 tew 
uhlP 1•,·1•11t of t lw· ,, h11h1, 
I 1u:11r t h1~ 11 tlnptr~l J\l n11 till 011 4' l'it_v 
\\lll l,t• 1·111it1tl npi)u ff\ rnl-. I\ llllllllllllllh H tel 
~\Ill), IIUtl flh' : ·01111n1:~·'~l tlh.l .n~t t,•i•I O ~-, 
"l'"',,!. •• :;, ... ~'!• A.o .1 ,. "IJf•.- ..,_,:i,,, • .......,...""' ..,.,_.....,..~.., ._ .. .-: UII( .. 
hi ri1111111 •j\ llll \11\tlt '1' 11)h.lttg (If tltt' tun · 
111t11dl• ot I hi~ l➔ 'lt'hr,,t 1011, 
1· nt11 ,r tlw ft•ut·tth'l' plunli( of thf' 
t'1111tlltl~--liH1 l'll l' h nr tlll' four dt.1,.,lµnutl'd 
dth'"' 111•11..,,;H·Pln •• l1u.•k~Hl\"l1h\ ·r ,,ut• 
pu uud \llnml - will ht• utluwPtl t1l p ro• 
dllH ' ill" 1111·,.n~ nn ,1 ,pu~ltlrn1 11t-t tl1 l' PIil . 
/t'll"i dl'.., i l'P urnl ( ' ill"l' rn fhuutf"t'. ' l 'h1• 
ro1111nls"-l•m prohuht.,· \\ Ill t-1111wrrt ... ,• 1111 
nf lhl' u11lt-.t nr rlw 1·t•lt•hr11tl1m. 
'l'h:ll 111111·11 lk➔ , p!t• \\ Ill l'O IIH' tn stll'h 
,111 P\. 111,-1 11 lon. ,1r ~l' l'h'" uf "" l)< l~ lt lt111i-:. 
1111111 "ouhl ht1 u1t11u,· h•1l 11,• u (IIW--(_'lty 
uftnlr. li,i rht• ht-.' lll1f ,,r tilt' t•o111ml!ittttc111, 
Now Open for 
Tourist Season 
Rates Rcason11ble 
MRS. R. II. IIAT HER 
Man11er 
Af tt:1L' a t horough ovtwla :rnling th, Litkl' Yi w Hote l 
i» U()W Opl II nnd r J)t:;IW lll11 11 1\genw11 t. 
I Ill' llH
1
11\IM•I', nf whld~ H l'l' t•t-•r tu ln l hu I ~.;:::::::::;::;·~::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::: Fl11t'ltl11 11-i u \ llnh• "111 r•1t·t' h ' P u ~rPut 
urn l 1u~th1~ IK•1wr1t from UH' t•~ntN111l1tl 
•·•' lt"'hrau•d 1111,1 ,,ti!'-~l'\l'd lu llw WliY out . THE ~L\S .. ES AG,-UNST 




Wh<M!IOIIIP C'oniplo:ifHI ·~ Pride 111111 
Glory of Healthy l\ll'n 1111d Wonwn 
l't, PTO--~IASGAS l\lAKli:S RED 
C'IIEEKS 
IJullds 1 ' p Tirt'd llodle-Hl•lps Ch1111g1• 
Pale Con111lrdon to moon, of 
llcalth 
Tht.' hNll1h.f', uttrn,·11,·t• wnmun n11ct 
111n11, 1n1--. wl1h II wh11lt•..i1111h' <'\l lllplP ~· 
lon t.a ttw ._1 11,·~- or th1,t,1,t1 wht\ fl--t'I tlwt 
fnr lh t'm, ~11t•h 11tt1·11t'tirt' IH,,;r)l I..;, 1111-
l'""ihl~. 
.\ IH l ~·(1 l lwnlih n11tl attrt11·lln111t'-. .. 
u rr' mul' h n rnn t h_•r of i;rood. 1·(•d hloo,1 
uutl 11111'1 :-.i.. u mun or w11m11n b, n(flh-t -
Pil with ~,Hnt• <lPf'tH•t•nh11l or M'l'lou~ 
nilm1·11t. \'li,:m·,1u"' lwnll h, u1ul 1WrMnnul 
dmrm nrf• within L'II"~· l'll1h'h . 
1'1•pln•.:\ l1111 ,:nn I~ l't'~ l»ll l~lhh' fol' th 11 
11ri1,p11t ht•alth nn,l hu11pllw-:"4 or thn11 • 
l-1111111"' who tnr111t' rl,,· WPl't' thin. pnh•. 
luni:uhl 01111 t111-i1J.,, ,1 ~ht1U!-litP1t. P(l1H 1 r 
~ln1Hrn11 lwltk\<l 11hH 'l' IIH'~l' ft\lk:-l tn tlH' 
f11l1 -lilnfH:lt\d , P11111.nlrlh'. \'IJ,t111·ou~ rln~" 
untl It prolinhl,\' l'H ll tlo tilt' -t~lllll' for 
you. 
l'c,ptn-)lunj!H ll (•ontnlui.: llw C'lrntf'llll'I 
1hu1 mnkP rh·h. hrnlth,\"' hlornt. .\1111 n:-
n r1.,,ult nr t hC' lrh•n;11ts{'(I 1" 111>1)1 , • tlt rl't1 
lilootl 1hnt l'1•1•tn. )ln11~n11 t ' l'l'Otf'-.i, tlH\ 
t•nrlrt' ~)-"'-li'IH nttnl11~ tlhl ,· ig1H' thul 
h{•ltlllJ?:ot to t.'\'t'rf mun Hrnl womnn. 
l\ 11Ho•~l1111i;:1111 t~ JWt'J)Hl',\t l ill f\\1 1 
{cu•mi;.. ll• 1.ultl u11 1I , tnl•lt\t-:. Tla)t" 111'1 ' 
t•\IH·ll:r ullk1' In uwtllt: lu:!I \·uhw. , 
,h tk . yn11r d1•11~~li,1t for ''tl1ult•..i •• 
wllt'n ord,•rlng 1'~11tn-- :\l anµ-ttn. Look f n r 
rl1t\ 111111w •·nmle'l-l nn thP 1rn1·l,11~t'. 
THE lll' II IU ,\:-. ASSO{' l.\'flO~ 
'rh<' :\t h·hlJ;C1111 M;,)(,111111111 mt't 1J, 
Ouk Or<,,·e P nrk on ~o,·t•1uh,1 r , , JHl11. 
r11 r un uf1p1•111m11 11u•t 1llng ,,•Ith n J:o.•ll · 
1,· numl•('r 1u1•~l"nl. mnus uf wh111u hoc l 
,;.,.pn ,n,•11~~ l'ot· thCI Mlllllllll' L' n1HI ~ornt• 
\' ho wl~r<• m•,,· l'olllPI'", l 'r•• hlt'lll Hui• 
lur,l ,·nll('d thtl nH•Nlllj: to ortln· nn'-1 
nil Jnh11•1l In sh11;lt1A' .\ nwrll'n. )Ire. 
f'rnnt ·t'N 1:.. R ih•y ,,u.,, l'nlh\ll 10 !It<' 
pint ror111 to ,wt HFt l:'l't•rC' lll1'Y })1'1l 1P lll, 
·r1te 11tJ11111£'~ or tht• In ·t 1Ul'f.1 tl11g wt•N' 
r1\1t1I uud upprun'tl. ~rr . . Jum,'"' t;orr 
~ll"l' D report IIN trPt\Rlll'l' I' [)1"0 ll'UI, 
ut1tl tu1·1w d tlu-. motlt'Y on•r to till' 
in•1•~t1rl'1', M l':,1. nullnrtl .• ~r 11t' 11P-st l11 
Ol'(h'r \\Hl-l pn~· lnµ tltW", me thl~ \\U~ !ht' 
twgl11nlng ,;f unotlwr Y('0t'. ~l"<tl1(1 11 
tl JPllll)('I'~ pnld up, no l'lllllS u Yl1lll', nrn l 
n l'•ll'J:f' ~h•l-'t •ru. or Lnw rl'IH 't', )lt t h., 
1
111111 11. O . !,ts•. ot Oxt1H·1i , illc-11., A'" ' '" 
thl'ir llllnli_l~ tl'i llf'W uw111ht1 r-i. 
1lllt• t• ll'(' l lon or offh•p r..., for Lill' r 11• 
QJllng Yl'lll' \\'Hli th l' II t11k( 11l 111), whit-It 
1•p-:11llt)lfl :t"' fnll<Jw~: PrttMlth'llf, t '. • •· 
l' ikt•: \ 'il'l' Prr . l1h•11t, ).1 r . :\l1111t1J µ P11 11~·: 
Ht 't·. !~t •, , M r~. Frnnt't.'"' H. ltllf\\'; 
rl' l'l '"'f\llrt' I', M r~. B11llnr<l; ('h1q1lnl11 
~( r ~lnrk w n1,11n. It w11 s ,J.,·hh'< i to 
~ 11,:.t 111 lH•n •ml,,•l in t h::' __°I,! C .• \ , U. 
1 lu II fot· clhllit•r II nil Uw I n~t t'Otllll tor 
thr 1lrOJ,tl'fi lll Lu tllP nft(•J'llt')()lt. )Jr~. 
" ·1,Jtt .. <k w,1~ nrrt,,,:1.t, •,: 1 l111llrnA.11 "r 
thr 11roi:1·1101 eouunlttc•r, nnd )Ir .. llni-
1111,,1 nnrl ) J r . ('nrrlt• \\'111 111111~ wPr•' 
d 1,, .. ,•11 II'" 11 rn11n ~,•1·H for tlw tlf1111t
1 r. 
\t tlll.., tl111t• i i hPji(On ro ruin \\itll n 
, 1r11 iiJ;t nor1ll ,\·Ind \\ hlf'11 dro\'t> \l~ In 
1n t)J{I llltlP )11111"'" n11t l i-'t•,·t
1 r~I \\L•11t_ 
11111111 •• )lr:--. \\
0 hl1l)(.•t·k l111t l d111r~1 • n [ 
lht• J)l'U~?rll 111 II ~ r ,1 t111w,-i: 
Hrn<lln~ It.,· ~I r". ('urrl" Wll llmu . 
·· An ( 0 11uM111tl 1,;~ ,,.•rh, 11t ·f'." 
~[l'1'4. \\'ol ft• r1 •1ul u n 111·1 trt11 t11d ltll'tl, 
" ll unwr ,,n tlu• Fur111 ." 
. Hon~ t,y ) l a·. Hulinrtl , " lt•••k )I L• '1' 11 
~l+;rl!:,llnJC hf ~ll' . ~1ull~TM' lll1 Y, " ll o w 
' l'hPV K Pl}I I IH' J ny.'' 
1-tf'tt d lng liy :\I rlil, Bu rr·ng-l•r, '·T lu 1 l'H+ 
11 1r '!'il l(p-.lguntl,,n.'' 
J,1 r u11k ~lnhurrw n·ntl n ti 'ory 11l11111t a 
lluh.• hoy w lw \\llllh·d to .,;n 1111\'k lo 
tlu• 1 'oor 1-""a rm. 
UCli1dl 11g hy :\.1 rl'4. l1t1ll11 I'll, "C:rm, l11J,; 
Olli .'' 
)tun1d to ndJourn, to n11 ·11t In om• 
1111 ,lllh. ; l 11,1itt ll word <,f () l'UJ' l' I' 1·h)i,..ptl 
n. \',•ry l11wn•1-;I Ing 11wfll 1111.:. 
Fl< ,\ :'\( 1-:M H . IUl.1-:\', M<'<', 
BARDWELL 
COTTAGES ;~;T 
( Frn111 The O,:ttln ll11111w1•) 
.\ ltol'lll'Y Ut•rt(.lral , ·a n ~w,•nrlng .. 11 , 
('llll<ihiull• tor lh{• hlJChc•t orrh•f' with -
ill tlt l1 gift of t i ll' l'\"t>llh" or ••tor lt111 . 
s tn t('1 lhl' hu~i• of hie 11!11tform to lit' 
the' fllllowi11µ- : 
"1'hc mtH"st1 t-t agniu:-,;t thl1 (' l11 i;;.Jo1\"_,, .. 
nnr httk ouly to tukf' ll \' l(•W of lhl' 
lllll'l'i,tt tlllll 1:-: IIOW (llil-lUrhhtjl IIUIII" 
i-t"t· tlon~ of Uw C'ouuh-:;- to O~l'C' rtulu how 
ilullf!l'l'O tt~ thl8 c•r,,1~(1 1:-C, 
It I lllld\""lllO('l'Utlt', It h1 lll1Jl11hltlt i(•. 
lt I~ u11·.\ m~rk11n . 
( 'ulllu,: ntt,•ntlon to ti"• 1i.~w lJ1'(1 h • 
!r•m~ •,•:hk·h c-01,tron t tl1'--· '-'vu ui ,,_ .. . till' 
fiPC' l"f'l lll'Y of luhor f;;i~1wd n w11r11lnJ,C 
n~uh1~t t!1lx u rrn~·l11~ 011(• du~:,;i o,:rul11lolt 
111t11IIH'I' l'lni-1>: wta h•h Ill' ~trh•-1 ""' ''t.' lil :-t~ 
t111 1~1 rl11ll!-1 lll ," 
\\·t1 t·ull tht' 11tri1111lnn or J\llt1r11t1_, · 
(lpn11rul , ·u1l Hw,•ut·l n1i:N1 t o hh-1 w111·11 • 
111..r : 
"Tntlur.'' hl' ~tlhl. ''(hl' right.;, t)f \\il l'· 
t-hnlar rla,-. ... 1 .... l, \ ·~ r I thd' \ 111(', .. I'> ur th~ 
pn pulntloll U I'(' ht'lng tH'('Ht' ht-"'tl l11 Olll' 
l"!1·t•t•f-i. 111111 11111wnl~ to ~t•1fl~hm•-..s 01111 
\•11,·,·. 111 .11 tn l1,%1111r111u•1 1, u1u lt1r t ht• gul"'P 
11r 'j n ... 1h·t•. lll'l' ln1 i11,: Stlll f hrnnll l'll"' l 
tllr1HH!'.l1out tlHl lnnd. Apo .. ttf'" 111' 1111• 
n 1st 111111 ,•,t•n ut r,•"olutlnn, Ul'l WP1l n~ 
OI hl'I' h•:-,-.t l'Uttlt•H I Hild lllOl't' i1 H'f'l'l1 
111h ln,:t 1uh·untni.tC' or IIH"l l11tln,11·l11 I lllltl 
<"'llllllt.1rd11 l l•1111(11:,,;ltm re~ut1 I 11~ frtim I ht• 
\\Ill'. 111't1 "'t't •l..t11i: l'Ull\'Pl't'-1 t o t l tlt.'frirH':,. 
"hh-h 11i111 tn )lr1111 t :o- J)('\• lut vrhllt•~t•s 
to t•l'l'i11h1 Jtl'OIIJ)"' of l' ltlZf' ll~ u111l to !It•• 
IH'i,· '-' ,,tlh'I'~ ,,t tht•,tl prl,·nt,l 1·t,,rl11-.. 
\\ hld1 an• t,1-.t•pn r11 hit• f1•, 1m 1 hi• .\ m 
t.l1'Jt•t111 l'I Htl't')ltl1111 nr t1Hlh·hluttl llhPrt,·. 
'' l )t'IIHM.' l'lll'\' 1-.. in 1l1111u1•1· r1·n111 wllll• 
111 rut lu•r 111,; 11 l'rnm "It h1111 t ttw h11t1 .,· 
l)11llth•," lw ilt1t•lun•tl. •·. \ 1.ml11 . " '' ,\ 111 -
1•1·!\<,111 "' llrt\ (•Jl ll i•tl to llh1 th1 fl'll'-l' or 
nu .\nu •rlt-1111 prhwlplt• \\ hlvh l-t ht•l11~ 
11t11u-ht d 1111l 0111~· ht l11 1.1:l1 l im1~ f11r:-1 hut 
h,• fl'lt •11tl'-' wh•• fnll ro :-Pt' till' wr1111a 
\\
0
hld1 t ht~x 11 rt' (lolmr. " ·,l 11111 ... 1 111t·t•I 
1111...: IIP\\ ' ut t nrk with flu- ,uuw \111 · 
,r!t-M!m: uml ( ·r'IUi1iJ;:"t"H1-. r-- 1,l,H u-- 1i1111 
\\'llh \\ hl l'h ou r ~uhllrr),l; OIC'l thi' <:t•r• 
1111111-- 1111 thC\ ~,)it of F'r1111••P. 
" l l~lJl(•,·t•," hp t•o11ti1Hll111. " lhnt r,,. 
u 111.u 11,111 of. t h(l JlJ'(\-.p11t '111 mtt~H"' ,, 111 
u,:11111 r1t l1 f1wth tl11 1 ht,•.;,f tlwn• I"' In thl:,1 
J'l' JH1bllt •, 11ml Wt' will t1\lt.'('(1t' tl l11 nn 1 l'· 
t·nmlng I h ni-:t• who ,-.ppk ti• flt'l'H•rt 1lt1• 
mo<•rnt'Y hr lnjPfll11,: Into it u ~1wdt•'.'<I 
of dn s.,. tir11t1·l'l111t~m wl1h h l:-1 mnrt1 Ht · 
rr,wth·,, tl111n tht-' undt.•ut tor111P', ltt• · 
,·nlhl1 it upp,•al:-t tu thn,t' wllo 111,,•~\ -t11f. 
ffl'r{•1l In thl' 1u1,t from lnJH"'th.•P 111111 
tro111 tlt•11l11I 11f th11t t•q11olltr of 111• 
JlOl'l1111lty whld1 11 I~ lhl1 1IUl_\' of th(1 
dl'1111>t·r11r .,· tn 11111t11tnl11. 
"Tltt.l t111111,!Pl'l'l , n"I r ~t•t..l t ht'lll, n r,• 
in rl ,llspn..il tlon 10 f"Om 1n·o111l:,,.(l tilt' 11rl11• 
f'ioh1 11f t•qunl rlglll!°' with tlH' th•mn111I 
()f ~f)('i·ln l rli;rht'°', 1111 up1u1n\nt willl11~· 
Ill"'"" to f'OJ\l'illllh' hr {'Oil c,,;wl1111~ hi 
rn·,1<'1' to nYol1l for iht' llmC' lwl111:r tho~,• 
(l\·! I r1111tlltl11111t: "hi,·11 thrPllfl\n t., n •~ult 
frulll till' <lt·11lal 11f t:111 .. -.. prh ill l,{1•-i: 11 
tlluhtlt,· 111 IUPt•tlrn.r lht.1 1~ .. q1p:,,; ,q1111r11ls 
111111 hoi1lly, Jl1tlntln1=" out In whJlt wn,,· It 
HH'IIIH'\'~ I hP 1111•11 of t.l Pllllk'l'lH ',\ ' , II lid 
Jn-..t l1ut h,· nn nwnn. lllll"lt. tlw t1111 • 
,11•11,·r of . 1111\ ny lf'llth•r s or r,ntit It'll\ 
th ou~ht In l<•mporlZt' with 111111 111tu•n 1r• 
f't'l'IHIII t 1 lt•11H'nt--1 tn fl\11' pop11hHlnn h~ 
lll'l'l'illl11,i.: In n IIH\ll~ lll't' 11tlf1r mn<•rutlt• 
tlOdl'hH·~ whli ·h J)lnlnly ,·lolntP lhl' t1t1· 
-..,pt1t ln1 prhu•l!'I" , ,f Ii... \ .... , .. 1 ~ •: j>II 
111 H•II I t<,\'H U1m . 
" I I 111\1 t lu"' l'<'<'O r11t, (I ," II (' n1l111'tl, i 
" tllllt WP ·mndt• tlw w c.->1111 l-1 11f,, for tff' . , 
moc·rn«·1·: hut thut WP ruth'i l to mnk,• 
Anwrh•;1 ~nf(' for dt1nliK'rorr." 
a) in,;s of C'elebril ies 
~111•11 lt •o11 H1111t•1,urr : " ll nw <lnlh llw 
lltl Jp t,11-.r H im1u·m•p 1•nt·l1 tt hiuim;: 
h1 111r !" 
l·~n1 : ·· . \ tlltll' hnow!P1hu • i-. n ilnn• 
itt •r 11 11 1-4 thl11g: !" 
l )Hn\111 : " I 1•011ld u l ull 1111t1lld !'' 
Lllllnn ll u••l'I: ",\ 1hi11i: ot hraut y 
I~ 11 JoJ' fort1,·<'rl' 1 
Ar·hi lle : " Oon 't 11111 .1·•111r foot 111 
It !'' 
Hnu,1-1011 : ''Tltt• 111o~t 11ukln(I t·ul 
ot nil!" 
1'if!11 ny : '' l'h(•rt.l u rP In 
.-1t111w !.' 
1:rlmnlrll : " Lu ugh, IIIHI th world 
lu ugh .. w i l Ji you!'. 
1'R"E UNIVERSAL CAIi 
The 1imnlicitv n( th" For~ car, its 5tabilit • 
in constnictiori, the famous heat treated 
Vanadium steel with its marvelous strength 
nnd flexibility, the low cost of operation and 
maintenance, its ease in operation, all have 
made the Ford car the gre::it favorite in every 
lnnd in the world. It's the one c11r that 11lw11ys 
satisfies nnd serves. A utility beyond question 
thnt all can afford. We will be pleased to hnve 
rour order. Don' t delay because the demand 
1s heavy all the time. We have almost cvcry-
thin~ m mo tor cnr accessories, sell the 
genuine Ford Parts, and assure the bes t in 
mechanical repair work. 
O~l'EOL.\ MOTOlt ( 0 .111'.\~ \ 
:!079 llro111l"1tl 
J- 1,,;:,; I ~I ) 11•: ~:. 1"1 ,.\ . 
l'houe 103 
Just received 
a big shipment 
of the famous 
Red Cross Shoes 
for Ladies 
Fred S. Gilbert 
Kissimmee, 
l·' l1n·11 : " Tl1 (• n,1wt•1~ rhut hl1>c11 11 l11 
1 lw prl11g, t rn -ln !" 
.\ 11nr lto lL1:r11 : "'l'wo'H t•omonn,r; 
t 11 1'1'(' 0 ~ II l' l'O\WI." 
,roll : ''('hl'(' r np, tl1e worHl 114 YC'I 
10 (•nrnf' !" 
.r,u·k th<' HippPr : "("ut It out I" 
Hn111nr t P PJlYH : 11 \\' h1111•\'( 1r H ffil , .. 
wrllr !" 
~ulomt'"' : .. ,1 r111I olt qui mnl ~' d utlf'P!'' 
Florida 
l·:dtllt1 L,'ny: ., 'l'o he• L'o 11t lnu(•tl 111 our 
ltfl\. l !' 0 
Mu ,·t·n 110l0 : "'l'llt~ worltl I~ 11 K11U111 
f)hl N't II rt P r II II I" 
l'f'lC'r H1u,vvt.•t-1nnl: "01w IPg In Utt' 
grt\"P!" 
H11 vl1I l h•h.ti4l•tJ : " A mnn iA krtOWII 
hy I hr Pnnq111 ny hr- kt.l\' l)R I" 
Al11<11ii11 : " A .V P, rtwr,•·~ 111~ ruh !'' 
, nrt oou H ~rngn,;11111 • 
i 







PAID-UP CA PIT AL 
RESOURCES OVER 
Organized 1901 







On lake horc. Th J3nr<lwPII cot• 'i' 
ta,;~ are now !or renl for 1hr r•u 011.
1 
:,: 
Those who lt'nve seen tb m nc d no ,le, 
!K'ription, J! you want on id al resl• 
d nee In St. loud tor the winter writ• 
tJ. A. BARDWELL, 
&. Cloud, Fia.. 1 
J. D. JEPPORDS. 
Cuhler 
Inte rest paid on Savings accounts 
.. Banking by mail a specialty .. 
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l'IT, CU)UD, OSCEOLA . COCN'TY, F LORU,,\. THE ST. CLOUD TRii3UNE Tlll'R, OM', 1'0\'Ei\fflR 13, 19UI. 
OSCEOLA LOIIGI~ NO. 74, I. 0 . 0 , t '. 
\\"01•tl~ 11 1'\' Inn~• u1ul foll 10 ( ·f•ll• 
,·p,• t1w ch'Pll NJtl;..r,wtloo urnl t.1\.t"ll"IOl1h1 
7 t. ,,11 11 1111,·11 i,rfrn1t 1 11.,· tllf"" loil,:t• lu ltl'4 LASTS THREE DAYS 
1u•lf11• tl)I• r11111ir111 f1 1 w llll'lllht ·I'~ 11r No. 
, . .... · • • .• ,. ,. .. . ~ l ·-----'. ... i~~ .','.,'.~".',1,'.':::;:,.,;·',·,,·;,.,.,';''!: .. tif::+.-·· 
lu ~r t.•n·u 11tot1tl 1,-1, 'l'hll'll I tlJLt\ llkt• 
THURSDAY 1111111,r 1tt l,1
1 1'"', \\ 11.~ h •fl 11 (11•1• I )Ip world 
.~ I l' l1 JO!'lt• \\ Ith 1IP111,,,, ,,1 l'Ulll,-.. 11\\llt,C ,,, 






--"WHAT IS A ONE CENT SALE?"--- ,------A NEW WAY OF ADVERTISING-----. 
It is a Sale where you buy an Item at the regular 1>rice-tben 
another Item of the same kind for le. At1 an illustration: The 
t1i.1i1..:la.rd price of Rexall Tooth Pllilte is 25c. You buy a. tube at 
this price u.nd by paying le more, or 26c, you get two tube . Every 
e,rtlcie In this 1111. le is 11 hlg h-eiass 1:1taarlar<l. piece of merchaudise, 
just the same as we sell you ev ry day s.t regular price£<, and have 
11old yon for y ar11. 
This sale was developed by the United Drug Co., as an adver• 
tising plan. Rather than spend large sums of money in other ways 
to convince you of the merit of these goods, they are spending it on 
this sale in permitting us to sell you full-sized package of high-
r1tanclard merchandi e for le. It cosb1 money to get new custom• 
eri:l, and the loss taken on this sale will be well r,pent if the goodR 
p lease you. 
Save This List, Check the Items You Want and Bring It With You 
THESE PRICES DO NOT INCLUDE WAR TAX 
Violet Dulce 
Talcum Powder 
q,t, ,,T;~N:~::,,ii ~1J~hr,~:. 
lw 11u ~r11t1 ~ lt11lhi11 '1'11!1• 
tintl 1WNll fl1 l wltll P1H · 
urn vhtlt'llf , 
.._..uh,r 1•r1t• .. 1 
~ .. ~· ............ 26(' 
frialie rrlf'tu 
Two 
BoCH .......... 26e I 
Rexait Tooth Pa te 
Ono 
Tubfl: ••• ... 25•· 
Kit' l'drf"I 
, •~o 26" 
Tuh~f" ••••. •••• ,. • •• ••· ••· 
Maximum 
Hot Water Bottles 
.\ ■ l)l{'ndl(I hrtllll'; or rPtl 
ruhhf'r . trt•i h llO('k HUil u 
ll("Wtl •ls.t>. )lUnrante-t•tl to tche 
111..1tllt.!1<'tlOll 
""•a\ar Prlf"e l 
On& 
t.t,0111., • , ••••••••• • $1.86 
~ale Prl re1 
Two 
lioltlt>!I> •••• ••••••• $1.86 
Hl~~ ,u ~• • A~Pl'ltl l l'lri T nt .ET 
'rh1•1u:~ nrf' thr w1•n11ll1t• 11r1h'lt'. ••ju·h 
tnllhit ru11111l11h1.,r ~ vr• .• n11d 11 111,l r 111 
J\ 111t~rtr11 h)t AmHlrR n,. 
I 11 l10Xf'I ot Otll• dUIPII : 
Ht>au1•r l'rh.•r1 Rlf' rrlrfl! 1 
Rex■ II Rheulna• 
tic Compound 
11 01 l'J II OLII Rl'J~ll'JOI ~ 
:::::: 'c~!~f.o~;:u~~1::r~-~,:::: ::;,: .. : ... : :g~::?. ;~~ =~: 
lefl•u,11 ,~alar••h ~pr•.r .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . Mk-t.wo for ftlo 
u ...... 11 •••tlu•rtln 1'111" .. ... . ........... •• • 1n.-1wo fur !Ula 
11 .. ,.11 Toni(' "Ith C 1ut•1trfl •ntl f' l ,r,> ••• 11.13---i"o fnr 11.'tff 
~••II l ' h 1.r, oal Lttl' ..-n.@1 , .... , , .. , , • • , , , ltk--t "o fn• lfk, 
tt .. ,"tl f ' t,ltl T11blt'lif , 1'11HIAI • • • •• .• • • • • •• • lfl«-t"o tor 2 
Kr11.t1II t:,,,.-,n,. 01n1,urnt • , .•••••• , • , . • ••• • r.n,•--t."u tor lUr 
u .. ,. .. 11 li'tu1f l 'o" ,l11r . , , •.. , •• , , • •,,, • • •... 11'1«-----lwn tor 2fte 
Ht'11MII tlrlJJUtt 1'""'"'" •••.•.•••• , .•••• , • , • un.-two tor ~Re 
tlr,MII I< hlnt",l t 'uma,ound ..••• • , .•••• , • • • 6lk,,---f••' " f1u• .u1.-
u .. ~all lil1l11_. ,, 1•111.. • • •••• , • , • , •• , • • • • • • • • Afle---twn for 1\ 1~ 
u.-, .. 11 1,..1111.,.rlnf' , ••••• , •.•..•• , • • • . • • • . . • • llk!--t•o for "" 
1: .. ,1111 l ,ht"r 1' 111" •••••••••• , •• , ••• • • •• , • • 11\c'--lwo fnr t:R4i 
U• ·u.11 .\l•nt ho,llnf" IIMlm . •• , • • . • • • . • • • • • • • 1.1\(1--two for !8-, 
K f',r" II l dnalh• >') ru1, • . • . . • • . • • , • •... ~two for IR~ 
~lolh.-r Krnh'• ( ' ,.lnh~ l 'omi,ountl . , , , . • .•• • llk---t•o f or Id 
\loth,.r h.roh•11 ,-oothlnir l'13ru1, . ..... ...... ll1o--t.-o for :tfJc 
\lniht'r h.roh•a TNMhln• l_jullun •• , , , , • • • • • • lk-two for 36'1 
\lolh .. r hroh'lil NrnlrAllaln.- l 'orill•I •• , •• • a.,e-t•tt for MCI 
►--:tkM, ' 111 ll11I ,uHI Kuttt'." h l 1tt111f-, • , ••• , , ••• , • :~two for !lfk, 
11 .. , .. 11 Uh .. unu,tliun ('om11ount.t ............ 11.00--l•o for 11,fH 
IC l"-.;ttll Huhhln.- 011 ........... " ...... , ane--i•o for 18 
k.1•-otll pl r1111 of II ) IIOllhll~l)hl ... /11 •, • • • • • ,, .no-two for ,,.o, 
u .. .:,dl Tooth1tf'h" 1'ito1•0.,r •.•• , , •., ••• , . , IOc!--t•n for I le 
Ht''l"MII "hltt'I I ,lnhn@llf •.•••••• '........ aoe-t•o for llf'I 
,u .... , .,. ,..NIIUtrl,C 1. ,-,ttlht" ••••••••••••• •• eae-1-wtt ''" ~ 
,IM,)'11 .. 'M Ec1tt-rtorflnt •• , •••.• , •••• , •••• •.,. 15o--4iwo for 1fk, 
Klk .. r'11 t )Jf'I l ,otlon , ••••.••••....••.••••• l\(k).-t.wo for ,n., 
Rll(rr •.- 011l •11m of TRr , ••••••••• , .• • •••··. f:fft--t\\O fur ,e,e-, 
lt.lkur" 1' hro1tt Ttlhlf"I.- • . • • . • • . • • • • • . • • • • ao.-two rnr Il l e 
llr"Ynll t ' ht"rry IIMrk ( 'nn•h t" ru1, • ••••• , • • Jl., 1'--h\fl for 80e 
"'' '"" lllk :\llllflf'to: 111 II! oa., ..••. , , . . . •.. . tm1--tno fur 60fl 
TOIi.ET JIH,F.PJ\ IC \TION 
H f'~•II Tooth l 11111tfl ( fl f ll«'k thnltf'tl) •• , , ••.••• 
tt .. .xM II NI,.., ••••••• , • , , , •••• , •••• ,. , , , • •,,. • 
Hlkt'r Tooth l ',," tl'"r (Mlock t.lmll ~•I ) .•.• 
\Im• 'l.1ulfl t,'f'-'' "' f•n,, ti .. , (all c-otor11) .••••• 
\ lolt'I Uuh' t< .,.,., ,., 1•owtlt'r (Kit l"Olor ) • • , • 
Ulf'-1\\B tor !Ulc 
nr-t" o ro, :fie 
1., ... --• .-o fur lfftt 
All4'-- IWO for "'" 




Riker's Violet Cerate 
Om~ o f LIii' rnnut POil 
::!:~~. <;::11~1/:11;~ :t~,,:1:l'i't; 
An ld('HI (R ('I"! rr('O IU nn<l LIi • 
•oe hullfler. l1 u trU t• nour 
h1huwnc. tor the Rklu: conwl111 
no gren11e, dlAMOln.~11 rendll .,• 
In Wttl f' r null 1 1rtWC lll■ 11tmJ}ICt1 
null, ch11p, 
whlc-h ('tlllllUl h,• KUr• 
IHUik'd 11111I with ti. lrUl' 
,· toluC. Olhir 
K~•u lar I'rleet 
On• 
Rrful•r l 'rlrr1 ,Jar •••.•.• , ••••••••••• 
50'. 
~: ............ 60c 
toi11le l'r lrti: 
T,.o 51 '' IJoSe!f • • • • •,.,,, 
.~ ">-" , ... ,, . ' 
>-;;~:·; "".'.'" : 





'J'hlM IIOflll 18 11ntmr111lll8f'd ror 
rl1~ 1~!rt1J!:11 0~1"1H~~ 11tiurr~t•u\!::~ 
h r-.llthy. 
~::ul;.~k:•.r.l~~.1 .. , ... ,,.,, .. 30(' 
;·:,
1
: ·;:'~=~ ................. 31 ~ 
'l'hhl la onr or I h i" hh::h 
•••I ~nile 'fntrum l' ow11t•r11 
on lh lllHrkN~ htl\'l11~ 11 
l l(lrf l.-t' I 1111001h1w II n111I 1t11 
mlur ot th~ flf'll<'fllt\ rlr h 
llt_'ttll UllHle trum U ('1H11hl 
11nllon or runny tlow('rs. 
~:~···· Prim • Honey & Cream 
Florentine Fabric I 
A writing J)Rf)(' r sull 
fthlfl for Any v r<"nalon Hn• I 
h11 ,•lu.r n t)H"\llt7 i1111111I 
only in Lhr h1Kh to@1 ()rk1~d 
l)l'IWr on the wnrkC't. 
Rf!'sular l'rlce : 
Ono 65 
Bo'\'. •••••••••••· 
fila le Prlee1 
..... ..... 66 
· · · · · · · · • .. · · • • 60 I Caramels 
Alf, ... ,ir .. , Mn,11' (If 1111rp h Ot11>,r lllHI ll)Cllr, 
T 
In lh(' lllllHI IHl\ ll nry ('lllldy fttl' -
• 0 51 O t ory In f 11,, If. x A 
Uo,r;ii '•' • · • • • • · • • ll t> .-ulit.r l' rl1•'° : 75c 
One , .. ound ••.•..•••.••• ,. 
~. , rr1rtt 76" 
T,, o l 1oun1l 11 ••••.••••••• , 
Rexall Cold Cream 
A cool . rf'fr~ebln~ roltl 
C'rtam. exc111lc>nt. tor chup, illlll• 
hurn t1n1I otbt.\ r Mkln uuuhleil, 
J{IVlng- the 11kl11 Lbnt Blll()Ofh, 
,•t!I n :tl' 11 vrwn rn nre so ue<'PM• 




Jar •.•.•• , .•.•. ....... 26(' 
"4•1e Prlcet 
T,.o 
Jar& ..... ............ . 26 
Rexall Toilet Soap 
OC'lltnlcly prrtumell, l u tbe r■ 
~~~"~.e~~ u:i•l~~ ti"'"i~!ri." IHI IIHI kc 










A cou,rh rf'mr•I y 
rontll lnlni( no ha11lt• 
formlug drugN, ex• 
I N>nH'ly lll«'fUII nt tu 
tnke and ,•.-.ry 
!lrOtupt lu lld BC• 
tlon. 
R~.-ul•r l'rlce 1 
Onol 350 
Hittle ...... 
fiu h, l'rln : 
1 ' \\0 350 
llottlu •. .•.• 
T~mlltln• •---ruh find Crfflm!!I ........ • ..... 
f."•ramrlM »~ l ,u,r 
llonc-y •"d f'rflftfl1 C~~1~~~~;~ ·:::::::::::::: 








1:n fii(~~·,';~.!, .. I.;.· · ·, ·.:: •. •.: ·.:: ·.::::::::::::: 
I .. Gflla ('hoieol11lr:-. •• • •••••••• ,.,. , .,, •• ,, •, • 
83f'-IWO for 
Mtk--t WO for 
~1,,uror 
1-iTAT ION•~R\' 
C'll!if'A11e l , lne n En, .. loi,l"I! •••••••••••• , , •• •• 
t '•"ral'lr 1, lnt,n t•ou,ul 1'111, .. , • .•••.•••• , ••• 
P'°n Mn,I 1"'~nrll ( ' lllhl , • , •••••.•. , • , , ••••. 
t ' lurlrne Fabrl~ • , •• , • , • , •••• , ••.•.•. 1 •• , • 
. .... n•tlale 1.lnt"n , •. , , ••• , •. , , •• , •.••.. , , ••• , 
l"cf'nlfl Lln.-n •• .•..•.•. 1 ., •••• , ••••••• ,, , 
l\00 fiilrO rf'I r,.d.111 ••• , •••• , •• , , ••••••••••••••• 







IOt"-tWo t o r 
IOr-l"o tor 










1 100---IWO tor 11 ,fll 
!;'\e--f\vo tor 2tlc 
11".r--t\lO for lft" 
ft.1l"-h.i> t(Jr 06t<: 
8,l,'-h•o tor ftRc 
11\4-ln·o fur afk, 
30<'---two tor 5 1c 
MARINE'S PHARMACY 
"Not How Cheap, But How Good" 
The Rexall Store St. Cloud .. Florida 
111 P111ht11·~• hlp nf' I!.!. ' l' tHl11.,· 1 lw 1·11 ti"-
1111d rllt' 111111tlwr 70 -odil , wl!ll f1H1 1' nHH'P 
t•n111l11l :t ll' l'I 011 lil l' w111ll11~ l i~I. 
( ln 1-'l'itlu,,· l•,·P11l11Lr ln ~t I lw rullo,, ln,tt 
pr11111l~l11,: ,ro tml,! 111 11 1t•1·l11I , tilt• 11l(lt•"(L 
u ppl l('H 111 ht-hi~ uni,\ ~:~ JPu r. of 111(C' , 
l'f'1 •t 1h t>tl t hp 11111 l11111ry ,h11,;rP,•, J h \Wl'Y 
' :· 11<•.,·. 1111 111111 11 ;\I. Thm1111s. I'. O . 
f rownrnrtll1 urnl Oury ~tuntortl i\tor 
I 1 •. 
• \ : ! Ill 11111(' ' 11 lht• hl,for1• or o ,, ,~11n 
No. j J lint-- flu~ J11Jl l11l0t'f 
0
df'~l't'(• IJ(\(lO 
t'X:t•rn1>llfh1tl with Juurt• h11111p,.is~to 1l und 
~ol_•1111nlt.\', flt•,:rn•<• Mmcu 1r Hroth<'1· Al . 
dr1d1 1111 8 jUfolf J't'llROIJ lo dip lH'll lllHI Ctf. 
tlH• 111mu1c•r 111 whl<"h lh P tlPJp·t•P tNim 
t•tHIJ)t'rult•tl with him. 
'1'11<' Hi l<'tHlllU<•t' of ll1PIUIWl'tl \\'08 
'''"!.!''• wllh e,·er.,• vtfkC'r In hi~ 1tllo1wd 
J)OMlll011. 
, ~Ve 11111·(' 110 <louht I ht• cn1111ldUI('" 
'" !'I' ,1111.,, l111pt'('"""" Wllh llll' IX'nurltu l 
rltu.1lls11,, work untl hy the •ol<'mn ohll-
fi,'.~.n th<':.- homul tlwm,rh•es to Pl'•· 
No mnn o r no nnnl 11111111 NIii full to be 
hn11r!'MS<'<i IJ.1• 111(' gr111HI prlnci1>le,. ot 
our or1ter. 
~·o ohllg11te u11e,..-•lt to 110 areftl thit1a8 
for thl' W(1lfure- of lltnuonlty, anti a11 the 
MU[ll'rMtrur·tnre of nur nrtler 1,. hthl on 
th;, th= co rcl111al prln<•lples of Mor-
ality hy ~'rlendshlp, Lo,•!' •ntl Truth. It 
we tlo ot:r 11ort f111t1,rull.1• ,.,,, lmllvltlu9l 
1uemhe 1'8, our order oll ec ti rely ,•an 
not [ull lo heltl'r hu11111n coud ltlonH 
lhrnughout lhl' world. 
We on• lndlvl,ltml c•ompo,u•nt port~ 
ot Ill!' !(l'llllll!'st l11~tlt11I PN In lh(' worl,I 
l ' 11ltpll W P •tuntl , hul onr ln<llvhluoi 
l'tfort ij would o nw unt to little nH 
"'"Y ntx• l11eopn lll<' of r 111hr1\('l11g' tho 
,·11Ml111 •:,1i,. o l' our Collflt1 th<' tnu•,rinltlngH 
'1'111•rf•t111·1•. to Ill' 11,rru1 , t ""' 011tl ~·e1 : 
ltJw• w1• • ho11l1I <•li111l11oll• Melt unit 
~" 111ltn•ll.,· u1>hol1l the cllctn1<•• of our 
ttovt.11·PIJ.,"ll Rrnml lmlJlP mul ~tnntl toihnuf. 
,ler tn ~huul<lt•r 111 tht• front n,111k of 
mnru l JlUl'Pt>i-:t'M n11<1 f'n r•n p,1,1: f c-111lf\11vor 
to lw lp hrlH•r tlw ,•01111111011 llllll'nlly 
Oll(l ~•)('fn ll r of th<' whnl(, llu111un r11t 'P. 
Yt•• .. \llllll/,! 01ltl Fl•llow~. this IH ll 
RIUl}Pllt.1011:,1 111 ~k. l )lll l)hl Odtl i;""'11 llnwH 
f)!ll111 with 111'i,le to whnl th<'\' hnvr nl -
1·,•11<1.1· 111 •1•11111 plMw1l 111 Ille ' 1111s t nncl 
look fm•M' 11 r t o grt111t <• r nchlC'V(llllf'nt M, 
with ~•11111• hrl1>, In !he fulm'<'. 
11.<Kl!l h/1hlt•. Ilk,• hnrl 0ll<'H, or<' cnn-
111/,!Hlll•. Fon·C' of exumpl 1, rnr 
j,tfro11"Pr tho11 tlrN'<' J>l, 110 mnttcir how 
l'l1Hl1ll11g lh ul \ll'l'l.'('PI UHi~· ht'. lherrfor(' 
Ir WP l' lllllrnte gno,1 hnl,ll• the hod Olll'd 
will fhHl no ri.1m In our sy•tem. 
It <'<'rtnh,ly I• 11 gt>I\I hnhlt t o <·ultl• 
,·11tP ll,l ... nc"t1nnint111wP or <'lh:lhtP 1ur•n 
who wo11 l1l he nn honm· 1, , our orclt•r. 
'l'hl• jllltHI hu hll I• r1•r l11l11ly /,!rOwin~ 
11111011(: lhf' m c.\mh 1,-i of No. 74 , Odd 
Ft\lluw,..hlp I~ hc•~r-t iJ,r t hP 11111·1I c.·•111tli-
llon, of ('\·1•rJ·(lllJ' 11rr. J.lk(' Ofll<'r J)llr• 
kllli• or mun. It lrn 11 ,. ,l1••11poh1tme111..~. 
lwnr1 liun1f11,:s nnrl SPVP"l' trinl~, hut 
ulwu,,·H t1w It8~11rn11t·t• flint it WP con~ 
~,• lon,i l~, PIHlt•a,·or t n '1u our 1lut ,v, tH) 
111111 ll'I' how hnmhh• fill\ tn ~k , wf' vol11n-
t11rll y nssm11 C' thul lh<' tnith will 11ltl-
mn1 c, ty 1n·rv11il, 11ltht111J:(b n hrnthf\1•·~ 
1H•1l111uc mu~· for o tlmr• lw mlNUIHIPr 
stnrnl. If II\• hn• I hr st11mln11 111 the 
1l1trl lH' will rt11 ·<•h• c.l th <• r.,_wurt1 tor 
hl:1 puln"' tnklnJl c-ruh•1t\lOrH. lrn t'kPd hy 
1hr f('t:>11111( lhnl h~ """ rlom• right. 
01lil 1'~<.l lJ O\\"'/il Rrf' ll11111uu, \'Pry humun , 
And ltk.-. 1 IIC' r PNf nr tllt'lr ff'IIOWfil il ) 
opt to cirr. hut wll ('n i,io (lohtJ;c thl'y hnvc 
I hi' (•011•ol11tl o11 of knnwlnir thut wh~n 
the.,, (•1T. If thci.,, rt_lpt'nt, th<' trn,ulj,I of 
I heh· f Pllow Oihl F1•llow8 111'<' HlretrhNI 
0111 to tlwm. ,rn,l ll11•lr broth,•ra erun•I 
rC'ndy to l('n(l tht•m ltt n IWttl'r, hroRtll'r 
nud 11101'(- 1oh~rn11t llfl•, To t'rr I~ hu -
mnn, to lO\'(' 1th·lnC'. ,1111 1 In 0111' hnmhlP 
w11.v wf' f'JHl1111,·or 10 follow tu Ii i~ 
~ll' P , 
Ht'Hdf' r. ,1111 ., ·011 Pn1r 110!11·0 thnt 
whPr(•,•,\ r Odd Ft•IIOWl-4 nrl' eo11p;rf'gt1ft'<I 
t111•rp ) on will flntl l11ughtPr. Jukl11g 
oud J;(llOtl r, 1ll owl'ihlp, Ulld ll~ thp;,.p Otltl 
Ft.'ll1) \\'P' Ill'(\ Jn-.t 11lnln 1uortol~ llu,1y ('11 
<lmt• their ll1tll\'lll11ul trnuhli•~. lrlul• 
1111,I trlhulotluus, hul lh11l wlwn togrth • 
P r th<'.,· t•11tl (•1t\'01· to (lllJf'-'n,lrr 
11110 lh . lln•s ,,t """'"" lnu!!ll • 
ft.lr. whlrh ·~ til l' rA<•11 or tlf(\ rltul to 
l,•1111 th<'lr Rn ft<•rlug, <'111'<'· 1' 1•k<'d hrnlh-
""~ 11110 n llnppy trunH' of rniJHI. 
nut II I• fnr from ull l11ught Pr with 
flil!I 1-'rllowe. H l''"' think ollwrwl•r 
,· lslt 11 11 llll1I Velln w·• el,•k romu. n1 -
l<'1Hl llu\lr funl'rnlf' nnfl 111lti<•fl thll <•nrl• 
Llui;,1 lw!-tuw on t1u1i r tll't't•u~tl brollwr:"4° 
d1lldn•u nutl whln w . 
.\ t rlll' 0,111 l•'l' IIOW r11rrl1•• !hr prltz• 
l'lplPH ur I hP nr,lrr Into P,.,,,,. rl11y 11r~ 
11n1l ,11 1<1 ~ 11ot rt'"'cn·p II H•111 011ly ft11• 
Hurnln~·. • 
, l\~. "'"' 1H·knnw1t,c1,:,, tht' nnnw O,hl 
Ft \llO\\ 11 lltl II l'P llrOIUl ur ll , ll llll wlwn 
w t• du u11r dut ,,, nrnl ll\'l' lltl to uur ohli• 
I 
J:HI ton"' un t1'H1h1 w1 1 n n• (•11111"l1lt•n \tl 
mid hr mn II,\· 1wr~n11M who tlo 1101 po. -
I 
t'~~ I hP 111·h ·ltt11,,tP of 1wlnn~l11J,r In llw 
l111wr l'ln•IP. 
l ' . ~ - ~ul tlt' 01 ·11 IHI 'fom ( 'lnl'k filflY"' 
No. 7 f ts lo hnn1 11 1'1H'l1Utl 011 Z\o, . 2S1J1, 
uwt 1hnt 111Pn11-4 \\ l' l'itl. ~nt nltngptl1t1 t· 
(•otll turl,1\y, 1ml 11111 <·ofrr,~ with the 
11l'<lU111 1\11(1 huh~•,! hnrn. 
,1..":i 
A JWfillt'IJlll' t 'lllllt' 11t n HP\\'1'1 0f11l(~r 
1111111 In Ihle w11r· Yun <•tlltori< ,Jo 1101 
h•ll tlw truth. If you <1111 y,111 1•11111,\ 
n ot llv t•: ~ ,111r 11 p w,-1pt1p1..1 r w11ulil hp 
f11llnn1!'l. TIil' P1lit11r l'l' l'IIPII : '"You 
nr1• rlghl. n11tl tl11• ml11l•tl'r who will 
nt ult tllut ·'-1 11ml uwlr r ntl t·lr1•m , 
1u11t•t1 tPll 1lw wholP truth uhnul Ill.,. 
nwtnl)4•1·x. tlPntl Pr ulln\ will 001 OC'• 
t'lll>S" hi 1mtplt lllOl'P thnn mw Hunllily, 
n111l llll'II JI(' will tlzul II m•ws•11rJ to 
h•nn• tm, 11 In n llnrt·.,·. 'l'l1P prPH!-4 nntl 
lht• pulpit Jltl hund In l1n1ul with whlLt'• 
WII Nh h1•11>1IH'. IIIHI J)ll'II HIil Wfl1'4hl, IIHI~• 
11lfy il11( 1111 It• ,· lrllll'N Into hll( ""''"· 1'11(' 
trnlplt , th!' P<'ll, 111111 lhl' g1•11vp Mt(lfl<' 
un• t111• p;rl'llt •nl 11I rn11kl111( triumvir-
ate." Arni Llz<' 11r1•11l 111lnl,,htr wont 
nwny looklug very tlloughtful, while 
tlll' P;lltor turue.l to Ills work. 1ml toll! 
of lhl' IIMllr(IUlll!llllf hr1111ty o f Um brldr, 
while In fa~t Mill' WUM '"" hom ly Ill • 
mn<I fence.-Barto Rl'('or,I , 
u~ ")' •lll!111)(1 8 IQt r,f ~tron- "'' i, .. 
road to •uc """'· 
J-,\OE FOlcR 
,.. r, , i\l " fi • TC~ t!:C,,i,,u--.;-.--•• L~ 
OF BIG HOTELS 
ARE ANNOUNCED 
En,,t ( '011>t 
l dlrge•t 
, ·, s tem l'i'tpare• for 
•a,011 In If 111;,tor) 
, ............... _~1tt • '!""' ' -~-· -~·~'.),.• 
\d 11 1;:11 ... 1 t ' ... ,i ... , ft t•tt•I t ·11mpnus, l'-l •·•<·tt 
tnJ: Crnm Sol •• \11 :,::u-.tll1t• t,, 1"'111.': l"')-, 
ll'\\"t' ht"t'll nnllltllllt'\•tl liy tlh' ut[k,1 1 f 
tlH' ... J~tt:111. 1 h'-f.•1•111~1,•r 1:. tw•ln,: t lH' 
wltlnl t\1w11luµ ,tutt•. 
Tt1ut 1tit1 1--1"'"ll""'Ht \\Ill lip tlu• lur,.r,•r t 
in 1·ol11t ut pu 11·,11111L:P ,,,,.,. 11 \l"-'rlt~ll\'l'tl 
I"· ll ll'i.;l' lwtd~ i"' tlw \l,•lh·! of 11rt'1•t•1 . t 
of tlw ,11wrt1U111t ,:oi:ip1t11~· uwl urtp•u,1 
tl t1 1l~ lltl\"l' h1 1P ll l ll,Hh' tll lll'i'tllll11Hll l llll
1 
ttw tuq,n•,t nurnh.ir .if i:m•sH t1H•1· luu1 
dt•t,,,i. 
'rl w tol111" lt1J? 111M·11l111,t ilatt.·~ 1111,·,• 
h<•lll U111Utt11lt\'I I : 
A lt..·U/Alr, ~t .\ 111.mstl11e. \\' llllnm 'l 1• 
Au litfr. nmnn,u•r, 111w11~ lhnulu~- . H l·· 
t·,,mt1t1r t.,. t 'J,1 .. p-t :4nrnr,lu>, \pt1l 17. 
l'cl1h'l' \h' J_..t•,11\, :-tt. \ 11Jrll:-tlhlt'. Ho ht•rt 
!J ill"rn~. 111u11u1,w1\ ,11M.•n. Tut•.,,l~y, J uw 
u n 1·~· 11, , 11•--t•N ~l n1ulu~· •. \ prll 11. 
,( l rn111u.t. \ ·ttlfltHl·Ull•llh'• 'lu tlr_u, . 
J IIO, \\', t :1·t•4.•JH'. IIIIIIUl~l1 r, ll l lt'IIK \\ Pd 
0 ,,~d u}·. Jnnuar} 7. l ' lu~t•~ )lt
11u lu., , 
.. \i~~!:'"~11 Pohu.•111111. l'nlca Ht•m•l ,. 11. 1'1. 
Ht•mii-l. nuu1111,:v1·. ,,pt'u" ·r 1n1rt,jd11,y. ,1.11~• 
unrv t:i. Clt1"-t'"' 'l'hu1~\:,~~•. ll ar\'h :!.,. 
u'1,•11kt•r-t, r nlm l\11ud, l.t•lun,l ~tnr.,, 
tun1u1µ,•r, Hltt'n"I :'.\t ,,u,tu~-. lJ l"t.'C'lllhl'r :.!:! . 








-lt>•••til, l' . 
Hornt l'a m, .. nm • ~ 
(:r.._,0 ~,•-r, iu111111J.,.rt1 r, or"-'11"' 'l' hur 1ln~. 
,Jnuuury I. l 'h1-.,•"\ 'l'hu 1·-..1hl,\', .\p l'l~ l. 
r .ou ~ K.t·y Fb·-h 111t,: t a0111, Lnag " -l1.), 
J 11 ~d\lltr 111t11111i:l1 r , t Jli\'l:s 'l' hu:-..:tlny, 
J"'; ll l;n~y 1. 1 \. ·to ... \1!<,, \lomhi~· •• , urn 1:! . 
.,olonl ul n ll ti ltoyn l \ "kturlu, i.:'J -~n,1, 
Il r b nmn I lu 1ttlj,:, J oh11 \\', t :n.~ue, 1unn• 
nger will a 11l ,1pt.•n !or tl H" :-t•:H'OH 011 
a~\,,Vu:.itt ot: hu~ IH1 i c, i.o f.l't'\l rt.1 .:t••alll· 
h ip s r1· tce. 
ca kt\ )larlun. l~ll~• \\'\'---t. umll1 r (·on--
truc t ion. 11<1nlug n 11.tt~111, lU:.! l. 
BCK 
FLORIDA STATE FAIR 
SEASON'S BIG EVEiff 
'l'llc l 1' lorldo HIUH' F11lr uml 1,: :q"M 1~1. 
ti ll· tltl' lnrJn"~l t1HUl vt tltt• kilhl ht 
the Soutben"'t till~ ""-t'U on, 01tt.•11 -t ut 
J uck 01wlll<' on .So.-t'ruher Z1 for <' IA ht 
llnys 011'1 " Ill 11ruvhlP Flml,llun, 111111 
l hers o \\ bo o.tll'n<l the l.K',t n11p,,r1u11• 
!ry v<'r prt'•Pllll'<.I to ,·l<'W ot n gluu .. e 
the en t ire rel'.'14, n n.1,•:,, nf lh~ Rtnt('. 
The tn lr will 1 .. , nll<' ll <i<•<I hy th<' lu: 
p:est cnnnl..i: t"\·(\r oltC'ndhlR i-ltH'h u11 
,·Put In 1h1• :,ou th rn 84.'<· t lon of Ill<' 
trntt,1,t Htutt. uu d wi ll offrr ninny un• 
u ;.i un l f(•11tu 1~~- St>t't.'ln t rn t , IHl\'t." 
ll<'t'o nulbor1z !<l on a ll rnllron,I lint's 
t'nt<' rlng J ock ouvllle o ml 1-'lorhllo n 
1lr ' glv<'ll nu opportunity to ntll•ml w ltb• 
out nn c tru•lvt' outlny 111 rullron<I 
tare. 
Nut onl .;, will th <' fttlr o!frr th<! lnr-
i;<'·t n umbe r ol eonuty 11 11 <1 comruunlly 
11gri ulturnt s-hl l)lts erl1r ni.:-.i mhh•d in 
tbc !:, tn l<', bu r will pre,t'nt w hnt will 
J)volllve!r l><' tho lurg<'S t ontl lll•st llll'k 
a nti poultry bows r•·<'r behl II , 11,., 
u b. Fmrl,•• In the ~nttlt• llcpurt• 
ment al~nt.ly numht-r mon• thno o. 
t hOU!-Unc l lw1t1 l n.nt.l ll hntllnr ntu ulK.•r 
ot to\\ I hon• h<•t~I l'Ul~red for t be poul• 
trr how. 
:Uldwn)' f1•11tt1r<-s "Ill Ill' portkulurly 
nttrnt'lln• 01111 the .. rr,•rl11g In the II· 
mu,cml1nt ~('<'lion nf tht-' talr ~round 
wlll lit' nt uiirt• th1· lor~•·-t nnli ti.!' ll<'-t 
,1, er l11·uuj!llt to Florldu . 'l'bl1 prr>s;(rnm 
ot tlully f t•rt• ll('t~ ii-4 \lllllStll:111· ntlrU<.'· 
th·e um l wlll p ro\'ltlP dully ,1veot r 
t•1.trn1111lh1ury ln tPr(\..;t. ~l•,·t"ml hand 
will 11ru,·l,tt~ i:uutdl' t•outlmhtu-ily on the 
~rounds a11tl 1n t he hull,lln~~ every Uo y 
ll111 I 11IJ4lll or l lt~ lu ll' eusou. 
l" n h•-.N Uw fttl r n:-'i0l'itll1ou i nhle 
t o ·N.• t1t·, • Stl rt •rul l1tl'llC t '"" t '4 tor t\m • 
erge1wy n-•· In hou Ing llv<'•tock ex-
hll ,h • , It will I ~•oruc JU'<'e ,ury to eut 
otf tm111ed iu11•t.,· ull fur1h e r r ntrl<'s tor 
thlK d1 •pu rt Ult' IU I l ow . ,~t'I' , (' ftorls Ur 
!)(>Ing ruml e w ,.,,,u , the ,n e ory 
tt•otog,, und It Is l••llHPd w ill he UC· 
ce,~ful. 
IMPATIENTLY AWAIT 
GREAT NEW CIRCUS 
Ringling Bro . a.nd Oamum & Balley 
toini)ff~ [':,L.\ln l.l ' ~ . ... ~ 
H'ttn Inter t Here 
" trtuM Uuy.'' nu• IJlg holid ay tor 
whl,•h y11 11 111< 11 1111 t l<I hn pu th•utly ..,ul t 
at th i purt h·u 1n r i,.flf\MO II nrom i@<"s to 
<'Clip C Bil otht'r (•\'I'll ! of tht' ••ulPll· 
da r yeor ut Orlondo, Tnesd11 y, :Sovern• 
ber 1 
It wou ld <'<'Ill ok though l'vcrybody 
In th! l<K&llty nere pl uunl ng lo a ttend. 
The Yery nu m of t lw gre ur oew ci r• 
cus--lt lugll ng l\rOP'. uud Hua uuu, \ 
Holley ( "omhl 1111J- lrn• I• 11 , uftlt'le111 
to o rOU"'C fftr nu,rp lntPrhll thu u lrnM 
e ,·er l.)(lfore l>N• u l'l lio,, 11 111 llw r•1mimc 
or OJJY llffiUl'lf'I IH·lll t·Ulf'l'l)rl •, .\ tul 
w1ml l r1Jm tht• ll ln~llng ll rollier,,, who 
Hre tlw ()fr ' lON nt lhf' ~lguotl(• :-,U(':K~r• 
c lrcua. I" lo thP t•(f<'<'l thut tho e who 
nth.inti tl1l' 1.11- 1rformu111•t>. wt11 ,, lltW!!-
tbe ,:;reute~t 1,rogrom "'' ''r J)N1..:t-inu•fl 
In .-\ mcrl<·U, T hh1 t llh.1•,, 1"'t\ tt·ue ot 
tlw muwmot h J)Hl1Hlt· , whll'II \\ Ill IHI l• 
t ln•ly l ul,e pluc·P "'11'1" day morulng, 
thr- mnmmotld uu.•rn1gPrh• and ull t•I P 
ro11 1tt"lt· t r-d ,, 1111 th I bl l,(gl-'SL ut ul1 umu ,,. 
WPllt tn'"'tltutio11~. ~rill' I11111t11JH tdhlW· 
t ru.-1n hfl r • nuuh• u. ,·omJ)l(.ltt.l sur\·t•y of 
O<,th t lw sc-r11ut rircu1o1e. owl nwrg •d the 
thH' l l) IHI !M.•Ml ol l-tldl into Olli', Jl u11 
dr<'d UJHJJI hutull'l1d,1 ot 1)1.'rtornwr,4 
" ' Ill RIJJ'K'ltr 111 t ile glguotlr• muln•ll111t. 
Tlwrr wlll IK' ,.-.,n· u1)(111 ... -ore uf th • 
r hi ,·,•n••t 11 11 111 1J octors. A gorgl'lt1•ly 
,•o tumt ,1 1~1geant ot fl!httl"rvl nu"II t1l1.£\ 
wfll open th, .. p rogrum. Urctt t t•om• 
J>U ll f(l of (')1o rac:tt•r , rP()re ntl nl( l h t! 
beff t •lovPtl t or lt~ uf !uhtc 11 1ul nur ~ry 
lore, wlll 01,pear. 'l 'h<•n • w il l IK• pll'll· 
dhl and mun y grou p" of IK'oul1ful 
hor <! In Jt1wel<-'il tru opl11gH, 'J~hc urm y 
o t. (•lowntl ,1 :rt•t•NI ult 1•11 ~t. rf'1•ordM fo r 
fun lllld flUID ll<'n<. All <'(/Il l r ll,utc to 
t h IJIJlg(•~t C' lrt•us lu hl•t<>ry. 
Ye•. U ermun, o moh• mny be c•lther 
a b(>a uty 1put or a ll w u,b ; It <k~ 
pend.I upon whether it I.I located ou a 
pre~ strl or a men man. 
(;ROUP OF F0RE/6N KINOERGART£.N 
TOT,S LEARN 1'0 .PLAY AMERICAN fAME. -....::::.-,~~,,,,~~~-::::;,ri;:::-"=======;:::=:==-i 
e•t'\l{'rnem f' ' H!lptt fi. t edur.atlonaJ I solely tor the economic bflOt!CH th y J::cr!::t:o !--1•:t.:.n :ul, v: 0 4t-Q;c;;:_ 
loall tutlona tbrou, ~ou l Iba Soutb· could re:i.p from Ula l .. bora or lLH e Alr1 a. wu rear d a nd ln■ Lnaeted 
E ver real the thrill from the land where ch ildren aa tbey develop · belpl•"" oues and the ■ttuat l on w., th re may be 11,ddll o .. ~I ru nd1 lo ap• lo the home ol OT. C. E. Smith, Bap-
cbu bby arms ot a llll lo chlld near Into youoi; 0180 and wo men call be I oettbe r hllPPY nor betprul tor t be ply to Ib a Eu rup t:.u1 • tu ,tun. I Uat mla■lonary, becarue a Cbrtallaa 
a nd de r lo you u I.bey eoc lrcled more ad equatol:ir trained !o r live■ children Involved . 1 Uplifting Ch ildren of Many Lend■. end IO ambttlou■ wu be to learn 
your u c1< In fond emb race ? or ooclal and rell1loua u1e tulne1■ Prov ide Homo■ For the H omeleo■• And <be work for tho phyotcal, that alter lie bad completed ftle 
r look tuto lhe beautiful frank LL lbq same time their minds and In breaking o.wa y Crom lh le cu■- me ntal a nd 1plrtt us l up ltrt or tbo 
I 
acboolo In AtrlCll ho came to Amor-
e yos or that llttl e love<! ono and bod tea are culUvated; and tho pro• tom ot placing children a nd lo pro- children lo Cu bn. Pana ma , Moxtco, lea and entered Vtr1tnla UnlTerotty 
contemplate the po■slblllllea that ,·talon or Good WIii Center■ In the vtd lng lnattlu tlona &s ne rlr like Br 111, Ar1entln e, Chlle, btnc, . Ja• et Richmond , wllere be took ott all 
lie bidden In that •out. or what you ln rge ci ties a nd mining a nd factory genuine home, ae po91tble, wh ere pa n. Syrh1, Persia and Galilee, In honor■, t.l the ■ame time worltln1 
would not tuke tu escbaoge tor him dls t rlc ta tor reaching not only the tnlherleu and motherle"u li t t le wh ich fi eld•. also, mlea lonory work tor all hlo expenoe money. He r• 
or hbr wl)o b nr• your came and l1 chit~. bu t b elptng the pa rents ao tolka can bo de veloped lo m ind , la being c·arrl d on by the South rn tur:1ed to .A.frtca and le •lca.preel• 
bone ot your bone and t leah ot your we ll prov ide belt r homes and bome body and 1oul under env ironm en ts Bapllol oonntlon at lble Ume. deat of : ?-e boy■' academy In Ill.I 
fle sh ? surroundings t .:>r tho little ones Ju1t a• wholeaome and ha ppy u It Willi the exception o r J apa n. home city. 
The n posatbly you bav, experl• whom God baa entrusted lo their I ts 011lble to procure. Bapll,ts have tho ed ucation ot the people ha■ A. day ecboot In China, ooe of lhe 
eoced eomothtac or that d ivine care an d rearing. b eu pioneer•. Naturally . no lsa tl ~e eo very b ckward and cblldren CTNtHt •••ncet11lnc torcea l111owa 
1plrlt lhal prompted tbe Man or Ho1pl t■ t ■ Help the Litt le Ono■• I lulloo can hue the umo en•tron• are alway■ the lo•oro where IC· to lite mlo■lon board, and wblcb t■ 
Oo.lt lee Lo exclaim; That the children who come Into menl that a real hom e. pr aided noran ce end ouperotllon pr■ Tall. la pro•la, the pb7alcal, moral, mea&al 
"Take heed that ye deaplae not the world with weak bodlea. wbo over by a 111\lural falher and mot h• China. tor l111taace 111 ■pile of the aad ■plrllual aahallu .. ut Lhe rlrl• 
911e ot theH llltle 011111," and contract tllneu or are maimed by er. and occu11 ted with theae parent• rap!~ pro1re■1 tbat bu come to that wllom It r.arh• eaa N ID&ID&alnecl 
.. It la not the wtll or your Father accident may have a large r cba11ce only by brothe r■ and tl oters or full co unlr y <1ltbtn recent 1eara, cbll· for allout no. 
who Is to beave11 thal oue ot tbeae to become aound In body and tbue blood afford■. yet an appro~tmatlon dren lla ve little or no cbaace for U ao large a work bu lleea doae 
lit tle ooea 1hould perish .'" I be equipped for a tarser develop• or that Ideal I• had In a number of I normal lJe-,etopmen t except la tboN alradJ, wb7 t.be nffd or lncrea• 
And IL 11 I.be belle! or Southern ment, happlneu and uaerutnen In lhe Daptlot orpbanacu or the South homes n,at hue been reached wllh lac It tbrouch tbe Baptlat Tl 1111, 
Bapt!at■ In gtvtn1 o. lar1e place to I the world. Southern Baptlftla have I lbroui;h the cs abll ■hment or a col • 1 lhe enll 1htenme nt and lo.,. or tlle lloa Cam pets■ T oome may uk. 
th e weltare and all ro ~'id develop. provtd d hospitals In almoat all ot I ta1e 1y1tem wber• • llmlted number 101pel e Qtrlo are ollll unwelcome The anower le that tbe work elaa 
ment or c h ildren In th 1 Bapllat 75 lbetr 1tat01, while under the Jmpe- or children are placed In • cot~•1• becau,., of tbetr ■mall eeonomlc baa been clone In the homeland aa4 
Mil lion Campaign tbat they are pur• 1 tu1 or lh la campaign the ■ Late■ which they call home un der the IU• value, and there are ■till poated on 0:1 tlle forel1a tlelda la a .,.17, Tery 
ouln~ a course lbat h •• the iano• which have not mada aucb provla- pen•l•lon ot a kindly. tactful matron the preaerve■ of oome ot the wealthy amall part of what nHd■ to lie 
lion ot Chrl8t Je1u1. the proclama, j Ion ■ heretofore have air ed lo , et and patron , who 1tudy the cbara<> reatdenta wboae 1■ tat■1 adjoin lhe doae. Tbe ery for llelp I■ cowlac 
lion or whOIP Gos pel every where II aalde certain 1um1 ralaed durlnc lerlallc1 and quattrtcallon, o r eacb riven oacb 1t1n1 aa, "Nu clllldreo ■P from hundred■ ot mUUoaa er 
• 1-•v• • "rru-nn, ol 11d by larwer a.t- lbl & campal &n fi1 r th A. •""• ct!'Jn of Individual , a11l•n htm or her to •~'"" ~~ ~ro'!9'~e~ :::. t?ie:::. re- -_::,. he!ple11 ch.Udren Jn a.U put1 ot t~• 
tenll on lo tbe pb71tcc1.l. mental , 10- modern bo1pttala within their bor• I luka a• nearly In line with the act• IH1."' And tbe treatmeat for dl1- world who Deed and era•• tlle •rt•• 
clal and oplrltual development ot den. Indicati ve ot tbe apeclal ID• ual bent or the chtl<!.u practicable. ■aHI preacrlbed by lbe bHtben lleceo aad blNIIDp or • ,rNl 
children . tereat taken In the weltare ot chll• ' and take u larse peraonel lntereo t phy1lcla111 In aom• of lb- coun• Chrlatlan cl•IIIHtlon 111■h a■ ,ou 
F i,.t Right To 01 Well ■orn. dren, ■pec lal cblldren '■ depart• I In hi■ or ber problems i nd de .,.lop- trla■ la wor■e than death ltaelf. cont for the ehlldr■ D ot your OWL 
8 e pl11~ bellore the t ire rtcht of manta, with root 1erden1 and other ment as poo■lbl e . Kach or tbeae Shroud .. In Janorance, ■ UJ)er■ U· It la to help aaawer thle oalJ llaet 
• .,. ry ,· h1!d ta to be well born; that, modern equipment 1pecl1Uy deal1t1· I cotta1ea bu Its own garden , nowe r lion and ■In u tbe 11••• of the tlle oa■pet111 wna lawu111e4. Otber 
tn the second place , avery child hu ed to meet the needs or ■lckly, un-1 plat, wood yard and other lnatttu• 1 cblldren or theH land■ ara In moat illlorHta then lhoH ol rhU4na 
• rt,:-bl Lo normal and health ful der,nourlabed and undeveloped little t lona, lftordtnc opeclal lndlvtdual ca■M, the mlHlonarte■ repr■Hat- will lie foatend at tbe •••• time. 
nn11rl1hment and pbyalcal aurround• tol lt1 may come and under the care chore■ for the children, and esr.ept Inc the Soutb■rn Deptlat CoDHD• or the 810,000,000 apporttoaed to 
!nu Gurtog Its tend • r yeara ; and 111 ol tbe beol chlldre o 'a espe rta which at achoo]. rell1lou• oerv!c.es. ptcntca I tlon are con•lnced that ■cbool■ for for ... 11 mt■alon■ • conaW■rable 
the third place, e very chlhl llao a lhe cllleo artord, have a J&rier and lbe like the cblld r•n ara reek• , the anllcbteoment of tb e mind■ ot ■um will co to aendln1 more ml• 
r11hl to an educallon that la adapt• chance to attain I.be normal haaltby oued with In tPrm. • o r the lndhldu■l tbe children, and modern boepttat■ ■leeart" to foretcn field• to pro, 
ed to tu needs , pb yal cal, m ental 11 .. a which It I■ believed Ood will ■ and the family rather tho.n In tboae where medical and aur1lcal ■klll clelm tbe 1o■ pel to ad111ta u 'lfell 
and r ptrllunl. that they should have, have been ot tbe m■11. can baal thalr dl1ea1ed and maimed u to children; ,11.000,000 wlll co 
B:.i t wb nl bu all thi s to do with provided lo aome of theaa boapltato. But the Baptlal 76 Million Cam bodtea aad put them on the road to llom• ml■■looa for Ila work 
the Bapll>t i 5 llf tlllon Campaign T But probably the lar11e1 t contrlbu• pal,n doea not con t ine tu lnte reot tu lo happier and more e ttlcle11t IIH1. at enqell1m, enl11tment, churoll 
rou .. k • Uoo Baptl■ la have made to the wel• children to th o■e ot the homeland. are fundamental to th e 1ucce■1 ot bulldln1, mo1111tatn 1chool1 end tbe 
In tbo !!rat pl&ce · w~1ne tbe wet- fare or children In the South ta In There la now In Eu ropa a com· mlHlonarJ endeavor and the moral HIie In tto ... t field , aloaa wttll 
far o r l h'l bum11n ro.ce ta •ou1ht the eatabllabment ol tha 1tr tn1 or ml■s lon repreaentl ng the cnmpatcn end 1plrltual upll!t ot the people. 1peclal work amon1 the forelcD.er■, 
hi t hB cnm patgn. he.:.i lnn tng with o rp ha nagu•, there being one or atudytn1 to see ho\v thla mov men t So parl or the proceed ■ ot the Indiana and l'lecrne■ ; '11 ,000,800 
th e coolna lot In the crib and In • l hH e In prnctlcolly ev •1y ■ tale can aid moot e(tecll vely In the re• , DapU1t 75 MIiiion Cam•t1u will co will s o to ■tat• ml11lon ■ In an ef• 
eluding all needy onea dow n to wit hin lhe bound s or the South ern cons truction of th 3t coun t ry, op . to the eetabllahmenl ot klndergar• tort lO wlD to Chrta•. the 13,000,000 
lbooe tar a dvanced In th evenin g- or Baptis t Conve nti on. And lbe Jar• clally thoae porllon1 of tt wblcb ten• and other Ct:rlotlan educa- unaued white people within Lbe 
lire, apeclnl cooalde ra ll on ha s bP• n &H t POUl ble prov lelon ta being were deva■taled moat lbr,ely by I.tonal tnt11tullon e, hospital■ and territo ry or the Sou thern D•ptlot 
riven the we lt re o r th& lltllu folk1 made a t these lnatl tullcn■ Iv, Iha conleodlos arm Ira. I ho1ue■ where orphano can be cared C~nventton; $20,000,000 will be •P-
in auch apectot prog ra m, a s doub• ho meleas to ta whp ha ve bee n robb d "Twenty million dolla r, could be tor In the torel11n landa . Our ml■• pll ti to Chrlellnn oducnllon In en• 
lln11 lhe en rollment In t he Sunday hy the Gri m ll <>o.per ot thei r natural upen<led with e<'onomy a nd high 1lonartes have for• long lime b en laraln& fnd endowl1111 tho Ilapllot 
Scboolo th roushoul th e homeland ; proteclora. Time was In th lo coun- Chrlatlnn pu r poae In 118 rnre or the bandlcappod by lack of money and eduratlonal ln1tltutlon• or tbe 
otrenglbenlog Lbe weak cburch ea try when ma ny people fe lt that or- w idow■ and orphan■ pf our oplrl l ual othl,r tactl ltle1. FreQuently they Sooth; St ,800.000 will 10 to tbe ho■• 
In both t he r ural dlalr lcla and Lbe phana v.•ere e ntlll d to little conatd• kloamen lo Euffll)e wbn have aut• ban reacu d children who have I pita !■ ; St ,700,000 to the orphan• 
crowded cente ra o t pop ula tion to erallon fur the r tha n a ahelt er, and cored through th e■ & nr.ie ot war been thrown oul to llo.rvo and alter a1e1; and U ,600.000 for the relier 
orde r lb t th ey ml\y bB able to di•• for a long time th oy fe ll that It cbll• and tn the tir c tlon o t houa~J of wor• re1u act111ttn1 them , given tbeae out• ot the aged nclntstora of lhe lJap. 
charge thei r Cull d uties to the com• dre n without ta th1r1 and mother■ ahtp, ■chool a and the like;· Or J . II'. caata a permanent place In their tt .1 1 cburcb who have worn tb e m• 
munltl In whlc!t lhey a re located , were plac.ed In home■ wh ere they Lou, chairman or the comml••lon, own horn-■ , where many of them 101'1■ out In the eerv lce ot God 011 
thua pro • ld lng b tter atmoaphere■ got rood an I ■heller In exchange for declared on th e eve ot h1-1 dep•rL•are. have arown loto uao!ul Chrlatla a I ularlea that ha•• perrulll•d them 
fo • th e r ea ri ng of children ; e olarg• bard manual labor lbey b&d been a od while IL ta not contemplat d work r,. I to a■ •• notbln1 fo - old age. 
toe the work ot the Wom n'e Ml ■• really ■er., d . Ot cour■ e, many that thl■ oum w!ll be avallable tor ·, Little Money Doe■ ■ lg Work. But !n.,.■tmenl In th e ulvu tton 
olonary Unloo and It■ auxlllary or-
1 
cb ll dle11 couple■ with high Ideal■ thl■ purpo•o under the pr~aent pr->• For I.be ■um or S26 a boy or clrl or lll• ch ildren wtll bear lari;er a nd 
1anlaallon1 In lhe training or chll• were glad to get children upon 1ram, tl I ■ the uttle1 purpoH or can be maintained In one of the larser return• tbrou11bou1 thP yur1 
dren aod young P ople In Ch r11tlan I whom they could be■tow their at• the cem pat1n to aid ra~on1truct1oa m t■ Ion boardln1 ■cbool1 for a yur, t ,euu■e mtlllono ot lh rn will 11•• 
chanc.\er a nd aerv tce; pro•laton of rectlr,a and whom they were clad In France, Belgium. Italy, Cuch!>- wbll11 numernua nutve cblldren ere \ Jone enouch to ble■e ot~~r• ■ na to 
better ■cboola In the rural dlotrlct■, to pro•lde with a real home, but s10-,a•1a, the Ukrai ne and oth•r malatalned and ln1tructed In the ralH u, ■till olher cblldrea wbe 
•,eclally In the mountatnou■ ■e► m&n)' more ln1tanre• hava been wit• part■ or Ruuta Ju•t u full• .,. PO•• bnme, nt l~e mla■lonarlao at a ooet I wlll puo oa lheoe blea■tnp • at• 
...,.: tbe nlar1em■al and tu!le r 0111■4 of peraono aecurtnc orpben1 atble ud Dr. Lo•• baa arced the , or SH • year. en yet unbon. 
Happenings Over the State of 
Florida Told in Brief Paragraphs 
0. n.. Lw, of OouldH. IH prel)ar ln" 
to l'l't oat ~ a •res In c11b1Ht10 o n the 
JJolle"s O lnde. 
As Uw N'f!lllt of nu e11tert.al1111w11t 111•· 
rr, by t11c Womun'H ()lub of >\f'h.-lllK, 
I he llhr1tr)' llll R :{00 nooks amt lh0 lll'lll 
SU lll of $:17~ ror I he (• lub trtlllH\ll"Y. 
Jt I• nnul'r" I00(l thnt IJIOrt' thnn tlf• 
t~n hmtth-t'• I IH'ufl ot ll v,• s1<x_1 k wlll 11,• 
e hlblto•<l nl t11r ~' lorhln Hi nt,, h"nlr l11 
Jn cksonvllh>, tormlnir 1hr. lurgcRl 1•ot• 
tie s llow l!VC':r 111'1tl tr, lhe Kuuf h. 
An ,1,cg phull wPlghing !l'}., J)oUIHl~ 
nnll mt•u~urlng :!4 t 11 l'IH'il 111 <•lr(•tml• 
f(•rt!twc lln M hreu 011 tl1Mpl11~1 l11 MoorP 
1 lnv<•n, rl'hlM h& 1-=i t Id to l)ll ou t~, u t<ttl lll· 
f•IP nt whut f'HII he• rnlflt 1d 011 llw wo11• 
d Prfu l 1111H'k MO Ii 111flt'(' lly l'ill't..•fu l null 
J1111lclo11• ,•nil lv111 l011. 
ll I• 1,lllillh' ,I l,.1 ,•nt rpriHl11;; dll~ 
t'IIK or L11lw \Vorth to 11l11i1t uu tt, •1·,l 
ot gludlolnA ,111 111ml thut h111o1 lit>t•1i Ut-tlll 
tor u t•ouuh• ut yt•nr 104 u lwJ,C 1uudu1·l•. 
'l'hey wlll ht.• 1>l11nlfltl ~HHll f'1H' dpn•lnp• 
lni, nntl flowl'l'ing hnllJ• . Wh<' II l11 Cull 
11100m I hh4 Jl(•I'(' .. r flOWl'l 'H \\ ill ll(\ 
1hlllhl tw 11 1<,•1111tltul Wl!(ht. 
A<lnrn Rll:tl1 \r, turnwr, tr1H'kc-r 11ml 
hog r11l•Pr, ot r.1111111. I• ,nukln.i or• 
rnul(~IJl ('tll l o tnk'" sonH' four or tlv~ 
head or D111·1><' tt,•d hOl!K l1! tlw Htnlc 
~'ulr ot .1 n,•k~o,wllh', w11,1,, m>l 0 1>· 
1•r11 1tng Oil II l11rge •<•11 IP. ~I r. HIC<kr 18 
t-1ohl ol hnv•~ ..,0111" or tlw rti1Pitt n\glHh1 r• 
P1I nuroc J<•rH<-Y hog• l u lk• r,mn,I l11 
IIIIY I!(' ·ll0 II ,,r tlll' Boulll. 
'rh(' C,ouf'l,lr•lnfornrnut ot Unrtnw. 
lh(' uhll'l!l ll('Wi11)8(1<'1" l11 l-l0Ulll i•1orlt111, 
hns rcccnlly lwen 801<1 to .I. U. Clnll, .. 
m ore, ow11er ut thtJ Polk County 1«->C• 
ord 11111I 1b,' two 1)'11)('1'8 will he ,•011• 
oll\lt~l11t11,1 111t'1 1 tr'-''1""'~ .. u .11"\DM\y huu1~\ tm 
1·ut:@di1)1 n11,l J1' ritloy. l\flr<:lufvl'\., l111 • 
f'o11rll'r• l11torm11nt hnA hPt\n 1,rl11tcd on 
' l'n<'Kl l~ Y 1111<1 the P,>lk ('0llll1Y llN•or<I 
on F'rh.luy. 
'l'h,• n111111•1~ or WIIIIPtn, h,n·P r••· 
c·,•nll'.v 11111'1 •luu,t'tl 1111' rC'@iclr1wtt nnt.l lot 
furmt•rly 1><•,•upletl hy M1•. J , A. 11 111·-
,~,,yw, tor n pn r onage. 
.\ Jt0•I 11t th~rlr1111 l.1•~1011 of 
J lonor huH lx1t.•11 orgnnlv.,\tl 111 t.nku 
( ' II~' with tlllrl\'• IOUr t'lu11lt 1 r llll'lll~ 
1u1r~ .' Mr. l ,o,1i, .. 'J'rlhh11 1 w11-t t1l1~•tptl 
ll'IIIJ)lll"lll'Y {'(111tn111111 11111I w11111tr1· 
Hruwn, ll\m 111n· 1¼ •1't1lll\'S , 
()(10 ll11 Kh(•M, n sounK \\h il1..• 1un11 
<'lllllluyNI h)• I ltl" 1'l1cs11l111 1<• }rLt1l111; 
t·umiw:tn)' , 1111'l dt'Ulh n•1•t1111ty 1,t ,lrow1_1. 
11111 In II 1ih us11hnt1• 11lt Ill ( h1"1• 111111 , 
11 wu:; ,•u~u~t•tl Ju ,u mw work nt'K)ut 
lh<' l)lt wlwro It w11fl 11t~•p~~n 1·~1 11, HW hn 
011 ,1 wnw i,,tutl1h,• 11I ,\' 111k1•1 1 w_l 1h ll u• 
\ rnmps ond tlrow1w(I iji,pfon.• 111d ('tHth l 
r(lneh titm. 'tho ) ' O llll ).t 1111111 wug uhuu t 
:.?2 Y'-'ttl'i:' 1)f u~w nntl u11111n1Tlt"'"tl. 
Oc-11l11 Hto,k yan.ls o n tlw o utskirtH or 
n,,. Url,•k ( lt y, another big step ror-
wa r<l I~ 111t11lr In the live stO<'k tntlus-
tr)• of M nrlon c•ou11t.1', oud <>f the S tat , 
The y11r1 li< were <'81nhlls hN.I by • ~-
('h11 111hll•• & (Jc111pnuy, of thu t city. 
ror 11,r• 1,11,·po~,• of 11rovldl11g 1\ n1111·k,•t 
for lh t• hogH l11 thll1 St>~ llo,1. 
1'hc lln•,• 11 Jl11y 'l'uqw11th1<> llll · 
1•11 II,\' , ow,wd nml O)lCruted by ritl1,l1HM 
nr B111111r ll , 1111 • l••11u11 ol)('r11tlons llt 
n 1•,111 11 Buy, JuHt HC'rOKS LIIC' .... lnglN· 
1•011111.v Iha_• 111 \'ol111-1lu C'O U111 ,\', I.I)' 111 .. 
•11111111~ ("U JI~ Ill 100,000 t r('CS. 'l"hc 
hlg ,·,111111 IH lw•lng t'rt.'Cl<'II IIM r1111hlly 
u,4: l111ulH1 r c1111 he t11'(K'Ul'l'l1. 
' l'llt• two IIIJ,t hunkl't of J1•~1J't Mr-1tcll\ 
lllt• B1111k or l;,Ol'l ~f,•11th• urn l IIH• l;'lri,it 
~nl lo11nl Hunk , hnvH JuMt 1'l'<.'P11lly 
JH.•P11 ('ot1~oll1luh1tl, u11d now t·nnWti t111~ 
llll11011Jlt'l1ltll'lll of I\IIOlhf'r hunki11g 111-
~•lumon. Whlrll will prol)uhly It<' 1•1111 · 
1•1I lhf' l"ltlt(' II~ lt1111k nr l~ot·L Mc•uM. 
\V • .\I. '1'11 .dor, 11 111t•1Tl11.111t or Fort 
M1111tl(1, ,\ Ill lte tht,1 hu11k'~ flr~l JH'\'l"l • 
tlt•111. 
Hurlug (kt11l1<•r nrurly thl'l'<'-<JtUII'· 
h 1 1'M or It mlllhrn ()ultnrK worth or 1,•11I 
!'Mtule \'1111111(<'1.l hrtlltlK l11 Or1111,; 1•uu1115•. 
,\ ~itr\lK pu,·klni;; pln11l 0)}{'rlll,•1! l,5• 
,-:.x1wrl('1tc.'t\(I pu(•kr-rs i:4 to hl' ove1w,t 
In HI. 1'1•1<•1·,hurg 111 (' 111l1hlll' or I hlK 
IIIQllfh. 
Tiulldlng IX'l'm ll • lo lh<' 111111111111 or 
$:lM,000 ,,·c.•rt• 1:-: UC't l 111 J,u•k~o11,1ll ll1 
, 111,·tnl! th!' mouth or O<•lnlJ<'r. I t IK 
1111<h•r• loo<I thnl $ 1:l:1,000 worlh of lh<• 
11,1w hulldlngl" ur(• h1·kk. 
Th(' J 1ul111k11 ~t""'\\'~ MH,'•tc: " l 'u1r,tu-
rLJ{f" ut hk·nl hofPIN hnz,1 1wn•r IH\4\ 11 lli 
twuvy 111 1hf,;i :,;,. ,~11f'lot1 of fht"' )'P11r "" it 
tM uuw untl 11t1, •1\r hnN 11ll'1'{'1 hP,.111 ~llf'h 
u tl'-•t \ -, ,u1 ror llous,•~ nnd 1ql11rl111P11t.111. 
J\J)pl kttll11n hn111 hf.ll'II 11111ll I uud Wlll't 
J,tTJtlltP<I hy thP Ht1th• ('u111plrollt1r fo1• 
th, 1 IHl"ill1llntt1u1 of n m1w hnuk ut ti'ort 
Whll<' . \\llh II r111>llt1l •lf••k uf lil,00() 
J)nld In. Tlw 111 '"' lm,t1l11tl1111 \\Ill oull 
lit' l'i' Utly fn1 l1u"'hlP""'· 
'rtu• Col \VutkinN' orungt' ~r,n♦ , 1 1 111 
<11'1n11tln, 11,, 11t-1I llr \'lrJ:11 <~Pr1·unl1 Ian~ 
lt""l.·••1111)~ 1)('"1.111 !H1t'1•h11i--t1ti hy H, l ), Kt.'• 
11111•. 11 pr,111d11t•111 fruit 1111 .,•t.1r 1111d tlx. 
1•1•1·1. Tiu• µ1·u,·1• \\'111,t , ·n lm•( I ttt t11w 
h111tcln"4I 1ilrn1 u11il 1l11ll11ri,1, 
I t h11:-1 ht"'1 111 u111111111tt•,'<l tllut mo1'C' 
th1111 i:i 1·1• ·111·, .. 1111011.._ llll\'t' 11l reudy ht•P11 
11u1d1• In l'it. l't"'IC'r~hur~ !vr the Hlnto 
,.,,., 1t,rntl11n nf \Vnnwn ':-1 (' lu hl'i' ~lln•r 
JuhllP(' t.'Ull\'t"'11ll1111 lo lw 11t'IU 111 lhtlt 
l'lir Nov. 1~•:! 1, h1t. ·lrndvt.•. 
:-,;ui1 r,w .,:.!:S,000 h1Lx hrt.•11 fih•d nl,,!:1tlm11 
lllt• KP)' \V(•~I Elt'<.·l1'k Co111µ11ny to l'I'• 
1'11\"f'r dn IUtlJCl'M f111· I hC' 11l1u th ot t 'llf-
f,wtl ltOl)l•rfi,1, it tltf h' m•,.rrn l1t)Y, who 
~'rnl<'rlllll J ,0<11;< No. :17, 1. () , (I . • '. , """ l11a111n1t~- klll,•,I whlll' l)lll)' lng, the 
of Ar<'tHlln, ht. ff t1lurh'd 11 1,1~ llWJll- 111lt•t,;cull1ill hl•f11J.; thnt lw t.'llllh' 111 <·on• 
IK'rshll tlrivt\ on,I hnM fu\npll""'t l 1111 n t','d with ,.1 1\l~t~ly c•hurJ.t'!C)il wJr,• thut 
Ml o100~ "OVt."'r I h<' tov with :.?00.'1 rrnm .. """' 11111 1•1111)( i I~ h1,-ul1tt< d . 
htC'11t rnrn ,,, •he ordflt' ,·.-.rv !ht\f•' t·', 
tie lhO oi;wnlng gu11 111 lhP IJlg ,h ·IH1 •. Pu mt11111 ,•tiy ,~ lo h11,·11 II Bonrtl or 
'V;.1 8 lodg WllK 111MUtut(ltl onl y ll tilth• ·rratlC' . 'rlw ,t, •llvitlP~ of . tht1 Ht1111·d 
Vt"'r two ye.au· ngu wiu1 10 mt•mlK'l'tl, WIii 11ot ht1 l•,111 tltlt'fl to uclv11111•l11M" llw 
0 - lnl1\11t .. HlN ,)r l'111uu1u, City uh)IJl\ hut 
'J'ho Ocul11 u 11 nocr ""l' " : " It orror,ls will IM• .Jh~•·INI 1ow11rtl nd,·undn.i Buy 
us 11tc11suro til Mtllll' lhul (k•nlu I he• (•dunty "" 11 whol,•. A lOUll or ai:i.ooo 
glnnh>f( on 11 <•nrl'<'r of r!'Juvh111llon J>lc<IJCl'<I wn• r pm·1,•d hy those l11 rl111r-
ln fine HhlHHl 11111! Is pulllnl( on trlllH ge ut •N•11rh11{ suh11<•rl11llo nA 1hr rlrHI 
fl0Ulll'I'~ ""'' rurl!ctowi!. lilly. 'l'hl' 11011I il(' I ' IH $11,000 1111<I lhC 
tnnd will ~ 1 (l t,lvc1 ted towur,I ll<lVt'r• 
Wllh tho Oll<'~RI wl'<'k or tho Ll•i11g, nntl tM t•11tPr111l111ne11t 1111r11o•r~. 
'l'h o Panoma Ol l y Pilot 8RY : "A8 
ten was n prominent :fuctor In tile 
downtull of tbo lJrttlsb Empire In A.In• 
er lea , 80 •ugnr roay fortell tho llown-
full ot tho dcwocmttc admlt,lstratlon 
in this rountry. While the admlnl@• 
I ru Uou wus obsessed with the Lc&tr\18 
or Nnllous c'Oll t.~oversy, It oope11rs thot 
i'lnglnnd nn<l Juonn quietly took ov<'r 
tho "uban nncl Hnwollnn s ugar 8Ut)pl r. 
en1tl11g lhlH country out of Ila c u e• 
tnrn,u·.v Hl1ur\' or tbe more tban tour 
million L0IIH 11ro,1lu•ed 11nnuolly In tho 
lsl11111ls nnmcd. Aud whot makes It 
I hi' lll0I"(' exu•tl<'l'ftl ing Ill that lllll grcut 
Amf"'rl,•1u1 2"111crnr 'l'rtu~t 11'4 relin ing lb,• 
"'""' ul t1,1._ tt,icl,;u t.nngbt ri:u~r-
for llws(• fo r!'IW• 11111 l011•. Truly, !ho 
1t\1t1r11ge <•om1111m J)f\Qlll(' tl l 'l1 nn et1t-1y 
llllll'k." 
' l'hl' l)POtlll• 11f 'l"11llnli11~,.(•t• 1h'i·l,1t.1tl 
h:,, a mujnrlt, uf HO uni of ·HK} n,t th, 
r•n;.f , lO 11flOJ)l U t'01Ulllli--~lun tHUHllj(('r 
form nt gO\' Pl'lltllPllt . 
Klxf)' thottflllJHl-4 ,u·rPN 
,•ot111t y WPl'(l i,cold tu ti 
f,mg-11 r l'OIUJHI ny IHMf WCPk 
ida IH to hP tlltl nul l011'M 




sugo r lh,wl 
Mln111I Ml'fl"IJJ)OIIH: "Durt11g th<• 
111011th or (klo lt<'r there wer 2"20 ar-
"'"lH hy the Mlnml 110111•(• d<'lll1111U!'llt. 
with thlf'fit un(I for·ft1 ltttr<'A 11mountt11~ 
111 $1 ,0~0. 1"11<' ,•o• I or r,,..,liug 111·1•· 
OUH'ii! Hllh1'1l11t>d t O $70.4.li ." 
ThP Pl"!'llllll lllH "'' IIV(' klork nluuc 
Ill thll P'hH'IIIII Htull' f'u lr In .J ,wk•on-
\"IIII', will tolul ~10,000. whllf' lh1• 10· 
lfll e11sh 1>rl•P list f,1r Ihle )0 ~111••~ rult• 
will I•' $,l0.000. (''(f• h1sl\·e or th(' •lll'<' lnl 
prize'~ 111 tlw po ult r ,\' flhow . 
'l'hc Min111I M(•1 r•l()0II• t~ll~ "" that 
nt H l'l"<'i'llt t'~\!lvnl hPl<l In th<1 F,gg-
llsh \\'1••h•.1·m1 ~1,•tl,otllPI ch11rd1, (eol• 
tH'C'fll, or thnt dt)", tllC"n\ W(.11"(' 0111' 
l\11111tr1 1d nml 1'111:'1' , •011,~t"' l'fl"I to the 
( hrl~t lun rtill,:to11 . 
Orir1111iZ11I Inn or II m11,·l1l11C' gnu 11!11 • 
toon fnr ,Jiu·k~nn,·111,•. to ht"' n 11url or 
111,) 1u .. w ~uLl01111l c:uurtl or ti" l11rh111 . 
wilt ht• pfft•t· tNl ut Ht\ t'lll"J\· tl11h'. \"t1 t · 
p111tti.; nr llw luw wur J,t"nl11ir into the 
1ww ~ntlonul Ciu111·il will ht) n f: k<'d to 
C'11lh•t for 01u} y, 1111' uuly . MPn \\lth -
11111 Jll'\\vhn•~ i-t t' n h•-.1 wlll <'Hll!'lt for 
thl'f'l""' Yl"'tll'~. 
1,• ,v. l ,P" I" hu~ l'l"'ll11'1l('-tl to ~I. 
Pt•tP1 ln111r 11f1Pr nu nhJ-:('IH'l' or ~r, 
vou1·s to ,•t:dt lll:-4 two ~011-1. Mr. I A'wlH 
(· lulm .. tel 1111\'P hnllt tht- firi-tt 11 0 1111\ ln 
Ht. P ('h'\1•~hlll',l ill tlH1 ~·rur 1Sh71 ('01U· 
111.: hJ J!~lurhlu 111 111~ni:1• In thf' l11111ht'r 
1u1i,1h1<'~ . M r. r A:'Wliie wn~. of 1.·ours<!, 
n mn zet1 nl th, • g1•flw th nf 1111• :-l1 111.lill1ln11 
( 'I t,\', un,I f11111ul Vl'I')' frw of lilt• old 
l1111<1111erk• lrfl. 
'1 '1U"' Kl.lltP ("o)l\' l\JJtltlll of I hP \\' o-
llH'll18 Cl nh~ wtll ,·nn,f'lll' In Ht. P~lN' .. 
h11r.: on 1'Uf"'•du~·. ~H\'(1mh<'r 1 • nncl 
will 1uHt 1111111 the :!lf'l:1 . 'l'ht' t'ttrl\' t'tt · 
tlon will Ix• lnrgrq~• RtlPntl('d from ull 
1-Nl t'l of I ht• Htu h 1• Following I IW ( lC'II• 
t 1 rnl tJ. n. ('. t 'Ott\'t'lll1011. whkh hultl~ 
tt, MC8Hlrn1 In '1'111111,n Just JJl"!'YI0U8 111 
fUln \.:'uo,,dlt!,,,1. n::.! thl' t\V{' .. tffµg 1\(\-
lng HO c lose 1ngrlh~r, 1,01l1 orgnulzullons 
s houhl hnn' 11 n•,·or,I h1~•nkl11g ron• 
\"Cllll0n, 11• n "!"\'Ill IIIIIIIY of tho lJ. ll. 
('\ women nn-. duh w,1111N1 nlflo. 
Whetl ,1 l)u •h<'lor UIN'l• llw right 
i:lrl he . .. Rt>t 10 Lil• ·o-;Cr 1l111t h e ls 
the wro111 man. 









MIS. L. M, MOSHIR. 
Pretlrietor 
Will o en for Tourist Season at an early date 
Mak Reserv1ttiouf1 Now for t he 'eni,,ou. 
LBERT 
the national jo;y ,moh 
DOLLING yous own cigarettes with Prince Albert is just 
1'. about as joy'us a sideline as you ever carried around in 
yuw· grlp I r:'ci", take it at any anglA, you nevt,t" got such quality, 
Havoc, fragrance and coolness in a makin's cigarette in your 
life as every "P.A. home-made" w~l present you I 
Princo Alb.:rt puta now amokenoticns under your bonnet I I t'11 so 
delightful rolled into a ci&arette-and, eo euy to roll I And, you just take 
to it like you been doin& it since away bade I You -• P, A. !a crimp cut 
and a cinch to handle I It ataya put-and you don't 1oH • /Dt when you 
etart to hut the paper around the tobacco/ 
You'll like Prince Albert ID • jimcay pipe u much u you do in a home-
rolled ciprette, tool Bite and parch a.~-, cut out by our elldullivo patented 
process. You know P.A. la the tobacco that bu Jed three men to smoke 
pipes where one w•• amolced beFore. Yee air, Prince Albert blazed the 
way. And, me-o-my, what a wad of amoknpoct will ri~!• rw' WI>' 
every time you fill up I 
l'AGE t'l\'E 
.. _ ..... ,,.. , . -
--
+❖❖#❖+++!•+ I I I I I I H++++❖++ I It I I I I 111 ++++++❖❖❖❖❖❖❖❖•:-· · guil d of HIH' l"PI I lll'<'llltN·ts win) hullt 
❖ • ,... • •• ,.. ' 11 • ... .,.. • • • • them. ' 
:;'. AMERICAN MASONS MAY :;: The Hlbllrat Hl11lory 
❖ ••• Blhlkul 1·1•c-o1·t1 ,_, of th!' hulhllng of 
❖ RESTORE SOLOMON'S TEMPLE I.h e rtr;;~ :.< llfh•<', 111111 of l<lng 1-lolomon, 
lhl'111gh till' ,·urnhh11•t1 Pfturts of tho 
❖ + ,~lsc king, hi~ t'Pllow <• 1·11f1,-:imc-n, lllt·um, 
++-t-++-i-•:-l-❖❖❖•l•❖❖❖-.'-!•❖•:-:•❖❖❖❖❖❖ 1-11 I I I I I 1-t++-:•+-!-!•❖❖❖❖❖❖❖❖•:-:~ 1, lng or '1',1"1·1•. 1111<I lh<' (•e l!'brot('tl 'l'yr• 
U y 1''. t\ llt,:glnFt, :l2 Ot'Jl. A.A .A.~.n . :-;.=-1)uld.11•e11 nnll U1P J()('n111h""'fil td1 .. ntltlC-t,I iun .,\ rchiu.-t.·r, 01.MwuIiv, .. Ornutl MuRtPr 
ln TJn.1 •·t•\: :. ... vi~ 1-h•Hlhl with the VO l'hltlQ (j(1Qp1)I n1tr1•n1h•f'M . ()f 111(.:l ··Ho1lr,i or 1,IJ;(ltt," HI'(' getH.'l'il llY 
Tlw~P· fl1H'ft1oru,( wtll oil huvfl' to ht' 1H·1..·'-'Jlh•d lo ht• ,•uor111011~i .v f'XllUl{el't1ll'<I. 
Fr<•rmu:-1onr~, ·~ 1•t .. qulrPnw11t or n II J°ll""olred 111 Ht)IIIP rnnnner 1-'00llC'I' 01. Not on l y (IO th,, nt·<•o 11nIN In 111 l, nooks 
uvnllnhlt1 tundil mu l t'Dfll'glri"' In thP httPi\ unfl wht•u tht'.,. Ill'{' IL l t-1 moro of J{Jngs untl ('h1·011f(lh\R diffPr t 11 ltn• 
p··r N•utl,m ot post-wor h<•no ,·<• IPnt l'II · llultl llk!•ls lhnt thC' :\J oelNn <:l~m••ul. u~ vortnnt ,1<-111tls hut the ~Ir.,• of the rom-
I1•:·prl~l'~ 1K a <' 1r!aln gu11rnuty thnl It tlw lutp,-.L urrlnll 011 tlH.1 fll't.' II <', will In• Ph""'INl t•tll/h:1•, u~ t•o11.I1u1rt'<I with the 
will he mnny 11 1011g llny twforC' tht""' p~t thC' flrMf fnrt•l'd to i.;-h•f' Wll:\1 • ch~st·rfLltlt,11 11! 1,~ 11111h•ri11l8 nnil f!t'<'l'i.• 
t 1 l:!l<'1'1;»1·l,.;C'Ft of <·C't·tuin !\lnFConi<• ~nthll· ' l1 hei·p i~ lllllti cl<mht thut th P HIit• Ion, 1H1 wt•II "" or lht' 11umh(•r or luho1·• 
i-:l!~~tfil 1't'<"f'i,·ll ~:1nc·1lon 111111 RUpt)m·t. lHII or .ll'rusuh•iii '"'I ,tnt·lt,111 i,:hrlrw wu~ u I i\rs em1,lo, ·Pd, l !-1 u, if u 1w0Jt.~·t lo 1.ulhl 
th t.1 worlll ' fll: 1·t•ordp1•l11g uuckr JH'tlt"('nt HJlOt <h'\(\flll'd ~1tt.·n•d 1,.,. nu•P:-i long- uni<• it l.ur1,;e \.'ifs. Juul ur1ly ,1,·r1H11nfPtl 111 11 
t•lr1.•111u~1~1nt•c'~ b~ 11 m11•tl t>INlJW lllnt tinting- ,11,, 1tP1,rPw i>oimlfltloi1. 11 ~l111,,;'JC' modt1 r1111 \ Htz,,41 hou~t \, Ori\.•llfnl 
nit11.,· hltl1cirtn l 't,11111111 cl11...111mfl llnvt' wug ult1'1l(lr c·ul1t1f1 ", lt.'h11:<H•\ltlt1rn '' upn 11 l)O('th• l k<
111i,:,, IJJ·t111tl11..••I fro111 (' Vt.'l'Y 
Pll1flt'P(l ilu_ .. d1ur11w1l 1·t1n1ms of poS• lh{) flriiit n,·rlvul 11r thP ,ft'w~. wlu> t•irtl- Jmge ot UH""' wrl\.' l'Pd 11ur1·11t h •t1, It lH In • 
~lhlllly und prohnhlllts. 11111•1·ed th<> 11nl'1,•11t c,,11nunltish strong- l<'l"t'Rllug to 11111r Lh11t !hit' <'~UIJJl)l!'H 
~u ... 0111-y hA1t1 It holy µlut'<'K n~ w<'11 hnl<l, nnd lh(•sp wcH"t lH niPunt ",\J ,mnl o~ ~11tlu\11 t lt• urt ·ht •~. ,_,•Ith kt\Y~IOlltlH ht 
uFi il1t"' ~r<'ut rt•Jlglonri or llnurnnlty- or lb e Hu,·loui·" 111 u1 Ill(' •• rot..·k ' ' "II" p,nc. C', ha,•c..1 ht.•t•n di C'OVtll'l't l IJy t•xpJor .. 
rh~ ~pot n~1ott){'intNl with iu~ t1u1·ly t-1,u·rt"l l 10 'l'ttrnnniz, lhP i-:.y,·t,rn rorui or t'rg l11 Ll1t1 Hllhh'rrn nrnn pnrt~ of U10 
~t,·uµ'):l('R oml \lU tntlve r,mutlert-1. 1Jw t udluu Bt1<"di u :-1, ullt.•d 11.,. lhP tPlllJ)l<'. ,~·e ~·111111 1wt, h owPv<' r , ~J)("nd 
Duo to the hnp01·1nnc-c or the Roi· OrNikH Dionyi,;lu"', wor~h1Jtl't1 milll'r lh <1 our time, in J;roJus: ovPr ,IC'111ll-1 whi('h 
omonlc t~gcn<I IIIC' nntiqulUe~ nnd fot'm of. wht.\nt uiul grn iJi.'s, long ht•f'ort• c.·n11 l'<'ttdll,v l1tl r111111 d 111 ~ultnltle works 
nrc•hoNlln}:'y or W1'(1flm0 Fionry nre l11tl• .J.-.wlMh ltmt.. .. ~. 'PIH! trndlll<111 , 11 n 11111,, of 1·t.•ft• 1·t
1 11t,'(,, iht..- ·nus~ uu .. re urr, 0 11(' or 
nrntl'ly t•nnn ('<1t<'d wtth thm, ot .ludu• Df lllP hflll't'i.:hlu,; fl oo t·,. upplied to tho 1wo lt 1i,.;,.; ot'lt111 dh~•· u1-1~t"'tl fl'lllllrt'l'l of 
1km, to10 11t,1l, lu r,tl't, nny dtr-c,•<wP ry nt lol) fill l'fueo or Uw l'O(·k 1:-( 1111 o llu :,4lnu thl g hl:;Lorh- (•tllfke whld1 11re woi·l hy 
t11.11)() rtn11,10 In th{\ one d omu h1 or r e- to lhlk nlour1-1toe wor~hlo. or,~1t~c u~~111 11. 
Pf'llt'l'h luuJ u whln null rnr rPudaing \\rtti t 
1 
"I> ., I ht' c:urlull.!' dt•full llwPlt unnn 111 th . 
lnl<'rt'~I 111 tho oth<'r, c 1 ' ean eec:e ,' ·rt1itnrnl 11111·1•1111,•p or the 1,,111 111,, 1t, 11 ~ 
'tlwrf' hnv{\ hN 1n muny nttf:\ml)tM 'l'lw ll l'l,i•t'" ,u:n:ph<tl l1Jl1 wol'd ll Wlll'I t•Oll"'itrud<•tl •· without HO tll,HI of 
mnclt> In this c•ou11lr11 nnd In Euglund " Hulr11ttnu," 01· "K11'\:I0t1r, ·1 n~ n11 Pqulv .. ux,•, hnmnwr 01· 1111,, lrm1 tool, lm t lhnt 
to t11H1n 1~L Mn~o11s 1n thfl proJN>t or 11 nh' nt to lllt1lr " 1'4hclt-:. 1n" t11tl1111f11g wltP11 flnull.v lll'l~t'mhh'd tlw RP\' tirn l 
1w1·mn11e11t 11H""'morl11l or till' trntC'rn1ty " 1,(IU<'<','' wltf t•h ulr-t1 Hlll)llt.•~ to tht\ \'t•r.v 11nr1N fltiPd logf'tlwr more lll<C' tlit.' 
ln nu:i ~h3 J)(\ or un 01·11nte M tHIOHlt· tlltlll(' or :-: 1)10111011, "K11ltnlllttl•~tur,' 1 01' l11111dlw111·k of' lllf""' 01't.lfll Al'('hltN' t or 
Lempll' on or iwur th(' ~ltl• or J<lni( '' Hu, iHur 1'iol-{,'1 u11tll1r wilid1 lhe t,tlle the nlveJ'w<'," WHM 11 iwlf--ev ldent 111 _ 
Holomon's fnmous l'dlflcc on l\J ount uchlc•,•ecl It• gr .. ulf••t rum,•. l•'mtlll•r • h1•l011 10 1 "" thPn in•olJuhl.v Ht-c ,·et 0 ,.0• 
•];·f '-' ._•l.',1,o·• · •· ... ........ . ,. · - · .. ... ,. .  rnoJ~:. ll~!91•p th(' . Ul'l'ivul of lht.' <'t.l~~. so f111· U!if tht• t·ourmon pPopl~ Wt''l"e 
Au extcuslnn of 1hiR IMR hos beeul .Jl'W" In Pulf'•llnu thr lu llcr WII~ om• of <'011 l'l"lll'cl, of l'lllplo;t'Lng j({'0lllCl~1·11I 
thnt ot 111•t1111lly r<>bull<llng the n•.wh•n1 the 11, ,.,.1.torlf'K of n stu11t•1ulous " Khltn ."' 11l11ns Ju•t "" w<' <lo 1o<1ni•. verfE'<·lly 
t'<llflC!' us closely ul)On the orlglnn l or lllltlt<:. ch·llltotlon. whi<'I, cxtrrnl• meusnr,,,1 011 11 clt•flnlle ~,•nle, upon 
plnu ns coultl oo nrrlved st nnd pre• NI 111•1"8" A•l11 l\ltuor from Urepc•e to whkh the t>eit 111- wPr<' rut nnd fu•hlon-
•cn1luir It to the remnnnts of tbe J<'w• l'~r~ln , whlt-h hnd !'XIHlt•,I for <<'lllurlc• ,,tJ In the forf'HI" nf [,t>htmo n . 'l'he 
lob l)l'O\JIO who might gntber uround ond hnd h,.,•ome ol<l. Cleereptt nnd dis- hri1•s ornnmcnts wonlil tw cust In tho 
g u (i h on tn11>0rtn11t undertaking. upl)('urlng wh('11 l ~r1H.' I Wttfol flr~t R~· dh.)' itt·ou11dM tH~twt'P II HnPcoth und 
'l'hcrc bnve Lk'Cn nctuully seven1l ns• s umlug form us n •Ou rctc veoplc. 7.<'rrduthu 111111 lh!' slorws, quarrh.'d in 
•odntio11• tnrme/1 In the United Hlul<'S It Is nlso rnlrl)• conJcctaruhl!' tlutl the lmmcdtnw \'lcl,1lty, woulu ho 
wllh 1he l11ll o1· end In view, but hither- Mount " Moriuh" I• th,• ul,1 Hlmlu wo,·kt>tl up fl·om d1•11wlnir• nn,t hrougl,t 
lo the dlftlc 111ll!'s hn,·c lll'<•n prucllct1 I• " l\fonut Mt•ru·• or ul lcnst OIi <' u! lho "on tt,,, jol1" rl'ady to mortise dlrcctlv 
ly lnsu1,cr11bte. loc1tlllt, • whld, n~·~lv<'<I Lids 1111111c h1to th<>ll- phl('('H, to u,e utter ostonls1;. 
The l!'g!'flCl of Molomon llfld hl l< tcm- Jngt 118 llwrc lll"C 80111 <' hnlt d01,{'(I meut ot O si mpl e l)<'O(lh.', II CCUSt0llltl<I 
1>le I~ n hu•>sl OH ,ncred t o tbe lll oslem Mounts AntrHL k11own to trncllll••u. to bull,1 what nnd how th<'y coultl from 
11 to the Jew nnd the Po8scs8lon of It.a , su •It mot<' 1 1 1 
nnclent e mplt1ccmcn t 1111 8 been not Now fur !he flrHt limo In hlstor.v the rule ot lb~; O>! uy nt h111hl liy nu.•r(• 
tlll' l'CI !' 0 l)0llll n l meosuro wHh tile entire l>l"<'<'hll'ts ot I hh1 Mered S(lOL will 'l'h o mNhO<ls <>m plouNJ hy tlloen " ' 1111• 
i'urkl.sh t>0W<'n! but II r e l igious duty. he uvulluhle for rxplorotlon ou u s,•n to le f I I I , "' " 
Alwa)'s the Holy City whic h . wlll f.l('rmlt of on nri' Ul":lt~ 11 rc•h • ' r u . iu ld<•r• of nlmoal prchl~t•>~lc 
' l'l1h11, ,1lll1011gh tho 'l'urk lrn• l)('('ll eolnitlt-ll l recou. lru,·tlnn of Its h1ator .1•. limes "' nl ll11g. rn ovl111; o 11tl erts• llng 
'-- ht1gt ' mo 11 ollt11f(• tdo11t•M without tilt• uld 
lnug 111 Jmtist.l~~,011 , thero 1tR,1e ll(1e n 1101 Thci mount prnJ>t.lr, 1.10011 whkh tht.' or our 11.wtl, .. ru tl, •vlf'PN ho ,·c• hf'l'u the 
onh~ uie .J~w,~h tulthfnl on gunrll, ni" NUl'<'ef.lsh1e tr1n11lf'J.1 llnvc ht."C11 l ocnH'fl, \\'o iult't· or niod(\rtt ,,11 Ll'fflt.'t1i'f-l. 'l'L,fty 
ut>,ir 10 tlw nc•rP(I prt'C•l11(1fij nH })08• Js n ' ' ll!ilt compotdlti of, fl~t, th~ orig .. 111 u~t uJ.;iu hu,·,, llf ,...11 ki\J~t mor(' or h'~I-( 
•lhl<.•, hut lh!' Ol'{'<•k 1111(1 T..ntln ('hrlst · lunl l"(l(•ky fo11111l,1tlon. IUUl'h Qllnrrlt•,t. l'N~t frno, 11,~ 1~•u11h• nl th!' llnlt' or 
Inn flH'Uou~, whORt.' dt~~r11rt>fu1 riot~ ot t unnPll'd 1111tl t•xt•ov11tC'tl In vu rlou~ di • tlil'lr rmi>lu,ruuirit , for 111 l)ht<'P or tPda-
Hmll' t1tlf"ln hnn~ mn rt'P'1 tlw <'<'l{'hrnt- l't''<: llon~. I hC'n t(rt'nl 11.IUM~'K' uf IH'l.l·hl!i\• nl<•nl tlt>htll"' of I lh ' ,·urlnnM OJ>t. .. l'Hf Iott 
Inn of uhn,h•t-. ft\'C't'Y hol31 <lny whit.'h forlt' t·uhhi1-lh , whlt-11 hO\'C' h<'C'n Pm• wlllc II wlll ~111111 1 tlw IPHt ut nmHmI 
1111 1.4 hr()nght llU'lll lOJ,tC'tllflt nt lhP ·11111l' ploy,-c.1 to fill 111 ,1t·1n•C'i,.~imu~ nrnl hul - 011<1 f\\:JWri111t'11l llu• U1tl'lt111t t. 'hl't111t,•Jt•r-4 
JullY tlltH•t'N. low~ nnd fln11lls ll \Hl'lPty of ('tHll')"lt•~ Ill\\"\' )pf! 11 .o.c lt'J,!'t'IU)!-( or IIJC' 1110 ... 1 f'u11-
''' hllt• It i:-1 J)l'l'Mlllllt.'d lhnt 1hr 11x-.. or rnn sonry of 1111111,V llfWX whkh IUl\'t.' tu ~l h• dt1i-:1 •r(p!fu11, 110 0111' 11r \\rhlt ·h ll'l 
l'lut'lon nf ~lohn1t1m1\1l1111 l'llll' nml lhll hf'C'II hullt up tlw ttldt.'N for IIH' JHtl'IH:,~t.• 11101·, .. h1,1,,n,.,.lf11.: thun th111 or Kll1g 
tutrt'4.h1<·t lt111 lu j,1.0IH(' mnmwr of n JH'0• o! t•nnsollfl111 lnit I ht' \\ twit•. ThP I0L)• Hul11nwn" "o11d11i-f11I "I rul11t'd worm ' 
tPt 'U't l Jlrf'pmult' rllllf'l' ut ,lt.l\\l1'1h ~t' I .. mo.,., plnlform, IHI\\ ,·ollt•tl lh(l "ll11n1m- whlc•J1 WII M 11111111' 111 lll't•1 it1111, 111 ll1 •J11· .. ~v 
tll'l 111 II.I~ Ill'\\ ly lll>l'rt\lPtl " 111111I nr t.•~ .. Hlwrlt." Iii tl1t.l l11\1t'I lllltlll \\ hlt •h 1111 h •J.(t' IHl!'ol, ffll • IIH' ~J)h ' IHIOl'I', ur 111 -.i 11 1·, ,111. 
thl' llook" wtll tu•1 11, gr1111t t.'lrnuge"' 111 of tlw tPtulllN-1 hll\'(' l H't'll Ht.•tuully (' tt't'llltt•, 
tht.• ,ulmlit\-.,ii·utioi, of thP Nu,•r,1,t nr1..•11 .◄, r1~•tt•tl, u1u.l h• n <lh-1tltH111S l l nfil.m11<· rig Kules on ~lt>fltfi 
ll•I .11..•ru nlt,m "Ill n<'Vt ' r t•,111 'l' to IM ' nrt•, t •on,..1:-illu)l', H~ it (l0t'~. nt I wo t'oll 'l'hl' l't'JHnl 1u 1 h!II nr HIPflllM Hod p rnhl• 
i1w ht~ltn·lt·ull .,· " ll uly l'i1y'' ot ut Jt,11i,1;t Jollwfl lr!nnttlc..'~, tlw 1t,,·th11gnrt'OJ1 lrl hlllo11 of ln1,1 11udruu1P11t:,4 lo IH• tll• 
11t1·t'l' Jl4l wt•1·t'11I n111l onl nJ.(oHINI i" 1-lt'l·t~. II llJ.th' of ,!- H"i 1n·oport lonti1, upon "llldt i,•,·rl.v t-r~1plo,\'Pd 111w11 flip I l1•h1·1•,, 1'f11• 
Htrlc-11,v i'tJK111ld11g, It I~ h1 Po11rur111lt~• thll fort:,., .. ,,,u,\•C'nth pn1lllPm of t•~udlll I~ C'l'Pd t'tllflc·P>t wt• find lo t•nr111111' 11c•p f1t· 
with t'hrlAtlnu c10~11u1 tllut lllt• 'r,,111Jlll' luuwtl nJ1tl . tllut, lliC' rPHJK"'l' tlro OnJ.'lt•ij ,1111,lrlor to Uu• 1lou• or Hi,loHiou ,.,; 
t,ihllll not hfii J\•hu\ll . uor ltt4 wor~hl11 ot whkh Jll't' 47, OH otitl .. 17 dc'gr('t'H, £'1'<'11th·1..,_ 1111cl d, •M tnH'IIVt' 1,owpr,-4 'or.,::~ 
,,•:4m1wt l. ht.'1(•11 11~,1 ,, lint t 'h rho1tlu11lt ,v whl<•h AtlOl)lh.•H I ht""' ho~P of 1.1 r11111 re 1tuv11 h "c•rt• lll'lcl to ht• 01)(\rutlv,.. 
H:•1•111:,4 tlw '\ fl,wl h dt~1l<'HM11tlnn'' 1H Mllll- H1Hl rudluR or n (•lrf'I,, C',JtHtl In flt'('ll to fl~rongh 1htl 1'1PVPII plu11,'lH, whl1'11 rroru 
1••~1•,1 to hnvl' twru nhorgntl'<I . Judn• 1l111t ~q1101'1J. ll mny he rcmurke1t lhnt bt lug 11w1,. n111011g l111• ( ' h11lt11•1111~ hu,1 
him, ntlmlttln{r: no klWh urgurn<'nt. th';' r('mutus ot prellhctm·l(' 1t1111v1,1 str~ h<•t•11 ruuth• nrc•l1t\11gh•N hy lhf\ JP\\N 
hullilK Ila flnnl 1101><' upon euch nu ,. <'IHlf't•l111'1J ull nvC'r the w,1rlll, " ' lll'lh,•r ll1<'y r<•mnl111>tl l11 ( "h1·l~ll1111 ih1yH ui, ~~ 
\'C'nl ni:d Lht· ho•t11 or ··Zion" nre <'V• In 111,1111 . Oht11t1, Pul<'llllm•, Egypt, M,,x. lhc tlllu• or K!'ph•r'" ruowu~ tlw•iff. 
t•n·wlw1,• n,..,,111111111.i to u111kl• II JlOI!· tco or Peru. rxhlhlt C'vl1l<'11ce• Of thO ll'Ol1 w11s th<' 1llafl11l'I Iv,• nlf'tnl or Mt1Mt 
MliJll' Tho ~oult>ntlon~ of the Ohrl~l· em ployment or this forl)' ·SCV('llth prob- who wos lh. ll eh,·t•w 11,•uth lllllJC'I 
h111 ;,tturdH'fl betw{'(III 1hemselves trnth· lem nn<.I It@ C-IN' IC ~q unrlng ilerlv11tlvt•H !:!umucl, nud <•0111<I not lw n~HudutcJ 
er more l.'llr!IPU!ttrly ar Ulld tb<' "licly llij the l!CrC mnrk1 ur lltt, tmhcr,ul (l'untlnued 0ll l'111e ) 
S_l. CL~.~9 T~IBUtiEI 
Publl§h~d F.nry t 11/irl,l'..a;~ - -· 
Cloud Trlbuue Ct1111,any. 
.,.. 
. '"·~c.••;w;rui]'~,~ ~ilsi1tir ';;..y.r"'O,n'Wr. 
ne~blHlt' lr pubti'11bt"'1 eYPrJ' T~ 
day and mal1e4 to •n7 p•rt ot the Potted 
@t~teiii , poatuae frM, f r s:?.eo a reat. ,1.00 
al.Ji: nlnotba, or (5(k: tiue. monLbt-atrlctlJ 
In advauce,, 
ln tending lo :n,u r 1uhacrtpl1on. 11.lwa11 
atate wLeLber renew11l o r new 1ub1crlber. 
Jo <:ban,rlng J,our 4Jdre1111 be ,ure h; 
r-t,.e rormtr ad !C. • __ _ __ _ 
■ n::dln1fnt::tJ~1 dt~"v1.';c:~h=~~~foi f~~ 
0l1bcd OU npplkKtkm, 
Adv11rllalu& bllll are 1>R )'Rble on tbe 
lr■ L ot each wou tb. l'artl e■ no t kuown 
to ut wlll bl! requlr~d to oay 111 "d"•~ 
80DtCIUP'l'lOS, p ,_\'\"AOL'f; I N 
AD\' A.NC"t:, n.oo " 'l'CAR. 
-:-:-+1-H-+H-!•❖❖❖❖❖-1-!•❖•!-K•❖❖❖+! 
{ WITHOUT MAGAZINES I 
❖ ❖ 
-=••• -~-:-;..❖❖t❖-C-!-!o:-:••:-!•❖❖-❖❖❖ 
'\\"'hn t would lifl• ,~ wttllO\.ll 11111~1l· 
7.lnes? The I)t1hlk '" "'"~' to ht• 11hle 
tn unswr-r thlij ,1u ~tlon frlllll t•x1wrl-
e1we. 'l'lle pnhll,hNs or uenrly 200 
UllljtttdllC"S hnn.• l\llll(Hlll('P{l t h llt tlw 
:-o,·erulX'r 1,-8ues wlll lK' late. 111 met 
i:,.amP of tlt<'lll mny nm u l)I WU 1· t,1r W('(lk~ 
heyoll\l their 11~1111I tllll(' o( blO:'•<lmlni,; 
our- upon the uews fltuud.:.. 
an<I whut will the cu1111tr,v 1lt1 then? 
Cun brtllcR M mn rrh~d without lw1wrtt 
ut Nltors '? Can th(' new~plllH.' r" IOk (I' 
up th extro Iou!l or fn~hlun 1ll,ph1,r8 
1111(1 lrctu reg on bow t•l drop{I th(' wed-
ding veil unll wlutt to buy for the flr•t 
kltt•h u 1 
!l ow ran the hu11les be fe<t, or the 
('ln1rrll huz111·M I)('- gh·en? n ow co n wc-
know th~ htlt.•Ftt wrlnklt's tu lilc lem·1.1 
an(l ngrkullu re? Mid what wlll the 
l>tlltor ia l writers dll whe11 there Is no 
one to r,ut the big topic ot the (lay 
lut« Plll!IIY diges tibl e form ? 
And the mo,·le fnns-J1ow ru n they 
l'\'<'r wull u whole mouth longer t o 
know whet her Ylvht 11 I mu rl'IC<I to 
l, &1111celot ·r u !Jhs tt11<I ...-het lle r June 
J ones go t,l1er dh·on·e? 
But mhy It not IX' po IIJle thllt ti 
I)Ubllc t'{Juent<'d to rea,liug, es u suh, 
st(tute ror thought. may wru to the 
J;O<'ll o ld book belf for u !cw •H'<'k• ht 
>1•urd1 o r some thing to tak the plu l'\l 
0 1 ft $ u tT ll:-,Cul.i.lU J u;;~ 
An(l runy not tbe r nder il111l ustun-
1 hment us well n <ll' llgbt lh~rdu '/ 
Thluk of a whole gl11wrutio11 dl~·twer-
log nt Ollt'(' tbut llkk,•u~ Billi \ ' ktor 
ll ui,;o nre ns thrllllug u• Hobert 'hnm-
lk•r . 8tHIHorohl Bl'll Wright ! An,I thut 
l bl' Bll1l t' I~ full uf llll'il' who c rl11-
J}ing human lnter t:i.P:t uec<I no hoxt'd 
t'<Vtorlo l hlurbs. .\ tHI that 1111 no1•el 
,·oulll [X)l'"t-ilbly he .. ,, , 1ntruudug o the 
tm·~-ll'ltllrs ot th~ liro\,ulo ~~, thnt the 
ll'lt 1rN or Mnttllcw Aruohl und ot fl l'e• 
1hore11 nre Cull of d,•,•11 st irrings or the 
hl'ltrt . 
.\1Hl l11PI'(' or~ the ~~h1UIS of Jlux.l('y 
- tho ' dl1llr J.)OOIJ'lf 11t logh.-nt heou ty-
und tlh• t•i-suy ot J ohn Fl~ke, w hich 
urt• hut111ll lo mak(~ the render bring 
uut his ow u 111111(] rur u little ex rel• . 
J t I!-- nutuin11 o<Jw, antl tllere ht u 
nip lu L11c nir thnt gh~tl zc:-1t to the 
wuu l u• well u• t<1 the hody , Why 11ot 
try II IILtl c g, •• 1 11 1<1 -fushlonetl "Slllltl 
ri•u11l11g .. ulonu ,, 1th tl1e uuh, und Ul)-
pll• 't 'l'he t'lwt•r~· f tH'l' ~ of the mu(ta • 
zlnP,-i will he tHHll' tlu.• l~-.is Wt;.\ lcom ~ lo 
llwlr turu. P P11,1wolu :',;,•w~. 
PROIUBITION '[IIE Rt~ 't;LT O•' 50· 
\ 'EAR CA)ll'AIG. AND AB ' ENCE 
Of' ISOWIERS. 
· 1n · 1,•1Ullt"t ;•.11 • • 1: ~!:·' ,, h.--1_r" ot the 
" wetn" that nn1l011al pruhlbltlo11 was 
" put ovt-r" on Llw rll('tl In rile Ml.~n1 lcP 
whll~ tlwy were u,1 ~r •r,tt. tlle Jwa <h aun r • 
tt•r• 111 t he Georgln l'IIUII)algn for Lhe 
Aml-Ha loo11 l,eu11ue o[ A111c rk11 i,, 
s ued t he following ,tn teme ut r!"<'Pllt ly: 
"The members of tlw l'tJogre• wb lch 
~ul1mlttl'd tht' uotlouul l)rohlli itlon 
umentJment to l11t• ~uu.-~ for rutltil'11• 
l hm wpre t•h-·d t~I l1trgely 011 thl~ \'l~1·y 
1:11easun1 toug rhefore u i,, tnte o! wur ex• 
ls te,t IJ<'twe...-1 the l ' nl Ll'tl States anti 
Oerrnony. 'rhe UlllC'IHllllPllt WRH Mllh• 
mined h,, congreilii llt1<'. 1 , 1017, when 
only u ftlW H<.•ullC'rlng regulur uuh 
hntl l.)(~U sen l O\'fl r seo. H. 
··H,•f• , re the t '11h(~I Ktot£~ (1llt(l red 
tlw wa r tweuty. ftve ~tut(.•14 hutl go1w 
dry oncl w('re JJ) Pdg1•<1 to nutlflnu I prn• 
hll1ltl1111, un(l l<•1d8h1tor In eno11gl1 11th· 
c•r~ to t.•urry llw umt!nll111c•nt 1 hrough 
hu1l l1t't' l1 ch><,1!•11 to orrl l •. 
"'J'lw1·e w e l'e fifty JX'r c••11t uu,rp pt•o· 
pit• ll•' IIIJ; In 1tr~ rrlllll'Y 1111111 111 11-
t 'Plll'it'tl tt•1 dlu•~ IK-tort• o ,.,t,HP of wnr 
,•xl~tt.•d hf'lwt 1• 11t tlit .. • l"nllt-d ~tult 't'4 uml 
,:,•rUJAIIY, flfl r-rt 1•p 111111111 11 l)ISJ()lt• 
elll•>t l Url'll )' l'<i Ul(Uinsl :lli,000,(WKI In lilt• 
tllrt11 t li-~ IIP .,r Lll'Ol1lhhlo11 11,,fort• th( • 
"Ill', 
" 'flit• E l~ht PPlll h ~\n11 •11( l1111 1u t I~ th,· 
t·11l111ltut1 lo11 ut 01·).(lllllzf•1 I ,,rtort !or 
o,·tir lrnlt u n·11 t11ry. Tl w 111•t or POii• 
j('I'(' lu k11l11uln lt11.: tlui u 11u•11tl1111•11t . 
uw1 i l:.1 r ,1tlrkutfon IJ,V fu1·ty•!!n• ot lht• 
tol'lY·l'l~ht t-t lll l"r-1 1~ lllf • 1'("'4Ult ot Yt'Ul'~ 
tJ( •H•l(ttlll:1.( 141 t'tffH'I Hilt\ l)I(-' ~rowt11 or 
1u1l,l11 · l"t'llllJw•11L 1u::ulnMI Uw liquor truf• 
ft<," 
'J'ltP Jaw pnt,1rH111u•11t (•u111 1wlgu In 
,:l'orglu bi l'tiJJldly hPl11g org1111lz .. d. 
,f mlg1• Nu~h H. Uro),·h •H i"i tuh1 t'l1u It·• 
mun OIHl A~u <:. ('a1HIIPr KfUl<' l ' lllll · 
1111lgn tre11 s urc r . --------
There Is no good r<'Rl!-On why II man 
1hou l(] not marry a ad settle down If 
he bu pre•louai, aettled up. 
I• 
T . . OU> D. OSCEOLA t:0 NT , ,HE ST. CLOliL- 'rmBUNE 
T HENEGROQl'EISTION 
Hee Wise 
NEWS ABOUT ST. CLOUD 
METHODISTS. J,'ollowlng Is llw wxt ot II tlnwl .1•, l11 -t erei;i tl1 1~, nntl well eoushh•red l't.l it1n·lnl 
r1·om 'l'lt(' ::;tnr,; nntl HtriJX'f', wtt !eh 
bcn rs tll rc tly on 11 ,-lrnl I s ue :iow bc-
fol',• Th<' Amcrl,•nn U •gloo-Lhu t ut ll rs. l:! t t•n•118 I~ ,•0111h1g ! l)('('<'mlicr 
rhc ~tutu~ ot the negro ,. •t(• rnn. 10•:!l nt't' th(\ tlute . L"t PVt.1 r.;ont .. ~ c:lcttr 
tntes Rights In the Legion l he t ru~k rnr 1111, ,r,·,•11 t e ,•,•111. Mr~. 
Bt~tl\l"-'. .. tlw Aml'rit•,111 L e![ iou hnM Hh.\\'l'ns Is bolh w r- 11 kn,>w11 111ul w£1tl 
grown llHll'C rnpl,lly thtlll Its mo chlllP l'Y IOVNI Ile r!' ,flllll her wortls will IH' he ld 
bas ,,·own , It lu.1• berome nt>ce••nry for lo the very high st l'~Leem. 
~owe ut tlu.' !oltll l e orgllOlt.utlouM I V take 'l'llC 0 . I(. 0 . gh·j,l hn,1 1hf tllll (' of 
!le!lnlte Ul'tlon• m1 l'IIU I que•tluns with . tlwlr lh·Ps ut H !1unq1wt lu ~t Friday 
out wnltin)l for tlw 11utlo11ul cou,·er11lou night. nn,1 hud pl<-kll• noel <'re-rrn1 81HI 
dr corum1tll1J,: thl• ll'IU [IO "Ul'Y ~S:\."l'lltlvc full a nti 8 11 (' 11 10 tlwlr h t'urUI' C.'OUt<'nt, 
cocmlttN•. Thl -c Wll'-4 no~r.111,,· tnw 111 tllHI not u 1u uu IO hlrnh.• a·. (1,Hnll ogttln, 
the :southt11·u ,,; tntP , whl'rl' tlw neu:ro thut IM one' of the' thh1µ-H Liu:• 4\ 1111t1.x wa s 
QUl'Hlon lnJel'tt•1l lt•l'lr l11to Legion ur- built for. 
K•lntzntlons ulrno11r f1'om tlw flr-.:1 Tlw ,Juutor l\ 1}worth 1.t•n~m' lg prC'• 
.\ .., u l"t'&llll ut lt.:1hl two :-ltllt' .. hnn t)O r inJ[ to ~Iv(• nn illu_..!llutn l It. turc 
urllltrur1Jy drdded wu to 1Hl mit the ou th,) '"Litt• t. 1 f t hrl~t. '' nrnt tht.• uru• 
hltu·k P't•l'!nllller to l., t.•~lon mt•rulJl•ri-lhlp. l'l'<'i lH urt. ... to ~o to the ~up11ort ut their 
They had no right tu do thl~ 1mth•r th•• mis. lounry work. Tht.• ,Juninf'lil ni·t.• ol• 
I..Rglou tlrnrter, bat rhP,r luHl ;.1 n•ry wux~ doing i;.nmrthlng for .... 11111('(me. 
gt)Od (.'lt U!-l~ ror It n(•\'f'rt=-. l'lt •-tri, u111l -.my Th~ lllrk(' lltff'tllhtl H'LI :-\111Hllly morn• 
,mC' who kuows the Houtll kuow"'( Ing wn~ 1111 l1 ll l'1l11rugl11J.{ ft..1utt1rt.• \ 11.ld we 
thnt t11 l Houth ls golug to J1t111fl l11 thP 1•pjoh•c to :-,t.•t· HO munr of 1111r 1,eo11Je 
ru, ·e QU :,flon for itself tu ll s O\\U wuy. with u~ OJCnlu. 
l! the Uglvu nt Ul111wn11olb or u11y- The l.utlle~· Ahl n•g11l11r h11slt1l••s 
wber(.l t!l:,;e, ghould p~u1nt.i tu tlidttlt• i4'P:"'lon wuM lwltl 1'u,•stlu ,r 11fh1 rooon, 
to its outll{'rn member.ship how lh tlH."' ln1~1rn.1:t~ tru11t1ncted, und they oll• 
SOU llll'l'U !ll'IJ!Jlem• UI' LO be llnntlh>,t , Jou 1'1ll~I In tlnlf' tu grt to l ht• 11!tPrnoon 
it will nreoml)lls h nothl11g except po • p1·11io,•r meN lug. 'l'lw,v hn I'<' ~01111• rx-
siply ollcuut~ thl' !iont frotu lt~ 1, ~, •"· ,.t,lfl.'nt plrrns mnlurlug for thP whttPr 
cut euthu ilts tlc s111>1)0rt or th Leg ion, s 110011 . 
_\ ny 8lCI) tom11 r,1 h1tolc r1111 l'c by tboR' The Su11t111y •d1uol L>onrd ' l'ues!l11y 
tu ouc 9C't. ion n·ho ha -r not ta 1 the e,·c-n ing wu K wrll nUC'nth~t.l, n 11 cl mud1 
probl<!m o! 1lnolhcr sc..-c ti n , ('fi n J('n() oo ru111(•Koi;;urs hm1 h1f':-i~ WO :il trun~«dC'<l . ~\ r . 
a id to the t)resent ~ttort of rnoultllng o rn11f(cment,.c W(1rt• rn ude for lht1 C'hl'lfi:t· 
gr nt n otionn l body. .Anti the rec~nt til l!~ l'xtt1'(•i~t'"'· C'hrli(ttuu tlV(\ \Vt'<h1C'S· 
c•xp('rlenct.'l'J u! \Vushtngton, hil'n),(ti duy. J)(l(•. :?-1, wur-i •fl t fo r th~ <lu Lt\ nwl 
1111(] o tller cities luolcutrs tbo t med,lllng Mrs. ll 1•11dl'lx w11M 11111 ,•<•tl 011 th r c·om -
wltb roclul r,ruhle ms at U1IJ1 time hy 1nllf(¼• 1111 the v rogrnm, flll{l Mt·• . Jome• 
auy but the most ! Nrle•s, l11mr•t 111111 I C:otr 111111 IIPY , K enney und Mrs. 
l\xpcr.tenced J.1onds "t'OUILl l,c 11ut ouly 1-i'rt•n(•h wtit'(' ,•m1MlltutPd t11 t•o mmlttf'<' 
lmpru1lent lmt unputrlollt• tn 11 tlPgn.'t•. ou treut. ' rh l14 lni,ct month wo~ tht.' 
ijuch eUl1'01i('H or the lltill oo 8"4 hU\'l' ntO!'l Pll('OUl'Uglug month or th(" Y(lH r OM 
IJl'en caught l't~l-l111 nde,1 tlt>llverlng 10 1•1Jll l'<'l lo11~, 111111 nne-hnl( the defl<-leu-
pro1mgnndu to th coh1n•!l 110I/Ul11t lon ,·y l11 tlw ~u1111 lr nrrnu nt wus I)1litl. 
of th e South mw;:t ttn,1 rm corntort ' l't1P t ·nlt µru)·t-r 111{)etlng~ fl l 'fl grow• 
Lhrough IIDY dls,ien~lon• In u body •• , Ing In ntl<'llliono,, and llOWt•r ull Lhe 
utterly .\mt.•rlcnn OK L e l ..(lgio11. Tile t ime, ,u n i evt.•r~· t)(.'l'Mon who h08 w11de 
South rn @tfi.tl? will thfK rnniaiuK ui ti"· !!!~ :,:-2.•••1,,0 n, 1.,,.,,n,llmc lh(lm hto1 
uatlonul ('011ventlon but th\' right 1h1•y grown 111 icru•·e nil the lime. 
hn,·e exrri·lsed ro, runny yeur• or tlenl- 11,,,,, :-. IV , BN111C'l rnm1> 11re8l'hP<I a 
lug with their own I)roblem•. d,•e ply s plrltunl •P ro1011 Inst Htmduy 
'Chey Rhoultl be conceded tllat rl1rht 11lght, whld1 WU M greutly l'll)IIJ'l'd by 
without 11ue• tl on. ull I)reR~ut. II<' "u,·e nn <I lll'ur the 
lu ym 11 1,re11t·h . 
•l',. f,. Lutas, Formerly of St. Cloud, Tho t> le<,tlo n o r ln y e l('(• t oru l ,M egn t<'H 
Now on The Courier , •tart IM to he hell! ~ ov. 23, llllO, 2 ::JO-(i :00 
o'c• lnc k p. m. I!('(> the notlc'<' l)llstcd on 
Tlw Courl r I vte11,u"f l to 1tnrour1r-f 
th t.t I".. L. Lu e•, rormrrly ot 81. ' lou,t 
und T arf)(m H1>r lnflil, wh<•n• lw c•o11t.hn•t • 
cd ii tinily IW\VMpnrwr lllllll the 8 ll'l'HF4 or 
wnr lltl.( 'ltUH' loo )(fl'°'!lt . hu~ U(•('t•pt('(I u 
l)O•ltlun with Till' ('011rlf' r, anti be-
•P"•k• tor hllll the• <'O r11l11I wel('(111w 
whlc•h wr ri •t>l urp wl ll tw fll.'<''Jrd(.'l{l. 
)Ir. liw •11K wlll Jo,,k ut'tPr ltN:·nl llC'W8 
orl nl'ipull~~. 
1
h11t will lt4"" rnu111I rPu.tly 
urnl wllllug n t nil tluwM 111 h• • o r. HH· 
Ml"4 t11 • 1 •• t 11 nnr n<l\'l"rt l ••w r.- ·ttl(l (.'(HJI• 
11wrf'i11l r, rl111hu; 1u:u1·01... IJ ,· t oiH• 
uf till' Jllf)~l PX l>t'l'll'ttf't'd fl ('\\'"1l)UJ)Pr• 
llWII 111 tlw i"IUlt'. .\f tt·r h •u\"111 ~ T tu-
J)Oll ~prhlj,[,o( IIP t4 ()<'11l ,.., )mP t lrrn • ut 
Fort PIPt'f•P, whPrP IH' Wlt'4 idl•tJtlfiP1I 
wll ll T IIP ~f'W1'1, hut tor rv •nt l 
1111111th~ hul'l IIP('tl ou 11 ,·ll'lit Ii> N'11\\" 
York t ' lry, whcrf' h1• hu :4 rPlotl\'t'"'· J ll1 
1•i1w•d~ to h<1 Johwit J, y )I f\ol, Lw ·r, ,., 
\\lln n•11iul11 111 ~, 1,\0 York rm· H 11111rp 




11 , backaehe with MINTOL. 
~lieves like magic all aehes and 
pain.II. Don't RUff Pr, buy a 11111&ll 
Jar of MJntol fn)III your dru,rlst 
atoaee. 
the lloo r of tilt' J)Ortnl. 
The time fo r the morning Ht'rvlceH has 
t,('(•11 chang('tJ Lo !W minute• e nrll r , 
81111, luy M<'i1ool will comme nce uL •O :30 
n. in. uod <'Ontlnu~s ,,uP and u qua r t e r 
hours. or, uutl 10 :4G, nnt l tlw 11rr n,•h-
lnJ( ervlt'f'• wi ll c·ornuwn c ut 10 :4fj , 
lld ~nnthtUt'H UIII II th<' " lu~1 ly," 
.. ,, 111nlly" u11cl 1To < 'orn·hull•" tll'P nll 
O\' flr, 'Th<~ l'\'(111t,1g )o:t•rvir<-f-1 nn1 : 'rhc 
,lunlor l·! i,w or1 h JA""11guti ut !l :f.HI 1,. m .; 
urnl thP Epworth Ltl'ilg1w 111ul I h<• ( ' ltU-Ho§ 
l]lf'(•tl11g UI ti :no l' • IJI ,, Ullfl tlw f•\'1•11lng 
prt>11Phlng tw rvkflK llt 7 I). Ill , .\ II urr-
111\'ltt•d ro ull uf lllPHJ rn1•,•1l11g ... 111u l nll 
.,_,·nf)( Ul't' frt'(• , 
CALI, FOil TIIE t;U :<'TIO, OF 1,A\I 
t,:u ~CTOIWAI, ut:u ;o,\'rEH 
~11tl r1• I• l11•rf'hy l(IV(•11 ll irll 111 nn,I '"' 
I WN"ll f lw I H11ll'M or !! ::;u o'd•w·k JI, Jn 1 
' l'u r~dn~•. ~r,v. !!-1, lHH I, 1111tl 1111tll th .... 
hour ,l'f. ii o'f'11 t(' k i,. m., i--auw dn)\ thP 
t11ll111\ l111e 11' '1 1111• w ill 1111!11 1111 f' IN·l lll'l 
hi llfld tor tlH• r,h·lnJ(PolllJll ) f li.. 1o1 lon MPtll• 
otll -.t l~pl-;.: •11 p11I d111rd1 , In Ht. ( 1 lnud, 
1.-' Jorlila, ulfl Plf'1.•tio11 I~ llf'ltl 111 llf'( 't>l'II • 
u111·r• WILh thr dl•<'i 11llnr or lhl• M1•t1Hld· 
I t Et>I ,·opR I rhurd1 , nrnl ltJHlf'r till' 
drfl1'ff1Jn oC lh<' (l11nrt<1 rly f 1onft•rrnct1 
o r nlt l f•l11lrgf1, UJHI 1H tor lhP 011rpOl!IC 
of Plec•1t11g u luy e!N·torul 1h11t1gnte, 
nnd n reserve drle,i:ntc Lo m••l'l wtth lh<, 
l
ln y el<'<!to r11l c,mrrrenco or lhl' Ht. ,John ~ 
lll• t' r con ren-nN•, ond nL th•• Lim 111Ht 
place ot thP mretlng o f the flt. ,f11hnH 
Ill vcr A llflllll I eonfl'r('ll('C In 1020. 
P olla w ill lie opeu at and rroru thP. 
++++++++ t t I I I I I I I I I I I I I ++++ I I I I I I I i ❖+-i•❖fo-M-+++++++++++ 
h our ot 2 :30 p . m., nnd until t!tc h our 
or G p. m. on snl<l oo,•. All 111<'mber. 
of snld chur h In full ronnC'<'tlou, on(] 
who oro over the ngo ot 2l y Urt!, ore 
entitle(] to vole ns duly qunlltled el~ • 
tors tu s aid l' lec tlon . 
GEO. W . WOODARD, 
Judge ot E!ectlo11 . 
W. FRANK KENNEY, 
1r " HtH~ ot I Jh! •r lun 
FLORA OX, 
Tellor ot £ le, tlou. 
laude L ' Engle, rormer Coogre • 
man-ut-lurge In Flo rldt1 aml fo r years 
W!'II k'llown 1iublls lle r nt Ju ·ksouvlll e, 
po 81'{1 uwuy ut hi h o me In Jackson· · 
,, 111 Ju st Thur~dny, Mr. L 'Engl c wa s 
known throughout th!' s lat e for his 
grent lnlN"l•st In thr U nivers it y E:<lt'n 
•lou work fn Florlltn , buvlut, ti,,.,,·1i th 
hill pro\'itllng for this work while n 
nwmlH'r ot the Florltlu l l'll l~lntun•. )I r. 
L'Englt' wo A nt one lime- ttllt.' prlnh r 
Ill ~'lorl,to . li e hn,1 b<.'Cll In ill h(•nllh 
(1)l" EC{.1\"(_l l'U t yen r R. 
Th<' mnu who fln tl fault with hi• 
nelghhor'e religion boultl s1><1Jtl n lit • 
LI time repnlrlng his own . 
BETTER THAN 
WHISKEY FOR 
COLDS AND FLU 
New EliY..ir, Called .t..spiroa-
al, Medica.tcd With wtest 
Scientific Remedies, Ueud 
and Endorse· l by Euro-
pean r..ud Am~rica.n Army 
Surgeons to Cut S!1 01t a 
Cold and Prevent Compli-
cations. ...,..,_, •. ,., •r• 
Every Druggist in U. S. In-
structed to Refund Price 
While You Wait at Count -
er If Relief Does Not Come 
Within Two Minutes. 
Delightful Taste . Immediate 
Relief, Quick Vl.:.r:n-Up. 
The srnsnt ion nt 111• \·1nr in tho 
drug trndo la \ spl 1111ai. tho two 
minute rolil nn1 I 1•11:i•th reliPvcr, nu 
thoritut h C'ly g-1U1 rnnl P <l hy th o ltLborn.• 
t orif'lllj lr~tPf1, npp rr,\('f l tUl tl tlHHH 
fllllh1 .141H it il'r 11,v f'IH !c11 ·>11•d hy 1110 h l~ h• 
r1"l n11t !uirll ii•'4, n 11•l prn,•lni111"1l hy 
the co111111<111 p,•,,pln 1•11 h·n I i111<' OB 
,p1lrk oml l'i°f1•1'11 11 ,.,. ,, hl ◄ k11,v, t rwk 
ruul ry1•1 or nu.., nt lwr rol il a11,l cuuuh 
r,11ne,ly t h1·y li ;1 • ,, ,. 1· 1 ·i1•1 I. 
All drllJ.r "'fl'Tl n 11 1111 ,.. ti pfllic• 1 
with thc1 WO?lil1•1 td 11 • ,. ,,r · .. , NO ull 
J OH l 1nY(1 to tli• tn fut 1,,1 11'' tli·it (•111 ,1 
iK n 11 t 1•p i11 to tl,n 1 •1 c• ,I • ! "'" 1• 
hnwl tl :r drrk h 1 1f 11 11 ,.i r for n I• I• 
nt. J\ •1• iin1111I t•nil 1•: I ltil'\ l11 ,ii•r • .• ,., 
twn t•.1·!''"lt.' h • ;• 1a f,111r 1cn,: 1 1111 
f11l11 ot ,.ut r i,1 a J;luNt, \\' l'h ,, r 
WHlt1h i,1 ,\n .r h·111 I, t ul~11 tJ11 , 1t 11;\ 
nt o,n1 fl 111l11w n11 rl NIii f1,r .vou r ,n 1,1•.,· 
hnc•I< i11 two 111l111dl'l'I if ro11 r 111111·1t 
ft'o l your c. 01 1] fhdin,,e uw1ty li ke n. 111 •1 11 
within th o tiJu" llrnlt. l>n11 ' t h l1.1"th 
tut, for nil drlll(Ki•t• ln.-lte yn11 "" I 
""!'"ct you to try It. E oryho•ly •• 
110 ng It. 
When your coltl or cough 11 ro -
llovcd, tnko Lhe rrmnln,l or of the bot t ie 
homo to your wlfo nod bable■, tor 
A1plronal Is by t or the ■<lfe1t and moat 
effective, tbe en81eaL t o take and the 
111n1t. aireet1 tJle rnM nnrl rnuah l'arnedy 
Cur lnf1nt1 and chlldrco.-Ad•.) 
38c 
and Always Fresh at 
Taylor's Grocery. 
GRANTHAM 
furniture aud Hoose furnishing 
Store 
Ntw ferk Avt., ST, CLIUD 
........................ __ ... , ......... . 
Adelphia !!! Stove 
F our nurne r ..... ..•.• .... , .. ,.'•JO . .-~) 
'l'llr('(I HuruPr . • . • • • • • • • • . . • . • • :! t .r,o 
Two llurrwr , •... .•.•....... . 1.; ,ro 
1'wo Hurll l'I', WI •klC@8 . , , .. , . , , . 1-l , (JO 
Nit• Line of Oil Healel'II. 
No, 7 Wood Cook Stovn and 11.-:tlen. 
A Comp~~ Line of Fumlt urc and 
House FumlllhlDftl. 
('all and get prltt11 before bu,•lnit, 
... t 




We e:<lentl to the man and woman of small -an1 
an Lnvllatlon to open 1111 ltCQUllt wllh u s. There 11 
no dlserlmlnatloa 1hown d~()Olllton-but the P"'l'IMIII 
with a 150 aecount retth''8 the 11Ao"l'l8 tne~t H 
the - with U101111and11. When .,mall depoelton laave 
aurplua ftWlllh to make Ml loveelment ID a blch srade 
tlffurlty our advltt In the H!edlon of -1U'ltlet I, a& 
1neir eoonmanti. For IM'OPie oi ,mail n-w, wiao ..,,;i,e 
an abtlolutelf 11&fe platt lo keep their -, we .tfer 
the IIUVices ofour bank. 
-And to aJI who wllb to do bull'-
witb a 11,-1a1 lnatl&uUea wllldl &nillla 
all Us tu•~ alike, - offer our tiff• 
vlct11. 
The Peoples Bank of St. Cloud 
St. Cloud, Florida 
Ol'PRE88 DALL-On Beautltul lake Tobopekallca. Boom■ for ren,t 
tuml■bed tor ll1bt b01IN lleepiq ~ 1il'fer nd Uneo. Price ,1.110 a 
week. MRS, lRl'.lNIJ L. OA88, • ,, • _ 
FLORID.\. THE ST. CLOUD TRIBUNE Tttt'R DAY, NO\"EMRR u, mt. 
..... -r----• ~~ ----- --------
~•·J~~::~£i0.i:JJ!i.ET, S ..,71rB·~--l~~,A: _. ~':]Jt~f,;~:~~B;~it~~; ,IF TIil( l'IOrdlER 0s:;;~:_"'c7=·,i-1-I= -. 
i LOCAL PERSONAL ·OCIAL 't ' l· . 'Yj ; .,,J ~-.:,; ~ - • -·.--: ' •. ':; ~•·.~ • "•'l"d l! '. lllt'M Ol'IUY "1"'"' i .,. :i "" Ill l.i I L.1 I"" Mt lhl ~ l'lt .__ r--' ... ........... . .... ~ .-
~:~· :.: ·:.::. • ~· ~ ·.:.~_11 ""'~~+:.;:r::;:~·~.·i:.:~++: l ,i-'ii'ii'i:iii:i" ·:,:::""' "'''·'"" '"·'""''"" w;.~;~'..1 .~:~·:·.~•,t,~-1:~~"~, l~;::1·:i',:···,, :;. l;~:~ti'.~~-.. 1rc. STANFORD co. 
n llmr, lulvlng 11111 ,tr Ill!' lrlp lo A1><>t1kn, 
A.Jina 111ys or Ra,ulusk)•, blo, wos u JJ , E. 11w11lK'y ot Kt1111l,nrut'I' was a 
gll('l!t at tbc Rt. ('lou,1 hotel this W<'Ok. L•u•lol!' ·H ,•l• ltor 111 lit. Cloud Mon,,ay . 
Bailey's bu• tRil'o v•s""nlft'rM to Kl @• Mr•. 11 . ('. ll•rtl<•y l~t t Momley !or 
•lmwee for 25(:. l~•tt R Vl@lt with rt•tutiV\"4 tn 8011th Olll'O· 
lino . 
A lresb slllpmt■I d 
Drtd a■• Eva,entd fnlls 
■lace Meal 
Jaml.'I John&l0t1 o r KlaRhumee w&H ll 
Mt. ' loud vl•llor on Werluellllay, 
Jnclude a photograph hi your 
ma• box. Pike'• Studio. 
hrf.-t• 
11-tf 
Ml'#. J . o. Vl'l'<'lnnd I• on the slek 
lll!L t.llle week . 
Dr. o. L. B~meJe~. P1i,licl&JI, 11u,. 
sec,11, Uld oatlOPlltll, Oollll bulldJll1. 2-l--tt 
Jlt•v, Woo. Of'muolll oud daughter or• 
rlvt'll 'J,,-j1J1t .. ft 'ffl u lllllrlll , ro ., Ut()JJ· I 
JJl111 nt the- Uon Air bOU8C tor llll' 
pr~~;:ucli• Prt<l,• 4111(] 1h1u1hter nrrlvocl 
'rhurl"(IM J' "''ciniug troo1 Muhw to s1~nd • 
t11,• wlut,•r. Thl'y uo·c 10<.·awd In th,• 
Muuk <'O<lllll', · • 
Curro■ls, Sttdltss Raisins 
Baits, fl1s, ,,,a 
Ptaellts 11• Pruan 
t'mb •• Cold Sler11e Eats 
Mr Joek Soll'lllOn of OwOIIIIO, Mkh., 
Is apln In our wltll1t for the winter. 
Entar11tnr of phot.osnPhll can be 
ba(I n t I'lke'a atudlo, Pc.:kh!lDl build· 
IDI, St. Cloud, Flo. Stf 
Ji', n. HollhhlH of North J,oup, Neb., 
W.U H lllllCllCI( floe• uew nrrlvula lll Hl Thur • 
tiny. 
MI•• ~)v11cl11e 11;;:;:i; hu s n<'<'l' Jlll'tl lhi' 
posll11111 us ,,.·gnnlHt uL thi' BplMco11nl 
0111111. 
Dr Drn){la l;RM~ll Into th1• Mrl"P 
011 11th s trls'I, In renr of lh<' RI. n,11111 
Drug Htor<'. 11 -tf 
fi, ,I. E11ll·lkf1 1l )t'fl Knlnrtlny 11\0l'UIIIJ:;" 
tor l 'hi,•l111111tl , Ohio ou n • hurl IJusl• 
11<.1..;iH t rl11. 
) f r. :11ul )fi .. K. .I . Hnth_,.y ot 1 1011•'"-
lo\\u, N Y ., lll'f' Nl cl )lph1g wilh l>r. 0 . 
I,. Bt1t-k11111 ~tt1r for lhl' Wlllt('r. 
\\'11111l•cl, flu• hll(hl'MI prlr<' pnlcl fot· 
good pin,, tlrnl)('r , for ,ene<>r hh1<•k~. 
11h11' 1.11111l1l•r & \ 'Pn('(' r ·o., 1'11fl. J,' ln . 
11 Ip 
}I\ M. Fl~II or J}(l,c •kt.'1'i '1'~11111., nrrh' Ptl 
111 Ht Plnutl 011 1,\ rhJu31 tor n two '''('<'kM 
, lslt \<1111 frh •ml~ In th<' dty, 
nr nrn l Mr~. 11,•nry Ho1wr or C'ol11111. 
l111i,1, 
0
0h10. \H1l't1 r,•µIHh1red nt th I Ht. 
('1 0 1111 h,K•I I hlo1 \<l'l'k, 
Mt' -.1·tt. Punt \\fn gn .. r u111I ,l . ll . f'or-
1u111u1r or t'\l ;.1 in111wr wPrt' In th<' ctt.v 
ahom>ho g 011 w,~11w-.t11)', 
Lamb's Real Eltate JCxcban1e e&D 
turnt h you fire tnaurance OD 7our 
store bull!IID1 or NllldeDC\!, tt 
Mr. nnd Mr~. ll. 0. ,l OlWR, M•··· A . \ . 
('oolr, ""'' Mr. ll(•1ive1 mot on•<I to Kl •• 
Plmm<'i• 011 \Vr,lnt.'Mdu y. 
('oonrtlCI(' 1)11 vtd C(l<lll ll'fl ll n Rnlur-
1luy t 111· llw Kohll<'l'H' ilorn~ ot J ohn· 
.... 10 11 ( 'It ,-, Tt•11t1. 
Leon D. Lamb now repreaentll a re-
llsbl tire in,uranco concern and wlll 
.. Mtc llc!cs ~ ~ '11nnd proP4m.le1. 
tt 
M r. n11<I Mr~. J . K . ll ou~lon 111Ht Mr. 
Ht•n ,,•r lllOtot'l'll to .l\l elhou1111• lo I Fri• 
tin )' ror tht• "N'k l'UII. 
Yon can pay :;our State end County 
tluca et A. E. Drousht'a office; als" 
Flr.i lnsuran~-e pl'l'wlnms, and your 
Olly t1xe11, If you whit. 10-4t 
lt{'v. umt Mr•. J . B. W,•stcott nml so11 
aml dnughl<'r, Hugh Cullins and Edith 
.Jt•1111C'fiil" nrrivet.l luH tli"rlduy morning 
r..0111 l'l l'lll!tlllt Vil'w, N, J,, for the 
WIIIIC'r. 
J, t. llarhy, hlre, ~·ou11taht Plt1mmi'L' 
flllll t>11,·lcl M. llrown of Mundt•, Jutl., 
Ol'l'IYl•tl 111 i!t. t'IOll!l 1111s morulug 111111 
1111,1P lnt.•11fl1 d tor the wl11f('1· ot Hevcnth 
Ulltl Mh11wsoto I\V~lllll\ 
E. II. TurnC'r of Yo11ng•tow11, Ohio, 
111111 Mr. uoul Mr . J . 0. llurd mod A. U . 
l1t11·,1 11111I fumllly of Kl11 • 1uu11 , Ohio, 
w1•n• 1•(•1,:IJl tl'1-e,1 otl thC' He. ('loud hot l' I 
lhl • W('('k , 
" ·· H . Jhtii t•Y, u l11·ol11e1 uf ,1U1rn,i , 
\\
1
( 1~1011 Hulh1;\' , nrl'lVtld \\'e(ltWt-ttlny 
l-,t111l11g from C111tnltlt •, l <Lnliu, 01111 wlll 
~lll'IHI th<' wl11l1•r \'l•ll loog \\"Ith h is 
hrnl111•t·. 
I) , t-1. Wu I kt•r of IIOMIO II n•glMtl'O-NI 11 t 
LIil• Hl. ('101111 holel 'l'lmr.cl11r or luHI 
\\'l't.1k 1.11111 '"' II rPmntu fur tlw whth\r 
HNIKOII, JI (' hue ""'' " II gu HI In Ht. 
luutl tor 81'\'l'ru I w Inlet'~. 
f1pll«'OJIII I 8l'l'\'l('l'H 111 I he Guild 
hall will ht• ('tmllu<'tt'tl IW~t Mu11t1u,-,, 
Nlw, IU, nt JI n. m ., lly Jl11v. \V, " 1(•Ht• 
OV(' r of l,1Hll11gton , Mi ch . All ~)tJlst•o• 
1JUll1111~ 11 r1• r<'<J1tl'Ht<•1I to uttend. . - ---
Yon <'1111 llllY ,\'Olli' Hlatc and County 
tax<'M nt A . t,J, Dro11ght '11 otrtcc-; nl •o 
Fire lnsuroucc premiums, nnll your 
lty 18Xl'8, If you wl, b, 10-4t 
C'omracll' l'ornl Lounghm ·y or JJos con, 
~ltilitc., who llu s iK't' ll H ,~golu.r wtnll.•r 
,,i1dtor In 81. ( ' loutl tur f.olt1v<•n1I year,,;:, 
11rrl\'1'tl hcrl' lll• l 11ticht 81lll hn s tuk<'l1 
Ull hi• l'l'Mllh>n{'(' lll t lo (' K<>nol11ole hotel. 
Hr. nnll MrH. J . l lus J.'o, nrrh·•••I 
Hui ur,luy .,,.<'ulug rrom Kloux t'll,v, In .. 
tn ~JM.111<1 11.H' wh1tPr In Hl. ('lo\ul. ornl 
nri! loc.•11INI tu lh<" .Moore \1onw on H . 
M t1l"iilll('hl1~t1t l 8 fl'' l' llll ('. 
·M r;,e. ~=. , '· l-'ur;,;tl l't 1!1 ftr hl \I rot 1;,,. 1 
Jlt•J.H.' \\ •·t.•Lu11wd :~nlurtlny C"\·c·11h11; trom 
t:nl11£1rnlth•, \\ lwrt• tht'Y nll~IHlt'fl LhC' 
"r· (". '11. l ' ,·m1vP11tlo11. 1."hPy l"t.\ l)O rt ~ct 
n fllo.• ( 'OJl\t 111tlu11 IIIHl l l th1l1J,t'htru1 trio. 
Mr. Knvn11nt1Mh of C'hh·nA<l wntl In B1tllt\\' ',.c BuK 10 l\. lt,i1o1h:uuPP, n n. m., 
1111r mltl ft l on " 't..1thH'tctlo y n •11n""!lP11tlng t II , 111 · n rttl (I 1•. 111 ·; ~urnln) 0 11 • m ., 
the M11rkh111U hll'l'N or ( ' hi{,ngo. ~ ll, Ill. 111111 ti JI, }II .. To HI. t'l outl, 11 
n. m ., 2 •·· rn . IIIH I ti ::t i IJ. UI .: ~UlltlHy, 
:\Ir~. ,I , JI . 1.-rrg11son WO!( th<' g\J(_)~l 
of Mr. nllil Mr•. ti , A , l'l't'\I nt Orlu111l11 
l11ti1t 'fht1rf"ll ln y 111111 Prldu y. 
Y,111 <•nn 1111 y i·our SlntP nnll ounty 
ta c• ot A . E , Drought'• orrtc ; nlso 
i,~l r<- l11 R11run<' J1r(lutium~, nnd )'Our 
lty to I'll, If yon wish . 10-4t 
('0111no1li' 0Por,:t• W . ' l'lhhl' tH of Apop-
ka wn" • lm slm••• ,•ls tfnr 111 Al. Clouil 
'1'11f'scluy 111111 n R11t •~ t o r hi~ slst<'r, Mr• . 
Emory, w11llr loc•rl'. 
Mr. 1111<1 Mr• . , \1 0111.11 \ ' hU'l'llt u1•(' 
•1>" 11111111( n ft•w 1ltt )'K thl• Wt'l'k with 
th<' ir dou hi <'r, Mr•. Orlp l'rnlhPr n ur 
Aahton. 
Ml Pll f;cln fl11plt' and EHu !1c I• 
lllltCr Wl'rl' thC' (1111111'1' Rll('HI~ lnHl Thur&• 
dny ~-~('1~111,C ~~ !II .... llorollwn J ttl'QIICH 
1111,l •• • ••• Y.:.t.;:. 
Mr. n , T. Wolki'r llllll EIIR Mr Allls-
ter W('l'I' 111,, guPMlM on Sunday of Mr. 
lll'llry F:11plc- nncl tloHl!!hler, ~Jlllij F,da 
~Jpi1le. 
You ean pay your State and Oount:, 
tax & at .\, E . Drought'• office; 11lllu 
Fire Ju&urance premiums, and )'Our 
ILJ tnf'!!, If )'011 wlllh. 1().-ft 
!II r, I'rldc• nn,1 chlllght.cr, lll'f! , Eltlolt 
ot l'orthrnd, Moine, arc l}{'rc an<I are 
plea•nntly IOCRL{'(I In Ol t: of tho M,uuk 
('Olttlt,:1' 8 011 lllh • lreN. 
nr. Mlnl'rvn II , ('IIKhmnn 11rrl•1e<I on 
~tunlny 1..•vt•11l11g from Ht.. Prt cr ffhurg. 
llt•r mnny rrt1•11tls tori' glu1l to Wl'lt•omo 
lw1· ht1 rf' ngntn. 
1'h Army inti Nuy nton, No. l◄ l, 
mc<!l8 every tt111t anll third Mon<lay 
afternoon at 2 o'cloclc tu the Moose 
born~, on New York avenue. !', B . Mnn-
!«'tl , odJutnnt. 18-tt 
,tr. nod Mr . A . 0 . n,1rh11111 11rrln1d 
~'rl,luy ,.,p11l11,: to tok<' 1111 thPlr rl'MI 
, lt•tu •t' 111 1 l1l• \V0tHlt 1r ('It,·. Tht' II· 11~111y 
frl<•11tla w ill he- glutl tu wt•lt•nnw 11•1'111 
lt 11. 111 ., :i :o:, 11. 111 . urnl u ::JI 11. Ill~ .121r 
Mrs. llnll of Kl ,~11111111'<' w11 • 11 vl~l-
lor iu l,lt, l' l,111(1 tltl• 11101·nl11g, ('Olldlll'I· 
Ing II u1t~•tl111( In t ht• llnp!ls1 l'hurch 
tn the tn tt're~t or t ht..' \Vown11'H au~iou• 
11 ry work , 11111 the [1111itlst 7u,OOO,OOO 
drlvP now 1111tlC'r Wfl)r, 
M. \V. Or('(.'11 Ullll ,d(,· ur i'ur lh LOU)), 
Nt~h .. nrl1 hl'rc• rur tit() wlntt'r co ~uJoy 
our tint• C'llmnt,•. ThC'y 1•u1we 011 ln,t 
'l'h11r•1l11 ,v lllltl nr,• IO<·nl!'<I with !\Ir, 
ll uhhluK 11t lh<' t'llrllrt' ot /'It h 111111 Mlt1• 
11~teotn. A.Vt'. 
- / 
( '1m11•111l1• W . II . Atllllll~ 1111() wtte lit· 
rlvNJ Hnntlu y P\Ol'n lng rro111 Llwlr home-
tu W oree81Pr, Mn •~. They hnv c• ~l><' llt 
s1.'Vl'n1I wlnlc-r• In Kc. IOUtl nml ure 
i;I •I fn I•• h1tPk ,. ,non!f t oltl trleuds 
01(8111. 
The TAdlee' Auxlllar7 of hi! A..rmy 
•ud I,,n7 Union mccta CHI')' el!COC<l 
ud toartb KONDJ.Y aftenlooa at 2 
o'clock In Ula KOON bo- .. v..-
lud, Lad7 OommlD4er, 18-tf 
Mr. fkury Seh loh ot Kann~ bH 
Jotn,•d hi• wlfP noocl 8011 n t the home ot 
Mn1. S.•hloh'ij p•n•nt~. Mr. ancl M.n. 
llllk-lJraudL on t' lorltln avl'nue, ••1el 
will renlllln ror ~ome tim<'. Ml'lf, Schloh 
•ntl llttlP K<lll urh·,~I u fl'w wl'Ck@ ••" 
for 8 VIMll ht'~. 
Ot'<lrt,:<' Tl . nasllng• purdnu,ed tht:' 
Iota RIIJolntng hi• pro1ll!rty on l'(>,msyl• 
vanln, where rhe movlnJ picture hollM! 
ronuerly 8ll>oo before I.be rtre, an1I. hu 
ftllllOUllt'<'<I thut he wlll 80011 11<',tln thi' 
t't('('t 1011 o t n hrkk b1114nl'M8 hlock 011 
the• two Jot ~. 
At th<• <' u• hoo thentn> 111 Kl •tmmN' 
Prl<lr1)• nl!(ht Munngc•r Wuodl)('(•k will 
orrc'r nH u ~,,('(•tn r,111111rt1 ",l oo Mort In. 
tlw ~lnnkt..'Y t'OntPdlnn,· · 111 ,; l\l1iOk.1•) 
Hturr." 'l'hl • ~t, 11· IH ~11111 lo h<• the• mi 
I,,· 11111111111 Jk' l'for111lnJC for till' 1tl tWit 1p,1 
rhul ''''"t'r l1rok~Crn,·t 
('lnrNWt'. I hP 1a 111ont h,-.-old ~on tlf 
~Ir. 111111 Mr,. ( ' . ~I. J,:,·!'lc••hf'hllt:'1', dlNI 
liud M11HtlH ,\' nfh11·1wo1t nfh1r "" lllllf':-t,. 
or H<'Vt1 r11 I W('\' k" fr ,1111 11t1lt10 rn,1nl 111,tll IM. 
pROGRESSIVE GARAGE 
Our customers named this place 
because we are up to dale. In all 
our work on automobiles ol ev-
ery make. Call and secure our 
expert services. A. T. MEEHi, Pn,. 
Cban1, .. 1■• 
Swllt's Prtml■m Oleo 
WE BA VE JlJST PlllCBASED 
i lllGE IEfllGEIATOI 
AND KEEP THINGS CCGl 
HD CLEAN 
;, , 1111111111111111,.,,, ••• 
'l'h<' 1'C'm11h1• ,w,·e t11k1'11 to Winter llo• 
\It'll ft)I' llltPrllll11ll uftC'J' pn1l)nrntlo11 ot 
fhl' l': lsl•lateln l ' 1Hll'1'f11kt11g ['urlo rR. 
MI'. 011ll r.LrR, l~yd(';.l )l('llllt..'L' rormt'l'ly 
lh•t' d l11 \Vintt'I· HU\' (' tl, hut 1111\'(' 0 hOHI 
ur trll'11!lij hcre who extP1111 thrlr lw11rl• 
! r lt &ymp:i hr in 1"1r !!"'''! t !•\•"'· 
ll ra , j\f{'O(yn r<I hn K Just ('(lllll)ll'tC'll II 
thorough reno,•ntlou of 'l' hl' llnwn, 
{'O rll('I' Mns•n ehuHPtl S II \' (' 1111(' nnd f h 
lrc t. un,t nlfilo ln~tJ,ll l'd dt y walPr, 
m11I Is n ow rt•ocly to l'l'el'l\'c t ourl 8lH 
l It f 
,1 md 1·N·P lvr1I u11r full Hhl1n11Pt1L ur 
,ft\Wt._llry fl-om t htl O. A. Krnlen 'om1Jull>', 
('hlt•11gu, und it IR without u ttouhl a 
, Pry huntlf'lo11w llm~ llf Jciwrlry. uml If 
sou u~ looking tor 11 11P11l 'rllnnk~lv. 
111~ 11rtlH(•nt , we huvo It. 'nil tu untl 
gpt our prkf'• . 11. l' , lil1111forit ( 'mu• 
111111y, J osh II , F1•rg11ao11, Mgr. , 
'I'll <• l,H\'U U1'4140<.'i11llu11 wlll holll n 
111l' t..\ttni,r 'rllur1'duy, the :!0th hlt1t. 1 .at .-i 
Jl. m ., In Onk UrO\' (' purk , It Wt11Hlwr IH 
@ultHhll', 01111 tr nor 111 1he old Cl1'tl111I 
A ru,y hull. Ofrt,·1• r8 ro ,· th1• ensuing 
' 'Pfll' wilt tw <'ll1t•f(1'1I. All ('OIU\! who Hrc 
tn 1111y wuy hm•re• tc•tl, H~• ortlcr of the 
l'n.•,;1l (l('if1l. 
Dr, 0 . I •. lluck ulft tPr wl,Jo('s to 1111· 
uoun,•<' thnl It's Ur. II . M. Jlucku>IIH· 
t l'r lhll l hllk lllO\'l'tl to Kl•• lmmel' , Or. 
o , L. hns no i11tenl1011 o f leuvtng 11111 
will <'<mlluue lite prnetko of me<llduc 
1111cl O@l<'Ol)lllh)', Of(! •I'S In 1'01111 Oldg., 
corn r 10•h 01ul Pean .1.\\'c-, 11 
,Yur,t \\ 1t.- rti..:-dH•tl lu t Hu111lt1~1 t1•ll· 
lug ot the dt•uth of ll. 1{111 11 of 1,le• l111 -
111N• 11t II h o<pltu I ht lltlll l111ot·I'. ~! Pill · 
hc.•r•' or IIIC' tllrnll y Ill Kl•~llllllJ('(' hntl 
llf .. 'PII k11mmo11(•1 I 1o hl t-1 ht~lil lth', lJr. l\01 :1.1 
w11k ouP or t lit."" ohh•Ht 111Pt't..•J111111t8 tu Os-
<'<.'Oln 1.•ot111ts, ootl wn s 011t' of l.lw u11-.~t 
1l1·ogrrMi,1lvt.1 1,ntl iowt•eMtiful hul'lneRM mt..1 11 
Ito I hi• •!'<•tinn. 
Air. T . I,. f"omt..' r or llurton, Jutl ., 
Jololl'tl his f11111ll ,1 herl' Wt'tl1tC'•tl11)' 1111,I 
will SIJ<'lltl tllC' wlnl(•r In 0111' midst. llr. 
ant.I Mrs. t:011ll'I' w(lrc llC'rl' lllMt w1ut.cr 
und b<.•t•nm • lnll'rt•~tNI 111 Kt. f 'lnml 
prop('rtt<' . 'L'ht\y huv~ m1rn~• frit11ul'i 
hPrt' who nl'l' 1i 1<•nsro to lenrn Llu1l tlol'y 
hon• relmnt'tl lo the elly. 
• llJl'f!. R. n. llntchcr 11!'81reJl to nn -
nouuro that she bus t II ken over the 
111011agement of the Lnke \'IPw H ole! , 
which bas undergone rcuovotion II ntl 
ls uow open to take cure ot the t.our 
ls ts and gencrnl vuhtlc. M('nls wlll he 
se rved at regular l1our . -3 t 
H y o vot1• nr tht• congrt'gnllon or th ,• 
Boptl• t church lu•t Kunllny !hi' ronow-
lug HChetlulc of 1Wrvl<"'K hos IK'C'll 11dopt• 
c"(I : Sunday Hch ool ut 10 a . m. ; pre11t'h • 
lug Ill 11 o . Ul.; JJ. Y. P , . nt O p , m.; 
l' r-~oo, ,hlna Rt 7 p. 111. To 6 ll th<'SW 
mc-Nlnga t Ile puhll<' i• "ll'llinll)· ln~ltl'tl , 
Ur. M . P . ~·o• tl'r will 11reach both 
morning ntlll e,•l'ulug. 
I'r('(!K l'OrM'•IJO~k nnd ~i'Cl'<'tt1rll' 
or tllt .. tcx1 nl on(nnizutlmtH who r~t-.ort 
tho mf'Clln,r,, of the- rl's(><'Cllvc or!IC-l'I!, 
are Hked to 81'llll thi'lr ('()I))' to the Trl-
'hune us early after c1wh mf'Clhog ~8 
l)OIJlllhlP. At thl• ~eos<1n of the year 
tllere are a lfl'<'Ht many ruc..,tlugs, nn,I 
thOl!C who wait Ulllll \VNlnel!d&y or 
1'hunday to n•porl mt'<'tlngs tltot OC• 
cur 011 Friday or 1111tunluy or the week 
llt'fore, moy find their r1•porl crowtlell 
out until a w!'<•k Inte r . Thi• !s not ,It•· 
~Ired hy l'ither lh~ l)IJl><'r or the llWIU 
twr@, tts tJw 'rrllmne d~Rh·v to Klve 
full reports of ull hnt)l){'nlng•. hut 
thert> I n llmlt tu tlw n111ount o f tnw 
that 1·1111 lw ~N 11 11 th(• ht• t tiny of t11,• 
l)l'P!'iM ,-.1,.,('k. 
Ht~, ('l'tt t (111 t?.<' 11 1'4 hn,~,, l1t•1•11 h l': 1 1·11 r •• 
urnk,• 1•0111vllmP11rurr ll' llllil'h ,-t 1u1 llu• 
,, nrh. t hut llll t< IW'1 \11 ,w,·m11pll1o1ht'tl hy 
~( r('t'l Ct1111111t i,1~ lt1ll l' r \\~H1>1hhurn 111 thr 
v11 ~t f<1w ,H~'k t-1 1 t {H' thr urn1111cr lu 
whlt..'h Mn~~u<•llmu' ttM un.1 mu\ ~~ew )·m·k. 
11\t.' IUIP 1111(1 Pt\fi°IU4yh·1111l 1t IIH'lllll' hll\' f' 
ht1<'11 c•IC'nnflll, J,Crnth\d 1111 l rolh1,l 111 11 the 
wn ,1 to t hr lnl.1\ t hu• "'llll irh og nll l111• 
clHlllllJH' 1lOIH' (1111'1111,C' llll' r11l n~· Hl lmllH' r 
\\ lu-11 ll \\ll l'l lmpo~.slhh• In wor~ thl' 
1·111111, I hilt 111 111 11(•('11 l'll l 1111,, rut.a h)' 
h 'll \fll 111 '"' t't wt•nl h1 •1·. ll r . \\·o!"hhurn 
1·111·P11 t! y Jllll Ill) to1 , 1n\rul l UII H or hn,,· from 
tlw , l;,•1111 111, , ... ·twl\ mult 11•1al,P11 Ill' hlii 
u1 P 11 , \\l1lt'l1 N-11 \·t11 I a 1•011?i&lth•rnl1h• ~11111 
lo tlw ,·it.,, llllll Ch() ~ln\f'hl 1lnn1 IH·Pll 
plo,,,.,1 lu 1111 PXt·••lll'III ,•ooulh Ion 
t hruuglllllll lh1• di y , 
Dr, (''. I. \\' ht•nll~y l'f'1\11'1Wd to Kl. 
•toull on ~lon,luy ('Vf'U1ng 11ftpr 1111 n'h-
a,,n,•e of mnrf' lluu1 two y,,nr,,11 ,l11rl11~ 
whtd• thn<' h<' "'"" tu tlw l'•H.1 rvl1 •t..• ttf tlw 
Unit('() Htatt•s umy, r<'turult1g only lhl@ 
111mmi'r trom t,Jurope, whel'l' he was to 
O\'Crll'H 81'r•I~ for OIi )'Ur aml Ont• 
thr 110111(' or A-lr. 'l'lhhN'lt futlwr, hy RII· 
tomohllP, 111 trip or l'.i,llr.7 ruth•ij troon tic• 
alll i>, hovh1g come froon the uorfhWl'l!t 
to FIOl'lltll ove1• whul lk k11ow11 "" the 
~outhc-rn rout<', Th<'Y will , ·tsll 1111 ov,•r 
lbl k S(~•tlon whll1• In lhl' H!Kh', ·rht·y 
ltrC <ll'llghtcd with the tlty. 
Where You Get 
The W. L. Douglas Shoes 
ThP. Buster Brown Shoes ; 
The Queen Quality Shoes 
The Florsheim Shoes 
Com,·ade Weutworth, who•c loooue Is 
ut t11c 4.•1.u1al und lak fnmt wt.1Hl of 
St, lou,1 , ha8 mnvc"(I his honw oc·ro a 
lite houlr\'urd lo tlw Lnke frmll , ovl'r• 
hauled the pine~ 01111 l)nl11t<sl 1111 the 
1Julldl111ts, In or,lcr to ct o ht~ hit l11 the 
cteon up nml r"111lt up ,•1unp11!gn t.hut 
halt l>eep golur on her~ for some t hDP, 
Mr. Weotworch b&H now one or the 
be8t 10<'• ted and moHL comrorto.lJle 
homes In this eectlon. 
The Warner Brothers' Corset 
Hole-Proof Hosiery 
Good Staple Dry Goods 
Notions and Hats Mr. E, S. Wolk~r, wife and ruothcr, 
of J>,owcll, Jr1d., arrived In St, l,lonll 
on Monday of this w k null wer<' 
guests at the LakeviPw hOl<'I. Mr. Wolk• 
c-r cx()f'{'ts to lie Johusl by II numl,>l'r or 
other Ir11lln11n l)('()ple who are on thelt· 
wny t o tit. loud. Among those whom 
Mr. Wulkcr extle<'ls to arrive at all CBI'· 
ly dole 18 A. P . ThOmt)j!On, wbo WR 8 
winter visitor here two years aco. 
JOSH H. FERGUSON H0 LEP~cPf 
Manager Ho/lERY 
J. H . Keurlf'y null sister, MIB Norn 
Kcnrll'y ot ltohlle, AIJ., nrrlved In 81. 
CloU<I <'II rly TUl'fltloy morulns for 11 
visit with Lhi'lr \lllCIP, J)r. J. D. Chunn. 
llr. KllUl'lcy l~ns 8eell ~crvi<-e tu l 1ndP _ 
8nm' nn,·y, whll() ~H~"' Norn -"' II M n 
!!•·111lu111P or o 1,11;11 sdoool Inst yen r . nr. 
Chtlllll \\'IIR tnkf'U l,y HU!'J)rlSC' IIH the 
two ,·01111g l'l'lnl11• 8 urrl\1•11 nt Kl•Hlm• 
m, •· .,., l!h"" 1..-Hrl y mor11ir't: t n n 'r11 P11,- .. .. 
,111 ,1• 1\lHI <U!I not wn It tor th(• l:lugur i 
th•ll t o , ·om<' o,•er hnL took u 1•ur for 
~t. ('l o utl, nrrtvlng Jwre h tor" Uw 
Ullll'IIIIII( hlft ~t or "ntg J tno" h1ul tol(I t 
llw 1·ltl"'t\llH ll w nH lillll1 to " a kf' Hll, 1~ 
'l'lu•y \\ Ill •~• mu In 111 the dty ro, Home I 
tlnw. 
Tt1PM1l11.v J.t\<m illimh rem lrnltlcl tlu.\ 1 
,•t1!1C11· thnt It he df'Hh"<'il to gl't II tur-
k,•y fm· ' l'huuk gl\'l_ng he hnll helter 
it<'l n ,•u1111t y l111nt 111g lkeuse IH.1forl1 
No\'('1111)(.1 1' :..>01 h , ontl then pr()(.."<'C(l(l-tl LO 
lnfnn11 11 t-1 Chot he woultl tuk t..\ ou r offl• 
<ln,·lt unct our dollar nud g,•t the- JI . 
"'<'u,,:p tor mt. r~on lrnM u hu11<· h of ni,-
11llr 111lo11 011 hond, nml will swea r yon 
to till' fitll lll C lllHI grt JUlll(e )lurphy lo 
l'omi,l~rc Chl' denl In tlm<' to mokc.1 your 
trip to the woods ncirt 'l'hu1·sdny 1e111l . 
A rPMl<lcnt C,Olllll)' lll'l'n[I(' cosu $1. A 
non -rt..'"hll1t.1t t•ot111ty llc'--'llS{I C08tR 41G. 
It PIIYH lo live In 81. Clou(I ull the 
r. tffi!fia,nd/ 
'EvrnYTHING FOr~ THE Bu1Lorn, srcLOUD, FLA. 
yeor. 
'J'hPr<· Is !IOOn to he brought h,•torc 
a i!t, Clol1I 11t11llencc n hcn,· flt cutPrtetn-
w e nt tor II most worthy obJl'<'t- tlle 
l'<julp11w11t ot u pluy irrouu,1 for 0111· 
sehool "· 'rho n m1ouut..·l.•11wn t or th<' ob-
jl'Ct uloue 8honlcl ftll c,•t•ryoue with 
PnlhuRlasm. Jl elpflll nwthods or rt'<' l'I'· 
uclon nnd 11hy•leu l dcvPlopuwm ru<'nn• 
mudt t o ,_., ,ell 1-,o iFin<l lli rt or ho .. , u rn..1 
Joys n ht.•ulill l hl r.umJdatlou fo r n lll'r 
re<.•r edul'ntton . 
.Mr:,,. 1-~llwllrd Kttlhuuu h:t'11ry, the 
wl!l' ot m1<' o f our tlll't'lllONt A UWl'ktt 11 
t'O lllJ)UtW r,t, vdll gtvP 1111 P\"l •nlng o f 11111 -
•h-11 1 ln•tnll'tlon nn<I l)IPIIKUI'<' early In 
DN-l'mls•r ut the U . A. H. hnll . Mt·•. Kl'I • 
Icy WllM ll<tro Olll(\ tctx: Sl'llfM UKCJ, tu n 
UJOHt (ll'llghlflll rt'CIIUI unll JlllHle 1111 
tmpr~l":tlou upon hf"r hl'llt~rl'J thnt will 
go fut· rown rd fl lnrgr n1 wndn111: t\ 110<1 
togNIWI' wllh the tle,ervedly llO!)UlOr 
l.wowrtl llhoul(I till the holl llllll bring ll 
goody sum, 
The- 1lnll.', nnd further 01111m111ce-
mt'Jlfj,i1, '"' 111 ftJJl)eLtr In pt1Xt Wei'k 's 'f l'i-
buue, 
That's \Vhttel 
Irwin 0 . Btrtle, one of th~ ah· 1111111 
plhJt• who fly llt'tw en Chlcogo 111Hl 
l'h1w1lu11tl 1 rll('(\l\'C"d on unexl.)l' •ktl Je,-i. 
nu l11 geo!(rn1Jlly OIi!' clay. H e was 
tlylnJC wrslw1trd whN1 11 s tonu r nmf' 
up. f'og envelopt.~I him, ond he w•s 
drlv t.' 11 h ,y dlv~n,r~ nlr eurr<'ntR mnny 
mllt>s out o t hh, conr•<'. Tbcu his en• 
glue w ent wrong, and he wos foroe11 to 
d<'tl('l'lld. 
li e w11111 ' t Clllltc l'l'rlOIII wl,at tllte 
he Wll H In . A S he U{'fl re-cl the ground, 
hO\Wver, the ~k.les g~.'.v lighter, ,~~~ 1 0~ ... t~ tl 1•1~uwu uf ,,11tlkt'.111 ,, ... ,. • ._.,._ 
toward him through o field . 






J ?" ns kNl Biffle. 
J erry llenllrkk's cow 
one or them.-Cartoon, 
wi., Wu Ladllns 
;<Jr. All)('rton, tllC Bl'l'hlll'Ct, ho,I ll('('ll 
l11,•ltl'd ,town to the Jllll<'rlOllK to di&• 
phty the plun• or Bllll'l'l ,n ·• new hOUl!ll 
to 80111P f!UC ts. 
"Now," l'X\llulned Mr . .Alherton " here 
Is the trout e levation ." ond he \)OlntNI 
It out on lh<' pl811H he lnt(I 1)11 fJI(' JI . 
brnry lllhle tor thl' hl$p('(.' tlun or lh(' 
visitor•. "Wljh 1111' outsltlf' window 
and the clrculur gnllcry ht•r1•; nnd 
th ht 11';4 the t'08t c~I ~vnc lu11 . 15howlng the 
tower." 
Vnrloud l'Ommrnts Wl""l"C' mnfle hy the 
gt1('Ht~, und th~n 1111 lf' Clur('lll'<', aged 
t..'igllt, who wutt gr"'otly lnt e r PHWd Ju 
the n ht;, hm11•1:f' . <'lllp11et1 in with: 
' A1,\i ,,;h•n- urc th two m o1·lgug!.'g 
f11t111•r a11hl he 111111 going l ,> 1/Ul our' 
-(.ortoomc Mngozhw. 
Whnt About the Slip Hont 1 
A l'CJ)Ort of CX('ll \'U( lonH mn tlt• IIIUt lllJ. 
tht• [iullnn 1110111111• 111011g thf' C'rnwflsh 
rhf'r ht \V l'-('011 ~111 , trll tc ,1 r II l'PIUHl'k• 
nhl4> ,1c,~n1e of <'l\'lllzntlon wllld1 111·~ 
v11ilcd uuiong tile nborlglnes In this re-
,tlnn. " l11 the c,111h1r 11f l'lOlll() of th l' 
hlgl1er mr)uruli,1 ," ,.:ttyM lltc l'<'l>tH'l. " wt•r1• 
found (•f' rPmoulll I poll1o~ lt11IX' llh(1(I tn 
8ltHll,_1 lllHI ('l'IUC'll l IUlldf' nr grll\'(' I urnl 
clas. 111 u r"w ot thC'~() momub wt' 
hA\'('\ f ound ~hllll' hnt(.')l('t~. 111'1'0 \\' 
hen,IR null <•C' llo• ( !)" In 0111' ot thn 
rnournl~. tlJC' wrltt1r gor•te on to Fta,r1 "w,• 
found un f'OI' ,11·1rnmt11H thut wn :4 fnm -
uus umon~ t h e- 1~:;;klmof<l.'' \\'t ' hove o 
SURplcl(ln thul lhP lotter WllR not 811 
orn11ml'11l 111 oil , hut n 11111111101111 11IPk, 
- C'nrt,.on, Mngu•lnl'. 
New Amerlfan Phrases 
WherC' cllct you !(<' t It ? 
lntrodUt'I' me! 
Whnt, the rent HI utr? 
Wh11t corn e r dlll you @oy? 
A rPcl r n rpet with o y~l.low rug I 
On l11c oorl ~Id~ "f l!.1t' s f I,.., , I 
I,, \\;,'1,• doing h r rrywell, thnnk 
you! 
Shi nrtoons MagnzlLH'. 
TIMI One Con8lant Friend 
Gone n re the rrten!IM whom ou 
knew, 
TIJOl!C frll'llllS of Ot<l<'ll day8; 
I thought at lea•t some would he true 
But purtl'd arc our woys. 
All, all &l'l' gone, 811V one that shows 
H ow eonstnncy endear 
My watch- It uev<'r , never g()('HI 
lt he•n't gone for yen rs l 
artoon• MogazluP. 
MILK IS BEST MEDICINE IN 
THE WORLD FOR CHILDREN 
NO ADVA..l'ICEO AOE 
Oooll tood Is tile betit rnNtlc tuc In the 
world for growing chlltlren 111111 milk 
Is nntnre 'finest food. 
In milk lllllUNl combines 1111 lhl' 
elemmts thnt IJulld \II) Rllll Rll~t11h1 
strong, 11cnlthy bodies, from It u our 
I. hmcnt Is qui,•kly n s lmtllot.('(I hy the 
body to l'l'lltore worn tis uc nntl to 
mnko ,1 w musctc, lJone nnd r111,1·g.r, 
1)('('01180 rnllk Is o bolnoH'l'tl food . ll 
I II Uy dJgc ted, (10<'8 110t OV{'l'ln 'I'. I hf' 
tomneh ,nnd It llll)PIIClt nourl~hmenl 
In pro()<'r holnncl'<i proportion . A qunrl 
of rullk a dny !or c:>uch child or 1JC 1 sou 
will do nwuy wltiJ the need of e,qwn-
alvo drugs oud you wilt be 100 per 
Cf'nt hl'tlcr !or It. 
Scn·o milk us II bev<' rn1N nt ev~ry 
m<!n I. S rve more milk In pucl1l111go. 
crc-ometl vcg toblf'8 nnd 011 cc-r<'n ls . 
Give It lo I he kiddie 188 1111 in,hctW{'(.'11• 
menl 1lrlnk, 
' o cblltl run get too ruuch milk, 111111 
he 1uro you get milk .from th Moclel 
Uotry, rte ll, pure, wbolt'!<Oml' milk, 
trom the dnlry wh c modN·n ec111tp-
1.0eot nml ndvaucctl methods ot aoultn -
Uoo hnv mode It f11.m ou•. 
We m11ko two <I llvcrlcs, mornlug 
a nd ovcntng, thro11c•10ut llNJ city, or at 
the drug store • 
THE MODEL DAIRY 
Phone n-z Rtnp fflOMAS BaOKS .. Oloud, FIL 
The motto of t10me men ia "Give me lllany a eelf-poa-Nll girl wonlll hko 
llb<'rty or sin me "debt I" to tranater her l)Ol88IIIDo to 10me wau. 








Sew E-Z Motors 
Edison-. Mazda Lamps 
Other Electrical 
Appliances 




I ~:::~e: ... 1 
I GENERAL I BLACKSMITHS Horsei hoeing a Specialty Gen ral Blocksmithinll, 
I 
Wagon Repairing, etc., 
at the old Kelch & Hall 
stand on New York Ave. 
P. W. HALL L &CO. 
PAG C.lflll'.J' ST. CLOUD, 0 CEOLA COl 'NT\', THE ST. CLOUD 1 RIBUNE 
..:!-~ .. ~------·--
GET a package today. N~ tice the flavor-the whole~ 
some taste of Kentucky Burley 
tobacco. 
do so many .. regular 
buy Lucky Strike 
cigarettes? They buy them 
for the special flavor of the 
f:(lA~ted Burley tobacco. 
Why 
men" 
There's the big reason-it's 
toasted, and real Burley. Make 
Lucky Strike your cigarette. 
J , .,, , thin1tt1 1 lutt , \'t n ho11 w11~i•~1 nt1t 
1 Mtt1 , 
I ' l'JH'H 1111 )-.: t , . ·1•1•1lr11t Ki11K ~0Jmno11 
' w•w w,,1'4 n 1.t1•vuf ,, l,.Hr•l him t.'lf, NUlll 
I 
HlotWtl I lw , 1,!1 t" "' l11l'111·u1 l1hu wht.•1·c 
~1wh 1t uhslt1n1•1\ t•oulil l\\.1 J'l{'\' l1 fl1\I , 
. ·• . The•}' t11r,.,-,. ... 11 hl111 lhnl tilt• C'lunnlr 
\\-ta., ;},.., • ..-~: •Aawr. .. / .;::- '"'~ !] 1r::,:!,\~
1 
,it 
lt11rlt1.,·, hut "'" JH1\H' 1· r 111 flltlt in 1\111, -
.. ,.t tllur 1•m1ld not l'\.1t-ll:-.t li h11 . ' l' h(t,Y 
tllf-'11 di1,"1"•1i•1I him to ,.\ s1w,d Pt1 ~. K lug 
or llw Ile•, 11,. for !11rllll'r lus t rnl'llon. 
" 'hP11 Kt1louw11 lnq:,1rt1tl wlw1'l' .\ '"'1-
HH'thlthl "u~ to IH• t ,1uri. l th\'l uuswf'n•d 
thttt ou u hlHtt.- urn l tllli'tun t 11w1mtuln 
ht~ llrhl tlt11,,t u d~tt•1·u oui u f wb l<•h ht1 
tlnll~r t1ru11k. t:,nlomon tl u.i11 sent 111~ 
-.inrv·u,11 1 J\ tlJlfn h , with n (.'h u lu Oi l w hh'h 
WH"' lo~•r lhf•d t h~ "Hh~m l!nm1>urH~h'' 
or woutlC'r wo r k lu~ numc• ur Ood , wh ich 
I~ uhl to h uv1..• l)('PU .. J a hdu11hl' 1 unit 
us 1111y Oll l' rnn 8<'e uu nllf' m tlou of 
'"'' h•lf l' l'l< ".\ , Jul ,l hl'I,,'' ' hkh me,m• 
lhl' " l ,ord J t)hovuh," ll t•ulnh, who ul ttt> 
t•u1·1•lc•d u tkt'\'l\ or w ool ( Arh•~) u1Hl u 
~h.111 u r Wh ll' ( '.'ll'f( l') • hH VIIJI( ar1·lvt1(l 
ut I lw d111t•1·11 ot 4\ ~m0tl l'Uk1 undPr -
ml:iPt l It u rn1 h.'l th(\ wuu,r ruu ' lUt IJy 
till' lilt)(' h t>IP, wh il'11 h t? the n IJ NK'(-..>tl• 
,,11 I" 11!11,: UJJ wll 11 h is wool, llfterwu rd 
t1 nq,1y l11g l11t t, tl1 t1 l'l IP1·n the cout<"'nl s 
or h is wlt1<•·~kl11 . 
('halnlnc the fMI One 
Ill s ~otouil' MuJ•.-Ht ,v (' Hlll <', 101 n ~t11tl. 
ro t l tP t'l ~h1 r11 u1ul 1.mu•ll('d the goot l 
w l lll\ llut .-au~1lf'<•tlug u trh: k of some 
k i11tl , r t.•tl'u IUPll from tlrlukhtg uutll , 
n \1Pr 1..•u rn t, whh t hh-?- t u11d l(';:is atunu-
••• f. hi' d ru nk 11 111I pl.'l'o.llly I K'COWO Ill, 
1uxl4..•nf<•t l. 'rhu t wu HC!nluh if4 tlm(' to 
Ju111 11 uu 1. '"""'" hlrn 1111 11111I 1h'ft!I' 1,1m 
u wuy . . \ ~ lll f>t l (' Uit woulcl lut, ... l' t.•vh_lt. ... llt• 
I~· 11•11ul r,•e l II plfe loon ot polll'<'m<' ll lo 
i:<' t 111111 to II s t utlm , hon~<'. lie 11luuged , 
kkk,"tl nml Nl1·u gglt "t.l , ovt• r1t1rnh1i: l·"'rt.·~mlllthHH4 hl1 l1m1dog t o II wt)n lth.v 
hu u:,;t.1 und tt1) rootlug tn'<'S on h is wu y l'tH1sh,tt.u•y or ~otU~h Hltfl Mn P'IO IIM 
10 ,lrru,n!Nu . nr,• ,nlll to he! t•u llectwg funds t or Ill! 
t• u1-1s l ug u hut luhuhl ted l)y e pool' l't.H1111 lt..1 IP rt."~l urutloo. 
willow, t ll(l lultl' t' hPg lfed 11 : m u o t to ' l1hl' fu mo n M K(lutm.•ky Muson, U ol}('l rt 
t11Jm·(' 11,,,. puor 11 11 h ltutl o 11 , whercu po11 l lmTI•. vis it ed thle t umh n hou t f lrl y 
thl' d~,'1" 11 t un wtl ul!ll dt.• n1 1t.1 In Mt> ,lu- ~,•11n,,1 11),Cl) n ull ll rs<"r ll1t"'U it us ' 111 r~ 
PHYSICIANS ANO SURGEONS 
0 . L. 8 CKMASTER 
ufllce In Conu Uulldlnc, 
l11j;t l1roko l1ls h•g. 111111·1...uhhi Lr ll l' IUM\ c•onsh,1l11g ot !lftt::te11 Ottlce 
DB. E. G. FABIUS 
Pb7aldu and Surs-
lltb, between Mau and 
8t. Oloud, Fla. 
N. Y. 
" 'l'lrnt ~"""~<I mP r l,cht ,'' auoth fiulun, ~tom1~ ,m l)', or1·nnged In lh1,\ lu yl.1 rs of 
Quntf11g f,•nm l ' 1·ovprb.~ xx"·• HJ, ".\ tl a' ortlluttry lmr,J <.•1-elu<•~oss ll u1c-,1tom.~. 
,m(1 ttu1~ttl' hrt1nkt.'lh th<' bom>.' ' nnu It i: ~illU,>t"h u,., g-1n !t~ null ~o hun.t ' ' "' 
l1t1 hh~ lhu1x.•d t1,·l•r :-1i11 t.•(•. to hh1111 11 11 01·, llun1·y ,: hl ,:1\11. 
Ftnully huuh1<1 lntu tht1 l)l'(l~t.' U< ·t• 11r ' rhlH mu1111 111l' 11 t rl'~ l t4 111 m1 n rnn1 IC' 
1""1 11~ Hulonwn. t in~ now fulrly t'oh,11· r111111dntlon or rublJh.' rnorinr, ltd tlv(' 
Pt'lrn°'1 ut J::vil wus 1..•m1~truhH1d to l1t'l· t11~• 1t'H nlHl \'t' grtmutl lwlug tis to llowt1: 
u•r lwhnvlor. .\ fl1••t Iuy~r or t,mr to11,•8, Cuur fr<'l 
OR. .I. U. CH NN 
Ph11ltlan and uu.rseoa 
frt l'e l ' bone Rea. PhoN 
St. loud, l!'lo rtd1 . 4 Ouenar,teed t,, 
~-~ 
ll t' tnf4,rrut1 ll Holornt 11 Lhttt lllf' hl~h; u Nltt'OJHl tier or th·(' to11t"'/il 1 two 
"schamlr'' wus owned I.Jy thl' P rlurl' ot r,,..t l<'ll hwh1 h igh; third t ier, ruur 
thll ~t•u . whv 011ly l11truE\lt'i..l lite rnm - ~lotH'lol, two lt1t-t (' lev,11 hu•bes h igh: 
ou• wor,u to t ill' moor•he 11 who,u he• Cuurth th•r, 11 alugle lnoch ~IOlll' I.J lod1, 
hutl toiwun, to fltll1 ll ty. ltt t llP 4..'t'11tc- r ,>t: wh ich ls l1<•wu ll 
J. W. THOMPSON 
FUNERAL DIREOTOR 
I HAPPY WOMEN 
H w11. t.lHl lmufl of th is moor-bcn tn II r,1ph11gu" LJ II( e nough fur llw re ,~p-
ru rry l he twhum ll to the toPt< of m o m•• Uuu or 11 11111111111 hod y . 1'flc fi rth tier 
tnins oml thCr<J e mpl oy ft to spli t o r,eu ts nnotlwr mn~sh'e • lng ll' ~t cJll l' ro r111h11t 
roe ks, Into whl •h s he luj eet('(l 8"tlcJ8, 11 lhl to t ht• llllC b!' low. 
and 
EMBALMEJC 
which g rew a nd CO\'l'l'('d the ln tll'r. 'J'hls lhl ls 111,uJ C' ""'IJ n 1,, 110,1 on the 
W herefo re tbl bird w us cnlfc, J · ,rng- und,' r aide• w h l<' h fits 1111 0 lh (• e•,tv ll y a 
Fire LIie 
INSURANCE Accident I Pie Health nty of Them In This LGallty, and Good Reasons 1-'or U 
gortu rn," the mo1111 t11ln cnrvl' r. or th· ,·uftl n IH.' lnw. <'•' llll' ll l w nR p ro b , Office and Cha!N'I %18 New l'ork nTe. 
It Ki ng 80!0111011 hull urgent nt-e<I o f 111Jl,v t1H•tl tu ru ll'n lng It . Pbom No. 5 
t lll8 w o rm, olll tho de ,•11 , he woul /1 '1'111' I.Jod y wos ,•vf, Jeutly rm(•hed hy 
h ave to f hul tbe moo r-hoo's ue t 0111! tho vu, ulul" who rlrl l'd ft long ugo IJy 
0 1' r I t wi t h ll pla te or g l11 •" 0 tllli t Ruing lo rhe top or lhl s lhl ll lld 8 11111 h • 
U1o, m the r IJ lnl coulcl no t get ot her Ing u r r <' nou,:h or 11,.. o rs ie r to lu., rt 
you ng w ithou t I.J re11kJnir the l(lit@s. S he II le,·er. ll r01 Jwr Uol1<• r1 Morr is fur• 
Sare&:,, ■o■d• 
One parUeularly good bargain ln res-
ldenee property ln center of town. 
<:1111■ ., .... 11. s. w. PORTER 
R.EAL ESTATE INSURANCE JlJSTICE Of' THE PEACE 
St. Cloud's Business Directory 
Restaurants Auto For Hire --
Telephone 
THE BADGER. F O STE R NEWTON 
Short-Order Mtah at All Houn. For Cara For City or Party Trl1111. 
E leventh Street Between 
N- York and Pennsrlvanla Avenuea. Paint Shops 
Drug Store• 
W. FRANK KENNEY, 
Paint,, Carves, or Framet Anythlnc 
You Want. 
'T , CLO t:D PIIAR~IAO\'. 
121 New l'ork Avenue • •• Box 4.38 
Prescriptions a pedalty. Hardware l!ltorea 
()11nier Ele venth a nd Peno yhanla A•. 
H. 0, HARTLEY, 
!,IARL'\'E' J'BARMA Y, !fardwu~. Farmln! Implements, 
Nyal tore. Paints, 0111, and amlahea. 
Ptt11ulp&lona a peelalty. 
Corner , 'ew \'ork &lld 11th 'l . A. LIBH/\RT 
Gene ral Palthhlg and Kalsom ln lng 
Grooery Store• ___ W1·1te Your W onts lo 
,T. L ' D, FLA. 
IDE'S GROCER Y. 
All Kinda of Groeerlea ao.d Feed. __ Clothing Store• - -Frelb Fruita and Vecetable1. 
" · o. TANFORD COMPA \', 
New York Avenue, Sole A1enta for 
QUEElN QUALITY, 
Real E•tate & /nauranoo W . L . D OUOL aS, AND FLOitSHElM SDOES. ---
A. E . DRO GHT. 
Josh F el'K"uaon, M anager . 
Agent tor Many of the Leadloi: .Jeweler and Opton,etrla t 
FIRE•l~S 'RAN El COMPANIE . F. R. E~IO R , 
tate a nd C-Ounty Tul!fl f'ayabl H er e. J weler and Optom l rlMt , New l:ork .A.Yenue. 
P or ter B ulldln~ • • P enn, y lvanla Av. 
llOA IWI NG JIO t..:SES 
tcoom a nd Hoard at SE)ll . OLE H/\ICB E Jt nor 
G IC EEN GA BL E Jt Y~ffl\/ll l'J-:'t'B ll!lfl:-1, 
oroPr or. Pc11uRslvonln J\ l't'lllUf' on<l Proi1rtetor 
l:!PVrntb Htrn•t . Seminole H ot el , 11th and ,, Y. ~ 
IMllfl. LIi.LiE M. l)A\' I H, l'roprlt' tor. 
E. o. PAINTER FERTILIZER COMPANY 
JaClk ooville, Florido 
Fertilizers, Insecticides, Sprayers , Poultry Snpplie 
f or thi rty year, we have bten runuf•cturina f~rnliz.u1 in 1h11 Sl&te,, .... we have 1adWd cu.. 
tome.rs In every county In Florid&. 
Write y., Let•t Price Liet. Prioeo alweyo i,, ll ■e wl tJ, Q.aUt, 
\ 
I 
Vo uhln't ony wo111n11 he h app~;-. 
Ht,•1· ,·eu ,.,. of hnekol'II<' Mllffodng, 
)u,~~ ,;t ml~ry. night uf unrt\st, 
r11 ·, ,11.,trl'~ ot 1u·h1111·y trou11ll' ·, would the n go ll lld get lhe •l'llllmlr for t hcr e ml.1<·1l l1!hl'd [Ii i• llOlu hll' r n f11. Wflh•h 
\\' hPn h rtutl• fr~L,10111. 
)Jttn~• rl'll(l<•ra wlll JH'Orlt l)y 
t bis purpOl!O 111111 t lJo re I wn s up lo Is t~ n hy rlft<'<'n re~•L In dl m1•11almu,1, hy 
t ll tol• t he teolo u llu u te r . ('Urvl ng n Mut-1v 11 h,• kf111nr1.' u11tl (_•o maio g. 
'.l' hcrl'for the King of l •rnel l'<' lll ('II OU ft Lill••·· li t' 11 1"" elc , lle•n tl'< l th 
torU1 Beun l11h Heu J e ho ld u, ormed r1tt,..,n 101wH or w h lc-1 1 111 Js rompu•<••I 
wltll ll p late ot flucst Phoenldnn gin•• tu CJ[l1' 1·11 ""'" l1•,111l11g .\11w r lu111 10 11 1 
to Joy siege tcJ t ho muor-hcu uml Iler Urltls h ~l u•onH. 
lm 
;::.';. : H. (' . Ellis. r.02 Ts. f' hll' Rtl'('{'t, 
kPlt1111l. Fin .. ~ny•: " I w11• nlfu,: with 
, 1111<·k nnel khlner,. ~J)' bo (•I< was 
nk 1lmlwlwn l wnrkrtl Lt.HI hnr<l lt 
HIil udU' in •fully fltHI rompl(•le-ly us_c 





"' ti~ ,) ll1\' ,l!ot'R. <'lltll"-<'tl hy Lhe klt11u:~y 
t w,;rkh1µ 1·hcht. ~l y ;,u:t1m1!ll ,ndvlsQ(I 
, to tr.\"· Ona11':-t Klclnf\y P1l1 J,1i, O I 
IU?ltt u hnx. 1)11n 11 'fot; lwt1wd tu(• from 
t.• ..,1111•1 uwl ~ll\' t• 11u' wowl11 rft1 I r1.'lll'f 





l'll Pd mJ kltl11~.nt.," , 
1•1•1c-,, Ht.k·. 111 u1l tlPHh'rti. Uon t elm1t 
u~k f,•r u kld1wy r(lmNly-Jll'i nouns 
tluP,· P ll1J.1;-tlic- l'lu t1.1~ 1hut M~. Ellis 




tu. ::S. Y. .\ ,JV. -------
A MERICAN MASONS MAY 
RESTORE SOLOMON'S TEMPLE 
(,'11 ntinm•tl from t •ugl1 :iJ 
w Ith u T,1mvh\ l'(•pr(l~t1nto1lv<' of liffl 
<·i·out . ln111 wa ;, ul ~1 , lhe lltPtnl nC 
llllt11tll'llt ut wnrf11re, OIHI t'O W(• tlud 
, nwutlou of Jt.'l l'llll)loynwut for ~ny 
lf'l.W.)"'t'~ t·Ollnt'C'tf•1l with cllvlnl' ~1.\n' l1''', 
thuus.::h nf t•ov1>Pr nnil l1111fl::-i ,_ the met• 
"'or ,·p1111 ,i, 11r "Lo,•11," uttd \ t•no nnd 
n\·e ( tin) Potni,lnt'tl tlwre l:,i; n ple nty 
hf' Un'f'k 11u111t.• flr{l glvc-11 beenu c 
,. t urulf't'J,li tood . They nrc- unml'l'I KIV• 
J hy tht• gr,.ot•klil to lllSklltLirni, tuk~n 










.. , l\( f)$1~t,I. iu l·h:rnlu~ xx., 2:i, FUlYI' :-l'hou ehull 1111t hullcl II (lilt' 1nhc>r• 
uch"l) or lil)WII s t unt•. tor It th1m 1lfl 
I) t11y tovl 111>011 It Lbnu hus t 1ioll uted 




,j_,11 re- ,ibult t hou hulld nn ult ,,r unto 
<'hornh. thy Ul>f l. 1111 nftor o r Rto11P•: 
.. 
.J 
ti IOU Hhn lt not IIrt up IUlY Iron tool 
p<JU the m ,'' u1Hl ,l 08huu (viii, 17) IR 
ol<I to 111.1v1• rnliK'd up 011 nlt11r of 
vholc f'tun()R "o\ler whkh 110 U18 t1 1111th 






hu n u ('On11nontl11, " I ron h~ 11ij(-{I to 
ho1•Le11 11rc. t he nluir to prolong It." 
mwohot&, l'rn..-<)pi11A and t111111,> otlwr 









poln• lo {'XJ1fol11 tlw evil of hrlr,glug 
ro u l11to f'<H,tu<·t wllh lhP i;;totH' l'4 or 
1u•rPtl NllflcNf. t\ulurull y l•11tmgh 
'111 •11 I 11' P<llfl,•{' or 1•x11ulalt1•ly Jl'lll , 11 
fl 11111l o(tfllltllllP.8 r i 11Pl ,Y (•UJ'Vt1(1 lllod"-"' 
,t lntP11~•1y lilt .. ,, t- lOfl (l tw,k tht.• plur•1• 
l.r tht' l·nlrnM 11rnl 11 o1nH' IIH of J}t'hn-
tlvP ht11n:.111lt.v II \\ ll"' Jl('(·(•i,c~nr.\l 10 in 
HOJlH' WIiy C!Oll('{'II I 11 11• JH'(.),j •t•"'l,4 qf urt'lll -




g1•11Prntlun?1 t11HI hN•JI ,tlPPJlNl In MtlJlflr-
"' itlo11Jo1 nhhor1·P11<·11 of Iron wrr,ugl1 1 
i-;Lollf'. I I PIW(• Ult' l1•~f•111I-. lll\'l'Hlt•, t l!J 
11•1•1,urtt (itl' 1!1111 whl1·l1 r•1,ul1 I hi• 1u•11 
lu1 •Pd Ill 11 11 ol lwr wuy • .\ I r . M. Burh1i.;-
n1111l 1I, u J1 111r1tPd 1·!111,{ll-ch 1111tl1ptnrlu11, 
Hl ii4 trn11!i(l111P1I 01u 1 or 1h11 11101'11 l11h•r-
Nlllng ,,t nil lo f1•1 1( 1Ulfl1-!0ll lo(, 
I 
I t ~Pf'tll'4 llrnl wlwu liln~ H11lo11wn 
wu,-i ulHHII tu l;ull!I t hP ll'IUJJlf' 1111 , I rn u 
tg11ln ,_.1 thf" UH<'IPnt lu w r,uhld1ling ttu• 
ww ~r tro11 111 ttK crnuitruc-t loo, li<• ,·nlh•d 
togi lll\PI· tlw wh-11, lllflll or IHrtH'I o.nll 
MUhrnllLC'd 01(• 111·ul,Je111 lo IIH•m. ' Li1ey, 
Jn 111r11, e•lllfl'<I hi• nltPnllP11 to the rn,•t 
!hot th(• •tollt'K Sf'! In tht, hlgll prfr•t·• 
fn'l•u•t11l,c te l111tl l.1<'<'11 <·nt u nil vollal1cd 
IJy 801l1Ctblng hordl'r lhun thet11JWIV!'11. 
'l'hlH, "° for oM t hPy were nl.Jle to oa-
rertd.in, wa11 o 118Chomlr/' which woul!} 
llrl'CIOUS ll,•vusll. 1'ho ,·l,•w rn1111 tlu· IOJ) of ll trum'@ 
lL I• urlou. lluw co lfy t11e; ele\'II , 'l'uml, I, ahl to ht• 011,• ur th" IIICl81 
t ll•.: ' r l w,1 nf hf' &-ti, fHltl ,111., f'h1 \'P l' IM 1u11tlf11I 111 Hr1·ln. 
moor-hcu wClr 1 outtln~ <"ti by nn o~LUt(\ 'J11wrt- IK n fhH' \"IPw of 'I',•n. ... 111111 om• 
Uchrc w ge11tlt1rnon with omP 1tln s. urn .v follow tlw 1,lult1 ,·ou""t ~t Plrn••11ldu 
Bt.' nnl1lll curt·l\'d out tlte Uh"t.'t•l11111"4, ,,Ith 1111 1 nukpd ~.)t.' ultno t 10 ~111011 . 
~ •un•ll nwoy tho woor-bC'n l;y hl!i t•ril' 'l'lu, 1,uuh he o\t'l'J.ct'o\\ n \\'Ith h ,n1 ·op 
uud ,·1111Lur d the vrcclous wo1·m, whkh nn<l lnf<'sle•d wllh 1< •r1llll' , •ue h 1u1 Ill<• 
s ht.' dt'OJ)~t.l lu her tllgbt_ ~nrrying ll urd'i 1111tl uu O<'t'tt~fvuul •ttt,,,, ., 
Ill OIWC LO 1118 tJ~llgh Lctl SOVl'rt,11,;11. J t WH K Jll'oluthly rlrl<'d l1y thl' <'OhortM 
'l 'hll \TllruC'louK (•ll runldt• 8hltt'H thut ot tlw ~P'l' lll Ht•11nut:llt.1 rlb wh<)n '' tlw .\ • 
the moor-hen wntt o diislr i.,. <•d u\'l!r EiiyrJun uu11r- down llk(• u wolf 011 t he 
be r hrukeu oolh t but he ,·oul.lllfttt•d told ," l11 11. \' , 7Hi, or llm>t• huml r,•d 
ilUldlle. Yl'll 1' 11fl1•r th<' ••1J l>0<I~ 111 whll-h J,l11g 
K lug SolUlll<1n then 1mt lhP Jntl'llf• rl lr11111 HO ,.,.,,, 1J t11hly flgurl'd. 
gent oud wou(l~r w o rklug wu1·1.11 l11 the Wh11t J 1t,r, ot thlH r e111 u rk11l1l1' o ld 
temple (fllJ.lt'r lc~ 11 1u.l protlm•l'tl lh(' 1"\.'· nion u11u 1 nt, l o th e• t 11 1ur ot M1u~o uh.'. 
ell It ,;: w~ l'l1Hd or In ll oly H1 •1•lpll11'l'~. l l'1.' IIJ;tl1 1 1111tl 1•rl)hn hly l tiN l r l'M I i11g pl.JI ~(' 
Aoother 1"011un1ent or 111<• worl d'i< fl l'l' t "XPn lo r II 11 n i~11 ' 
.\ nothcr lJn iilo n l<' mu1111111('lll wllit•h 11 fl ,•1· 111\1' s t i r ri ng (.l \ 'f•llhi wlllt•l1 hnvt~ 
lri ntt rnct lng wi, lc utlcntio11 1.1111111-u; PU- JuE!it to1·11 the HOil n r this n 1wh~n l Jund 
1hu,lustlc Mnso 11s I 1111• f11111uuw ,1lcl ~11 11 0 11J y Ill' l'1Jllj('(•l u r<'lf . Hutfll'l• IL to 
mouumt•nt , whi(•h HUil C'\l~t" 111 11 ruin- uy t hnt thof!e w ho hu ve llH n\st o•·ntJ on 
N I t'<>ntlllfuu, u l,out fiv e 1111Je•i< ,•:1st or u rn l M11soulc huuorh ,i; In vl,•w t•oufd 
thf.l furuPd tlty or 'l'yrp u11t1 (•ullet l ti.le• 11 01 llll \'l' ('110foll'n u more wo rthy or 1101•~ 
.. ,~uhl· ll uh·un." ' or "'l'mul, or Jl lrnrn.'' 11 lur ol>J<.1 ·t. 
f t ,. •UPll-0 (~I t11 ht• 1111' IO•t rl'l! lfllg --------
l)lll l'" of t ill' tuinoui-i klug \\. ho UM~l~t cd 
J{lug Holornou fu l1I N Juwluhf(' l•Utt)r. 
,,,., e, oud u cou1mlttc•1• ,,r ell 1iu11ul,lw1I 
A HUUlll1Cr gf r l htl8 mu ny e ngugl'UWll t• 




UNCLE SAM is leanin~ heavily upon his boys and girls these 
days. They are being urged to in-
crease the food supply of the world 
in every conceivable way. Big ex-
hibits of the work of our own boya 
and girls in kitchen, garden, and 
field, will be an ou.tstanding feature. 
• 
FLORIDA ST ATE FAIR 
Jacksonville, Fla. 
NOVEMBER 22-21 
A TOMOBlLE E QUlPMJllNT 
&nice Da1 or Nt,hl 
ATTORNEYS AT LAW 
LBWIS O'BRYAN, 
At&oraeJ-a&•Law, 
K lnimmee, F la. 
MILTON l'LEDOER 
Attorney a& Law 
LeKJcy B id&,, Dak in A ve. 
K IJl81JDJDce, ll'lo rlda 
W. n. CRAWl"ORD 
.\ttorne1 at Law 
ltlzcn, llank Dulld lnc 
Klu lmmee, F lo rida 
KIUDB , AKERt\lA."'I & TEBD, 
Attorne11 a& Law 
Rooma ll and 12, State Bauk Bl4 
Kl1almuaee, Florida 
Pal .lolm1ton. G. P. Garntt. 
c10RNSTON 4 OARRETI', 
AUorneJ■•a&-Law. 
OUJce1: 10, 11, and 12 Citizen• ' Bank 
Dull<llnc, Klaelmmee, na. 
GET BEADY. 
Now la the limo tllat your bena 
wut m oult or abed the ir teat.hara. 
Tbll proceu 11 rathe r ■ low and Na-
ture abould be a•laUG. B. A. 
TbOmH'I Poultl']' Remedy will help 
your llen1 to moult cau1ln1 them to 
abed earller and be ready to la1 wll!ID 
"U1I INI bl«heat ln lhe winter. It 
t ?:!a !'Cm~d.Y does not make •od. we wl.JL 
(AdY. ) B . 0. HA.RTLIIY. 
•ao.oo ror a ao 8TAMP 
l.\••-•WI• Pro1..,loo l 
llllE ond THI.FT, and COLLISION preahlln 
oa 11.00I wortli ol ln1111111ce la St . CIM 11 
121.00 pe,,ear. Compare with ■ny odien. 
More tliH 20.00 und by writl■r III dlreet. 
Application blHII■ on reqaat. 
IILOIIDA !ITATt AUTOMOBILE 
ASSOCIATION, Orludo, Fla. 
PAINT AND REPAIR ROOFS OF ALL KINDS. PRICES 
UASONABLJi.l. FOR FURTHER JN. 
FORMATION, WRlll'Ji.l TO P. 0. BOX 
NO. 11, DE ORIDING TUE WORK 
\'OU WANT DONE AND I WILL 
GLADLY FURNI H AN ESTIMATE 
ON SAME. ALI, WORK GUARAN• 
TEED. TOM UMMERS. 5-lft 
B. F. RALLS 
Insurance 
NOTARY PUBLIC 
legal Papers ol AU IU■ds 
NEW YORK AVE., - ST. t:LIIID 
T. <JLOOO, 08CEUIA OOUNTY, FLORID.\. THE ST. CLOUD TRIBUNE Till RSDi\Y, NO\.EMBR 18, 1'11. PAGE NINID 
.. ... . .. .. ..... ... .· .. ,. -··- .... , ._ ... , __ .,.., 
OF PEOPLE HAVE BOUGHT 
Lands in the St. Cloud section during the present season, and hundreds . 
more will buy before the tourists stop coming. 
comes at all times ·in the year. We have sold 
homeseeker 
many thousands of dollars 
Then the 
of St. Cloud real estate this year, and so · far as we can learn not one 
customer of this agency has been dissatisfied. We aim to get the buyer 
and seller togetl1er so both are pleased when we sell real estate. 
OUR LISTS CHANGE .DAILY 
have been listed. The rapid 
and our lists will aid any 
Sales have been numerous for soll}e time, and new properties 
changes taking place here indicate a steady growth of St. Cloud, 
person desiring a location in this ideal part of Florida. 
PLEASED CUSTOMERS 
• 
is:the aim of this company, and if you can not find what your needs require in ·the list below, 
write us what you want. Look Ibis 11st over and act quickly. Tomorrow the very bargain 
you see today may be gone. 
I' !':.!: W.\ 'T TO co~m IIERE \\'110 IU\'t: · 
l'ROPERT\' TO DISl'OSE O!,' IN OTIIER !ST.\n~s. amt 
IM follo"lng hane 1-n ll!iltd wllh u to TRADE 1-' OR ST. 
C'LOl O PROl'ERTlt, • H 1111)0111> desires to Stture ome 
good loeatlon In 01htt l!fttlon for holdll1& ll>i') m.i, ha 
here, but whlrh holdings ha,·e flt'\'tt '-'• uUli~ed for any 
re on, the rollowln,t lbt ma,• hue Ju8t "hat you llNI look-
h11 ror. \\'e know that tht-re are a lot of tM"OPlc who 
bousht hrnds In thlll sedlon ten )Nl'II 11go " 'ho have bffn 
prnmtal fNIIII tomlns here and makln1 WMl of their prop• 
rrtlei, and for that N'tlMM1 we lilt e fflllllSe propertle, for 
St. Cloud landll In trade for other lande tn othtt statftS Look 
thl11 list o,·er: 
A fine proprrly 1111 Royal Hel1hlAI aub-dh>i81on or Joplin, 
Mo., I.ha& la dNlli,,ci to trade for rlty lot1 In St. Cloud, or 
for propMily MIJIM'fflt to t1M, rlty. Joplin, Mo., is In the 1-1 
Nnd alne mlntnc llfdlon •f ~rl. 
One mile frv,11 ('..,...,>, lala.nd, In Drookl,)'n, N. l' ~ we b&vo 
11 property that Is •lnl,le for any N- l'~r that may 
have 110D1ethlns hue they rannot use, that we wUI tnde ror 
' t. {'loud Iota. 
Out in Corte1, Colorado, we have a pl'Opffty that 11 \'al· 
ued at SUI per KN! that, we ,an trade for St. Cloud land • 
Have J'OU lntttfft In ColoradoT There are 160 Kffll In this 
Colorado I.rad. 
. - 7·· ~ .,, 1 1<:thervUk, Iowa, have befon lllltect for 
trMie on St. Cloud p~y. 1£ ~" ·,,.,e _..., Nll:.tlvf'8 
t'4'ar t.'ihen111e, lewa, this mlp& lnleiw.t thffll In exdlanse 
for -,thins here you don' t ~ Juat now. 
We bave a sood butl""8 pnpttty In Pft-u, Ind., that 
the' ow_. delllffll te tl"IMle for a loa&lon In St. Cloud. Pw-
hapi you have - frlf'lldtl In Peru who dMlr1I to ,,.thanse 
their land llere for lands In PN'U, beuu1111 they raonol. -
here a& ptfffflt. 
FINE PROPERTIES FOR SALE 
One fh r-room house, \\'Ith fifty l11r1te bearing rrult lrtt 
on lhe fh e lot, that go wtth Uie houM, "Ill be sold at a 
, rni,onable pritt. This phiri- ls one that will 116 worth In• 
, estlgal Ing. 
One sl"•room hotuw, four lot1 In the r,rOIM'rll', a , ·aril'I)' 
,,f fruit Ire<'!! are on the loh, sperlal pr re for quirk mov-
ing, 2,000. 
)loden1 borne, ,lo~ In, 110 fine fruit tl"ffl! and carace on 
platt. Prlre Is dlnatlh'P, A8k to be lhown thl1 place. 
i;ilx-room fumi11wd cotl-.1!, ~IOllt! to the builne&ii section 
of the tit)'; an Ideal plan .--i,· to mvve Into for the -· 
HD, SJ,100. 
One 8'x-room home, four 1018, fruit trees on the place: 
one square from the A. C. L. depot, 12,000. 
An Improved flve-at're tum, sood houae, barn, buuy 
~bed: loeated nMr the city limits, 11 offe~ to trade for 
property Inside the di)', 
One th~room house, two lot IIOxSOO feel , offend for 
S40UO 
One four-room house, two lot , offered for '300.00. 
One three-.-., house on two lolAI, with pod outbulld-
lnc , S!Ml.80. 
A two-room houae on Pt:nnsyl\'Dnla annue, with _.e 
fumlture In the laowle, le offfftld for 1200 to It'll quldlly. 
• A tlan,e.room hou11e fumltlhed Is offered for ssoo.eo fo, 
qulek tale. 
A five-room plaatettd hoUM, on four lots, fruit lNIH 
Ml oat, for 1100 t'll8h pe)'llll'II& 1111d blll&Me on Sl0 lift' -ah 
lnetall-nt.. 
' 
BUSINESS PROPERTY FOR SALE 
We hne llslf'd with us one of the fullest equJpped druit 
store bu lne ~ In the state. Owner ha otllf'r bllere,;t anti 
•h-~lres to sell to an eYpt'rll'ntPd dnig ,tore man. This pn>p-
G~ltloo \i Ill bear lm·e tlg11tlon from uny clru,tclst tlutt ,1e. 
Ire to lorale In a good to"·n with a bus1'"'8s that Is aJ.--Jy 
,,.-11 eslabll•h•d. A!<k to see lhlii platt. 
A well storked grocery, bulldi11g, fixtures 11.nd bllJllnflls 
complelP, ls ll&ted with us for sale. This place enjoys one 
ur the beet lines of trade of any &ton, of the kind In the( 
state, but the O\\'ner oesll'Ni to tttltt. Get furthl'r par11t u-
lan at Ollff, 
Ou atrount of hltkness, one of the owners or a &ood 
bllwk1mlth lhop dellretl to It'll out and retiN!. This plaee 
11 a pod I04'11tfon •nd enjo)'s a fine trade, If you delllre to 
"nter thl■ buslnes In 1-,orlda set In tou~h with u• at onee. 
We have five good apart.matt houtN, Ndl of whkh Is 
· doln1 a rood buslne88, that are offered fur !lllle. 1b111 h an 
Ol)IIOrtunltr that Is not ofl#tl found to set an establl■hed bus. 
lnet11 ID apartments In Florida. 
Two private hoardlt?;: and roomi"I ho1111e11 lave been 
II led with us. These pl&tt'tl are full>• equipped and are 
tt'llcly ror a purchuer to take up a patronace already -
tabllllhe4. 
We have a factol')' bulldlnr for a loeatlon of MNne ._ 
indUtl&ry that Is dO!le In fhe rlty, Thlft pl- I@ a barpln 
ai the prlee otrl'ftd. 
o.... n"'4lern hl!Ilr.alo • ;;ood ccti::= !,, ,__.., vne sqw,...--e 
from the U,,tnastGn J\lemorlal Metbodl1t cburdl. The prlee 
on thlt pl~e lndleafes that It will ... be on our list _,, 
da)-. before a new punluwltt linap8 It up. 
We have l!ODle of the belt buei- Jll'QPN1ie!I offered 
an,wbeft In the state, with an alrelldy eetabU.hed •-, 
t•t elNluld appeal to any pet"WGII with _, loekllll!' for 
ID•---•· , that will produe., a rt'llable return on the In· 
Hltmeot. 
If you don't find anything listed here that meets your requirements, call at our office or write us what you want. 
· Citizens' Realty ·company 
M. PUCKET-FOSTER, Manager 
St. Cloud, Fla. 
105 New York Ave. Peckham Building 
T. CLOtD. OSCEOLA OOVNTY, J,'LO~UO.\. THE ST. CLOUD TRIBUNE 1'11l1RSUJ\\', NOVEl\IDR 13, 11119. 
By special arrangement with the publishers of several up-to-date magazines we 
can put before our readers the Biggest and Most Liberal offer of the year. 
These offers are only good for a limited time due to the rapid advance in the 
price of white paper and the unsettled labor conditions thrQughout the country. 
Make Your Selection Today and Bring or 




Special Combination Offer No. 1. 
-- MOTHER'S MA.GAZINE 
nm ~I.\G.\ Zl~E OF T UE IIO)IE 
tvlother·s 
tories With a t\leolllng 
)luuy ~hnrt ~tt1rit''l lly th£' lK"•it ~hurt Htm·y \V t·lt r~ 
l'iTOHIEi-, \\' ll' ll ,\ )ll•:,\.:--.1:1'0 . 'fill' l'HllllllH,· .,f 
p11n•11thtH'1d ls n ~tro111: ill!ru In tlw fil'tlon ;..t,."t•th..1u 
<1f MothPr' Mag-,ui nr. l'hr old l,w,, tult• 1 hut ,tnp• 
with '·'l'h t"'Y \r1 1r1' .Murrlt1ll " I~ <·,m1tuut•tl hPrP. with 
nll 111 thrUllug etJventures ot Rtl11e<l lil\0 1' I\Od 'tl"8Jl11n lhlll• 
tle-11. Tbi• you1Jg rno.rrl ti couph.• rtntl ln lht• tHorh•11 tl r,•1• 
nrJ of 1b,•lr (HVn n1h~e11tur-et:t. ,vr lttr-11 IH· Mnnu• ,,r 1hr 
t1PML tlt•tlou 1,ro,luc~ir@ In the country. Ti'lE ~1C1'ru1-:H'M 
l!J\l1.\ZI!\}; !tOrlPM b,n·e nn dppen1 lb!\l kUV\\ flt) hllt11Hhl. 
~ P £C'l/\ l., A H'T'LC'f ... E':', ll\" ]1 .. AUOl ' S J,:::..,'\'.J"l-)U'tf'1 
( ' 1111. .. H T IC .a\1NIN(l-11hl' H omr .nnd ?•kh(•nl Pf'JlllrlllH'llt ht 
('Ulltll1t•L1•,t hy Pri>foSIWr M. V'. lJ'~h t•tl1 who Ut'('ll111eil ttw 
' bulr of JMnrntlou ot the llnlr-cr dl t ,v ot \\"lp11•1111 In, ond 
~.bl~r;1~~~t':,\!ii \~~~~~r,1:~1t:·~~~ !!~i'i~:1~::~:;;1~,~~ ut Uw "ort h 
II E \l,..Tfl I S T Jtf; u o ,tE-8.r Or. \\"lllh1111 I f, Oulh'111I. 
Tbuus1111{11 ot 11101.ller& who write l)r, t,11IIHlltl ft't•I lhUl 
thl'Y h1He ln him :1 trh.•111I t"n!t renJy to b('lp 1rnlw• thlt 
Ti;tr"11~r,1!;r.:~.~e~o~1it ~t~.41~l~~·~':i~ru~f,.~1bl;!; r:h~u~~r: 
ebratM.I F ood Spt.'C'lUIIRt. Dr. \ ltou!l t flu Guudlu, fnrulth• 
u menus Billi r ecl1ws thftt it'rt" rlgbt. 
Mt SI c-HN1 rle-tte \\ .. ehc•t Is OlrL'<'tor ot ~luitl4' r 1,r th" 
MO'l'lll1H"S _M ._\G.\Zf~f::. lJl n \\tebn h, 11 1111tlc11rnl th, -
urt> lo uHI l<-al clrrlt11 an d nnr,wer 1wr-io1111lly all ttU<'ll· 
tlon(I; tnr lht• MOTIIER'S )(A\;.,\ZI SI:) r,•1Hh•r . 
T H. E M01'Ut--: K '." \\•1\ ~Ul"OTOS Ul ttt---:,,t·-l'1)111hH't('fl hy 
J . • r. ~Jurrtunn. with o trlCf't In \\~tt~hl11"1on, t•. C .• ker11 
ret11lrra or ) IOTTI 1-:ws to tou,· h w11b till dl"\"t•lo11mt•ntt1 In 
tbe Sntlonnt cavttol. 
TII E 1'1'. C'l ,Ol' ll 'fRIBU;:\'E, 1 year ........ $2.00 I 
MOTU F. lt'S ~l.\01U NE, 1 year , · · · ·, · · · · · · · · UIU f 
( 8ltller Xew ur Hrnewol SuliS<•dh,•r~. I 
Both for $2.50 
Special Combination Off er No. 3. 
TILE T. Cl,OVD TRlBl'Nt:, 1 )'etlr .... ...• S~.00 
CAJ'PF.R' FAR~CER'S (Weekly), 1 year , . , ... 1.00 
HmltJ LIFE (Monthly), 1 year .. ....... ,.... .llJ 
T HE IIOV ' EIIOLD (llonthlr). J l 'f'a.r ........ .2.l 
1 HF. GENTl,EWO}li\N (Monthly) , I year .... .i,; 
Special for 30 days only $2.60 
All lor 
Mail this Coupon to 
The St. Cloud Tribune 
TIH' T1ili11nP t 11., Kt. ( 'loud, Flu . 
l'l1·u~• \'lllt•r my ... uh~t·rl tHltui ll followi:t. 
•••• , • FIii'{ orrf'r, J-1 .00 Pll<'IOIH•(I. 
SlllOI' ••.•••.• ..••••.•••• •·•·• ••••••• •••••••• ••• 
Ailc.lr<•H~ •• , .•. , •••• , , • , , , · ,,,.,, .•• ·.,, •• , • , , •• 
Special Combination Offer No. 2. 
'I Ht; !S'l'. l 'LOl'D 'l'RIBL1NE, one yl'ar .. , ... .. SZ.00 
...•••...•••.. '....... .:Jj, 
'f lit; IIOL' IS tlliOLD, one year .......... , ... , . .2~ 
(,E:\'1'1, EWO,\I.\N, one )e1&r .......•... , .•.. , . .2~ 











80TB for lbt Price ol lhe dally, o■e year, sl~eo. 
The lllu~traU'd llally ~- Ill i\merl,a's JrrealPSt lM'WS• 
paper, rarryln,c as It 11off, all the world 1ww14 with HUMM' 
lh•e pldu~P8 from life to lllmltra~ all th" •tn'1portnnt hap: 
1M'nh111s. J'bls IR tlHI only dally 111'\l'SPlll)er or 11..., k ind In 
the l ' nlted S tall'S, and this ort,r In romblrrntlon ll'111 only 
be open a short I lme. Send J'Our orders tor 11,., 1 ll'0 111u 
)'our remltbn1re or 8.00 to th 1'rl1June untl re,'1'h ·r IIOII: 
tll)l)ers by mall. 
SPECIAL .. FLAG OFFER 
By a special arrangement 
with a flag manufacturer 
we can off er the following: 
0110 3 rt. Ii ti . Genuine Collon Bunting, 
sewed ~tripes American rtag, rf' tall 1•1llue .. 15 I.Oil 
TWO l:"8rs ubsrrlptlon lo 1h11 S'J'. C'LOL'O 
TRlllU, ~, •.. , .. , , ... , ....•.........•..... 4.01) 
Regular l'rif•e ...... , , , , ..... , .. , , . , .... ~ O 
Both the Flag and 
a Two Year's sub-
scription to The 
St. Cloud Tribune 
$4.00 




Notice Ls h rcby glvon that city taxes for the year 1010 will be dm1 
111111 pn,y11blo at the City Roll on and aflAr Novomber 1. By resolution 
vt tho Council n discount of two pol' cent wlll be allowclj ou all city 
tnxcs pllld during tile month ot November, and a discount of one pe r 
Cl'flt will bQ •llow~d on tnxcs paid durlng Lho month of Dccc:ubcr. After 
OC<'cmbcr 31 110 ells •ount wlll be ollowcd. 
No 1,crgJn olhor thun the City Clerk ond T.ax Collect.or Is nuthor-
1,-•(I to c0ll!l<:t uu,I give receipts tor c ity bu: a. Oounty and sltltc taxes 
,ir• coll l'<! lNJ only ily ' . r.. Bandy 11t Klsslmmcc. EsUmotcs for amount 
ot tuxes duo uiuy be 1111,1 upon ODIJlkotlon In writing lo tho lly Clerk 
for i;1. loud tuxes on ly. 
Fred B. Kenney 
cua:RI{ ANO TAX COI.LE('TOR 




u1d up to nnd ~hove tlle usual stand-
ard ot hlgh -Qnftllly plumbing. Tbnt 
la tb way to ckscrlbe our work. 
We cun ornom nt l'0ur home an (I 
molntnl.n no otflclcncy oa well, 
Let us show you wluit uerted 
plum hlng IB nn<I give you a chnnco to 
cuJoy its mnultohl bcncm.e. 
The co t? No bhrher. ,. 
Walter Harris 
New York llve. (Malll■so■ Bldg.) ST. CLOUD, l"L4. 
-










Notice is hereby given 
th at the 1 ax Books of O ceola 
ounty for the year 1919 will 
open 
First. 
for coll ect ion Nove mber 
I am now ready to fur-
n ish estimates of these taxes. In 
writing about taxes a1way give 
]ega l desc ription of you r prop-
erty and en lose stam pcd e nvel-
ope for reply. A di count of 
Two Percell t \ ill be al lowed 
on all taxc paid during No-
v mb •r. 






il l :\.ILl.\lt\' lW TlltJ ,\ml\' AND 
N.\\'l' NION 
' l'hP rn : it• P, ~h+:h'or .\ u~l lhir,· Xo 
17, J\ , ,~ N', 11., llH'l tll fhl1 tJ..;.1111 1° tltrn~ 
n11tl p):t l',1 with l.1111 ,r \'kt• l 'n11111u11Hh•1· 
.\I 1·~. M ilmh• H 11 r-lH.1 1' 1H1 Lnd\' t rnn mtUHI 
l 'I', 0 11 H('l'OUIII or lht' lllia•..:o,; or f)UI' 
l11 11.r (•onrr11,111dt\1', ~I rs. 1:..lrnt..•1'1 1 1(1;-1 \ n't' 
11111<1. 
'l'ht• rlu,::; ~llhlft• wu~ g-ln.• n. uiinut P~ 
or JH'l1 \"lfl ll ~ 11ll1f'tlni? l'Putl u tit! r\ IIPl'P\'t•tl , 
111111 tlu- J.,ul.v 1111J·111n1o1 t<•r 'M 1·,•p<il't wn :-i 
1·1•11d urn.I tt J1JH'tffPd. Ln ch· l 'uzu1111i111..lt• r 
, · rPt'lt11HI \\' ttli t'l1Ut1L'led H~ tttllt·h 1JelfC'1· 
ftHlny . J ,ud .\' Cornrnilt• l 'ooll\ l..i n lr,,, 
m11c-l1 lu1p1·o vP1I. Lutl,v c '0111,·u dp \\'l•Ht 
(•ot·1 I:,; hu<•k wlll1 11~ mul J.{Hn.• u i-; u 
111(,,, tulk 011 tin• ,·n111llllo11, In 1114 • 
:'\'n 1·1l1 uotl lltP h ig'h , ·11~ 1 of ,•,·t•r,\ 1lll 11 !.t. 
1'-tllt• 1:-c µ Ind t u It(• with ti:-. fol' l ht' wlutt·r. 
~lw ~no l.. (\ t1 11 1!1•1· 1'oo1111 ·.-. n1lur11 fr11111 
l·'1·n m •t• 111111 tht• 1.·0111llrlon1-1 t1f thl111-t~ 
tl\'l'I' t hl\ rp 
.\ ..r. lhPl'\1 \\'IIM lltl rnrtln•r 1111 -: lm•,,.c 
1111~ lllP~'t l11j.t do"'Pd In elm" torm. tu 11Wt'l 
11 ,1..:-:1111 Xnr. :?I. .\ II ludr t·11 mi·r:.t11.'s h1.' 
/'illl'l' und (.'IIIIH1 • • 
M .\ Jl\" I' . 11\ll 'UJITY, 
l -,.11,.l_y o1.\ dJ1 ,ta 1'1 , 
0.\IWfJl!S 
t;llif l.!Vl'f. Tukt1 ;\'otil't': 'J'lh\ " 'L•toH• 
t-t.11 Ht--~<'f•i111io11 wllJ 111t•,' t 1\L C'omr111h• 
\\' l~11 lJ1l' 1·~1,rn r-, 1wur tlH .. P1·rHh,vt~ rJ1111 
d1111·<·h, ••11 Nm·. :.!H. tUJn, at :.! p. 111. l ('l' 
t ' l't1:1111 n11d t•ul~t• will ht- K~1"n'1 I. A.II 
mPmh1'r~ 11ml HII \Y lsenn~l11 Pl.,ttpll' nrt.' 
t•ot·d tnll,,· h1dtc•(l lt) 11 tf r•1lfl , 
NAN( ' Y ~'1' 11 ,1,\\"l~J.I ,. I.'. l' 
' l"lll• 1wlgh ho r~ of 11 !-it'lt'-i,1.11 t h.;(iPil 
mnn ur,• 11 0 1, nlwu.r~ ~1th .. f'h•, I wi th 
111111 . 
l\l•)ll <'Y 1 ... c•nllt'tl thr- ("ln.·ulutl11:.: 11u• 
1ll11111 ' "\1•n11'""• iL i~ dlff lt·ull 11, ,.,, •n-
la. t e wltl1u11t ii. 
LEGAL ADVERTISEMENT 
ourt of tbe Co unty J"uJge, 011l'eoln 
ounty, Stnte ot ll"lorldn.-lri r e E1ttnte 
ot ll omon(lo Dnvla Markham . 
T o nll Credltora, r,egateee, Dl11trlbutee11 
nnd nll Peoon1 bnvlng CJolm11 or De• 
mnnda ngn1net Hid E■tnte : 
You, and encb ot you, are heroby natl• 
tloll and rqulred to preaent an:, clotm1 
n ncl (l omnnd s which. you, or eltber or you, 
mny bnYe ttgnlnat the ct1tate ot R omondo 
oa,•I• Mnrkbw111 1 dccc,ucd, late or Oacco• 
la ounty, Florida, to the unders igned ad • 
mln l■trator ot' 1nld estate, wltblu one 
yenr from the dnte he reof . 
Onted Septemllcr 20th, A. D . 1010. 
J A~LE. ~L JOHNSTON, 
2-l!?t Sw Admlnl strn tor. 
ST. CLOUD 
Specials 
We have sold a large amount of property 
this season, and have located many new 
people in the city. We still have some rare 
bargains to olfer in St. Cloud real estate. 
BEAUTif,UL HOME with 
city water, bath and toilet 
In heart of city. Plenty of 
fruit and shade. . $2500.00. 
SMALL HOME on four 
lots five blocks from post-
offlee. Fifty bearing fruit 
trees. One of the show 
places of the city. A snap. 
FINE FINISHED 
on Uve lots lour 
HOME 
blocks 
from postoHlce; some fruit; 
good water. $800.00. A 
bargain. 
SMALL 4-ROOM HOUSE; 
finished; large lot; S350.00 
ORANGE GROVE located 
on Olide Highway. Ten 
acres In grove; fair dwell-
ing; twenty-five acres In 
all; a bargain. 
LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON D. LAMB, MANAGER 
NOTARY PUBLIC ST. CLOUD, F"LA . 
T. OLOUD, oSOEOLA oouNTl', FLORIDA. THE ST. CLOUD TRIBUNE THl'RSr>.n, o,·E~ma 1s. 1111•. 
11 ,\1'1'\' ,1,\('li SQl. lRKl-~1, l\10\'l':1'! 
U ,\' 'r ll(lJ'l\tOII Blll'i,!'t 1~,>,1. r 
tli1pi,,,· ,l ill 11 ~11t1lr11ll w 1tt-1 rnovhu;. 
1 '.,' , , , !:•, . "•~ ,. ... .,. 1•1111 ;~•~ , 1,i \ \'it'IOl' I !liul 
...... ii,• ;,r.·,11, r' \, lJu\',, :~- :,_ f, \tl • _j._"':. • ' -
~l m l111-t IM !Intl (•110111,:h uf 1111.,· ~l'n~ -.i,. 
lt11f lo hll\"t' to iln 11 1·lgltl Ill IIW \l' I' ,\ 
111ldd h- or 01,.. l11u·n11'it :-tt•n~un 1"4 t1 11 0 11uh 
1n dl'in• 1111:!0"l nn,, 1·h..rh l•111lrnll'tl 
thrift., ~t111lrr••I ,111110-cf 1•rnv..r, 01111 
11 1111 11.,, .rul'l, wn• 11nt hln~ II' 11111 tl 11•l f1_1 . 
LITTLE ADS THAT PAY BIG 
., ltn.1 IH .. !.:?~' 1,\ \~! , ,.i •' ·!..U ,J;r tn . : : ... .. .. (;fi_ff.,.'J,~~ ~ ..,r:,~;.rt••~,.,;'."~!~ :'!: o':,.f !..~e! ... ""w.,. !clnht . , olnt 
.. . : ~ ' ,11lr"ll\""\I Iii J·p~ rf. \1tr11 r, f,_ IH'' typo_, couf:r.1J< worn• ,o ,-;.,., ,,,..J~J•• P,~1;,.A.fh# -,i'J-111!J. ·,."r!.1iiJ,..., ... "'-• .. t•.,::. 
If you want to know what rare and 
unusual enjoym nt Camels provide 
smoke them in comparison with any 
cigarette in the world at any price! 
CAMELS are a cigarette revelation any way you consider them I Take quality, 
or refreshing flavor and fragrance ; or, that 
wonderful mellow-mild-smoothness you 
never before got in a cigarette smoke I Yet 
Camels are so full-bodied and so full-of-
satisfaction you marvel that so much de-
light could be put into a cigarette! 
Camels expert blend of choice Turkish 
and choice Domestic tobaccos makes them 
so irresistibly appetizing! And, the blend 
explains why it is possible for you to smoke 
Camels liberally without tiring your taste! 
You will prefer Camel8 to either kind 
of tobacco smoked 8traightf 
C•mel• .,. •old e.-er,-Mre 
'" .c1•nt1Aullr au.Jed p11c.k• 
•i•• of ,0 c.,1.mt••; or l ftt 
pae.kq .. c,oo c.11•rette•l ,o • 
ll•t"•"-P•P•r--c.o••redc.arlon 
We atron,,~ n comm•nd tlila 
urlon for th• /tom• or office 
ev.ppJ.I or wh• n you tra .-d. 
You11 realize pretty quick, too, that 
among the many reasons you smoke Camels 
is their freedom from any unpleasant ciga-
retty aftertaste or unpleasant cigarettyodor J 
Once you know Camels you won't 
take much stock in premiums, coupons 
or gifts! You 'll prefer Camel quality/ 
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Wlnotoa-Sa.1- N. C. 
INTERESTING HAPPENINGS AT COUNTY 
CAPIT Al BY REGULAR CORRESPONDENT 
1uul u hnlt nil hu.;.lm• .. ..: lu Kl.,~lmn)('r 
wa~ Mll-l JR'11th1t1. :\l ll ll." lw:1rt -c-, w11r111 
nnd tt1mlt•r. h .'llt in ~.,·m t)a(hy. )Jnuy 
ht 1nt1~ l10\\'\1-tl 111 ~lh•n t l'i'\·('ry, lll'l nt lhttl 
hour Utt• lnolt :-t•n·it.'<' wn :,1 lk1ln1; hC"ltl 
fur OJtt' (1r K ,-.. ... humH .. -',; mrn:;t !oretl f.' hl ~ 
C'CUJS'l'E J. FHIPP. 
Thf' Hn111 l"-t dt11r, h oh .. en•t•d Am~rl-
c•n 1if,,,'1nt1 d11,~ ht,t :-:.uut?uy. H P\'. ,l<'l1-
11ttr 11fl'11·p .. ,p,l hi .. rnnnrl,. .. , 1 .. J)t'<'lully 
tO 11H' ltor~ of 1111' .\tul'ril•o u J.A·,:ion, 
lhh1w11f .. hli1c 11wm 1, lllt'Jl"llrt' ltJ) In 
oil 1hP tlutlt•, ,,r llf,• u• 1lw.1 111111 '"-"-'" 
f•mn,1 Pllt1u1J1t, of doi11.1,.: \\ ti,•n tlwy werr 
t1l'\'f•p11•d In t hl' ,lut lt1..; ut wa r t a rl'. 
1\1Nrin11 ''nr'iOt) ~'l\l'llll'L OUP Ol llW fA o. 
;;i nn, tt";otl tt ... ;1r'nmMt' •11·, l NlI11,,tlt11-
flou . Tl1P m11•le wu 111 k1 .. •pl111: wllh 
1ht• t'lltlrt' }lHtrintlt• ~(ln· kt•. 
.-rtu l 1n•sl1yt(•rtn1I <·011~rf 11,.!u ll1m NI· 
j11J..;: n i-11r11 tr<'ut {t1u-h Hu1uloy ln th<' 
, rruon JlrC-;11•1lf\11 hv lh•,· \V illtnrn 
11. 1.)1"('_ h. A. :\I., 11rnt,1i,.:-1,,r o ! pholo:-10-
11hr on(l EdU\·atl1•1 nt llolllt1s l'ollt•gt•. 
I hp ) fetbodlst wo1111 •11 11rp hol1lln~ 
cur tu~,• 11rnr~r 1J1N1t In~ <~H•r) \ urrt~r-
1,11011 frnlJl 4 t o U o'd,~:k. On \\"et.lne~-
d:iy 111,, meetlne; WH~ lielrl ol Mr . J . ll ~-
1'lJ:ll(fl1".M ho10P, tO(luy nt ~fr/il. Yun Du-
~1,r· ... llu111t'. Ou tht? ] !)th O ~Prfo,;a or 
lU(~llllJ! will IK'1<l11 nt thP <•hu,·ch un-
i)l'J tht• 11n•~u·hiu,: t 1 n·h"•" ot Re\". Dun-
awur nwl tht• ~ololKt, llr. Bnytl, 1wo 
l \ ' OJl~f'IJ .. ti-: frnm ,:,1orgiu. 
Tht ( ' hrl,tlun d1urd1 of Flnrldn I 
h11Ji1l11w: tt .. 111m11ul 1·011n•111if,n Ill Tum-
' 1 1hh .. Wf'Pk . On thP urni;:rm ur,pPnr 
Lhl 1 Hl\tllht of u,~\·. \\' I L ('ulfllllllll t11Hl 
M1 -i. ( '11l1·111un 11( l~t...--lmm•·t'. A)!'l"O Hf" \'. 
• '\ lf f 'hh-1111l111 , fnrmt•t·Jv Jl ;l'.tl"r ht•r,• 
'flw )l uthPt·' ( 'Jul, i"i hu,r prt•purlng 
n Tl1 u11k--trlnJ1t?' hox to t-l'IHI to LIil' or• 
J hut:U~P nt .Ju,•k-.4111vl Ut1. lfr~v . L. 
7.PII". Mr. )I. Kntz hthl ptt:-:~•tl h,,~·01111 
~ tht' pu r tul~ 0 11 :-,;ntur<111 ..,, On M llllll)' 
O~l\r, Kl ..... Jiunu·l' f..: ,·1.•ry proud or lbls rlw hrnh· wn~ pln ('(\d ht f1t ci Kat z !umlly 
or1m11lz.n 1l1111 n1ul I• i:h~d to> ~ha re II I mull 1;1 Baltlmor<>. Thr ,011 , F.dgnr 
with llC'IL:hhurlng (.•ountlt~. lllltl lhm nrtl , UM! C' XIX'<.' f l'd to rlltnru to 
--- KL-•IUI UH'l' wtlny. ThP w idow l s till 
r our ounun l tourl1oo,t;:i!:, who hove 111 th• Euii t \'t'r,· d~Jll t'lt~I In lwalth 
qpPot mnuy wtnter...i h('rt'. w·ho we ex- uml ~ ren th: · 
lk'i.'l to ~Pt' this Wt.'<lk nn\ :\tr. aml l\lrs. , __ 
ll nrr.,, Mf'l'trh of 1•,•un yh·anln, nutl K Js. lmm,,._,·s mn.,·or. w. A. HI NXI. and 
lit•, 1111d ~Ir•. l'. \·. l'uH·r vC t'l11,·111nntl. 111 1 wife' rt•lllml'<l from th,,Jr w~ Wlug 
-- . ll"t t) to KP\" ,v ... ~t nn,1 ('•• lu:• "'" \f,uuluv 
.Hr. nu,J .u r · .. , . •1• U< 'M•r un• ('\ lttli.:l· uflPrnuon.· :\llu+ h st1r1>rl:- .. 11_I Wl1fl"' tht1'l' 
tli l to nrrln1 ,,1thln tlw Wl't'k to th!.,_ • . • 
ti •I \·I lft.11' l1oru<'. Th<'Y hun• ht' t'rl in il1' till' tr1ll11 uulll~l into K t .. '),,;lJUWt'fl h) 
H r' 
1 
" , h,:.aa· tlli1..1 i,.trul1H1 ot " II Prt' < omC\\( tbl1 
llh·hl!Cllll <luring ~umm~r. 111 hi,·.'· r. pluy,•rl hy th<' ('011c-..•1"t 11111111. 
~r, . lfl11nl<' Moort'-Wllsou arrll·l'tl Hut 1h1.t ,,•ns 11nt ull. tl:l• mayor'• 11u10 
JwmP TUP"-flll~• ufu1r u ton~ ~ojou1·11 in w1."' c..-.,m1>·' IIOd to ~top nt the !mud !l1t111d 
.'.':l'\\~ York: City. uud u ~ ))tlt"<.'h hod ,to he gln'H h:r• th<' 
muyor, nntl lntN· 11 tr('ul honded f)Ut 
ti-om th,· l'lllrol Dl'UIC i-to, ..... All l1tlll 
10 Mnyor Hlt'<'d 0111I his tl'lr 1h rl, ll'. 
Mnuy trl1'111I ghull y w~it'omt~I l l r,. 
llo r,,· l'T\'ntis In hPr 1·1s1t o,·er the 
Smulny In K (-.."(ltUIJJPl'. 
M r . ( ' .. \ . ( nr on utHI lluu~ltt C'r~. 
.'.\1t .. :-f•o1 An1w nud l 1wz l' ntt'rlntnv,1 
lul'lt Ha tur1 l:1.,· erPnl nJ.{ In hn11or of lll;i~ 
ll nrion Por111r, \\ho.,, mnrrl11rgP lo Mr. 
:Mnl'lon C,til' on ftu·m~r l~ nn11uu11l·t•<I 
tn tu"-t' plot·t• in Ufli•P rnl ,rr . 
lJ I"-'" f!,llth ~I . 'l'hOlllfl'-1, FIUJK.•r,·t,or 
of Htntl' E<•OIIO!Hif'k l>t•po rlUl<'llt. ,·t~ ll~ 
p() K f..zoll11111w( 1 lni:,.t F'rtduy urul took 
l1111l'l1 ut tlu1 ..:dwol l unt'l1 r ~~t!l. 
M is llnltle Sli~rmon ot tl11 • StolP 
A11t1-T11IM. 1r, ·11lo~i~ J\ ~,.;o<•inttun wo~ In 
tow11 o,-,.r ~mulu~·. t1u 1 gn11~t or Ml~"t 
.\ }llh1u :,.l,mlth . :,: I"'"' :-lht>rn111n'i-c ,·hdl 
w,i ... l11 rl10 IIHi'l't"••t of llw Ht' 1I ('rm,~ 
('hti~tmu~ hl'll l ~. 
'l'homR M yt•r~ P11l1tll1 r, l-'00 ut l)r. 
J n pfPr ulurllr J'\loo'·tth· .• u11 .v d,Jtti1111,( l 111t•r,•"'1 <.·1111tl11utlN 111 tlw tlf'ho11I 11111,·h 
,1 1,11111hl fnr thl"' 1,uqH1-.1•. Tlw t'! llh r110111 . A H'l'fl,l!t' tlnll~· 1\lti'IHluUt·P... t"t' (' 
• 1~1 •~ :-. ..... :: 1• ' ' •\ -· 1 , ' ' , "'" • • .~,. , •;;.· .. , :a .i~~-• • 111t• l st tl ,• g:i"1 :"'•tt::~!"~t"! • 
I h •ury E. Pu luwr, T 11l l.,h o~""f.af' , ti ,::r:lfl• 
untl' or llw l "nh-rr1'-it y of Florllln . l8 
nrn o nq- thP Uhudt"'~ ,.;dlolur:-i to ht1 np-
pol 111r-u from lhf' t ·nllNl 1-tnll«. nr• 
l'tJ1·<ll11~ t o l hf' ll~t 11111111u11t•f•t l 11,1 l'ruf. 
Fro 11k Adeloll{1 o f tlw :\IU /'o~H'hll~\.•fh 
tu~tltute ut TP1•h11olni:~·. Auw rlt•nn 
~t't•n• t n r.r to tlH' ltllo{lp-t T,•11 ... tP,•-.. Tlw 
11v1>ol11 L111<•11t )l ur~ ~uhJt 1d t u thP rull-
flt-urton or l11t• tru~rCl('""· Tlw rn,•11 u1,-
1tt1lnllltl I Jd .. JP/Ir url• t lH ► ...P who t•oul• l 
IIU\' l' JtOllP Lu (Jxforll Ill 1111 IIIHI l\llH 
Juul It 11ut l't'l'II for f h• 1 \\'RI'. ThO!'ot' 
~l1l1:dt1cl II~ ttf 1!)1 . Tll omu~ 1rl'lllg in 
thl~ J,tron p will f•llll'r , ,:'(r1,rfl In ,l,111t1 -
t1ry nn,l tlwsti 1wlt•t·l1•t l of l:JlU will tin .. 
tl'r t lw uuh·t•r~t,.,~ Ul' \l Octuhc.1 r. '1'111• 
muny frlp111ls uf llw hrlUlnnl y.,11111( 
lllHll, OIHI 1111'( J)Rl'PlllN ttrt• IH:'111~ HIIO\\ • 
Pl't•d with ,·oni,;rululoilon~ Ul)un re-
,·t.•!\'lug- thl:-. ·!b-Un,.;ril. ' ,, ! ' v,.r· 1 r qno 
tl1111r11µ t !n ~• ·:.t·· • tu :l!t 0 ,tn,·n tlorwl 
wu.,·. 
1,\•·r or UJl'IHllug !,(alull'llt!"'I f ,ir thJ .. "'J'l1~• 1l1111wr~ Ul'l' i-.u gotJ(l 1w\t•r two 
'l "111 l'itlu '"' J.!l't·Olf' t f'lrnrlty ,'' nltkt•. tuul (liftPrt\nt ludles 1t()(J, lo wult 
Kli1..,~tn111u•P'..i l'Olll't;rt H.nwl ~pent 
Annl ... tft •p 1Juy 111 Bartow \t n ·:10 ttw 
l,urn1 l1 •ft Kl,.,~lmmf\(.1 l,y uutm~. 'fhP 
hunfl hn<I n J,,ui:; lltt. .\', oluylng t nr utrPr-
n,wm 111111 M·l'11111g progrn1u , 1"t'lll n1h1g 
uh1 11tt :! :ao \\"1·<111~i;duy 111urnl11g. J low-
on ,·ou f'n•r.vll 1y.'' () 11p hlg thw ho.,· 
l11 1Hkl11g l•ur·k hi~ plul,• 11fl~r h11vln11 
ln~•n N1•1n•rl, e11l1 I lo Mr~. Hte<•II. " \\'t• ll, 
, hut ,n,j,,j u IJlg enough (ll1111~r tor unr 
hoy." 
, r.a . t ~u ontlny nllerrnxm for un 111,ur 
St. Cloud ·Lands 
OF EVERY DESCRIPTION 
"li11ow All ~••n IJy These !,'resents," 
'°Thf')" "" foq.(011!•11 thf' klll,Jlt•, lu 
tlru" tug up the lt·n;;;u,1 uf nut Inn"" " 
'' Yt•~'r" 
'' 'l'hr•.v forgol lo 111,.,..•1t n Hnntn ( ' lullK 
tu th\'I' l'O\'l111n 11t. 1 • ('urtoon~ M 111;u1.lrw 
Tried the New Punch! 
Aft<'r •11m l)l ing thr nr wrst llrnrnl~ .,r 
m•ur .. hr(lr mo-4t o! us urc, UJ)t LO culmtt 
lli:it w,, l11n1(• 110 "kid, ' ' (llllllng.-,.r. 1'ffM"111~ .\1ug1ud1w . 
pr C-0ur 
'l'h11l cx-h111·tt n dt•r 
Hurl' tllUHt 11, 
\\•111, ,-11yn h • ~In tl tlw 
\\'orh l', ~otlP tlry ! 
'urto,m~ M i1uh1.l11C'. 
now It , ·een,etl t-0 Cos tle lgh 
111,111·1 l11• ,,.., ,.,. w1,ult1 l, ,,. 11, , 111•1lh<'r No advortfae,nonta will be ohar11•a for I••• than 35 oonta, 
lllhllllt1 or JH 111t'4\ 
" \ 011 h.11ow. l 't'll't', " t-inld ll n pp" .!ut•l.. 
" I IH•li,•rt• lu thrift ." 
1'1 •h 1 t· " rl)('i,tlPtl 111,-. Wf>l•hl., .. llltlt' not-i~ 
II hit H'O l'nf11II,·. ·· tr l du11·I know ti, 
11 J-i11't l 't't'lillM' I lun·t• 11 '1 luul II l' H't' • 
l11 ~1i11..r1., JH't'lll'hPd 10 nu\ " ~ultl ht\ 
I IIIJipy ,J *'" I 11ol.. 1111 llt lh• ot Pt\h ' I''~ 
,1 ·,irn, " Yt•,:, i--11'. 1 ht'lh•\t' tn thrift ,'' 
hl' t•o11 1 t11,1fld , "'l'lh• truly thl'lft~• 11\. 1·~ 
,"'llll I~ ti ll' Olli..' who will 1,tt1t t)tl fnsh.'kl 
1t11tl f11r11w1•f•>(t lu lit,•. ' l'hlnk It on,r , 
l't'lt't'. ~,, tr wn to1 11,•t•nu..:1 , I 11111 trul ,v 
1h rll°I) (111 il'n~t I tlrh1k I 1u11) lltnl l 
hud t 11 tlroJ) t• \' t1 r.,·t1iJ11~ u 11d 11w, <" 1·1~111 
110\\ 111 thl' 111i1lillt' •• r 1uy hll"'Y ~ca~on. 
I , •1, ultl11'1 ntf11nl In 1·f~k lt•l'olni,: \, hut 
1 •,, .. 11 lr(1111t,· J?~.\t j11f't tor 111,, 1-1nkt' nr 
1~hll11,: 11 llllll' to II. llo you think J 
could , r..,1;:,r:· 
l'N~r Hn'bblt ijCrnl t'hNl Ollf' hlfljt rn r 
wllb II 10111( hlllllfuot. thC'Jl I Ill' ol hr,· 
long <'Or with th~ 0111,'r hlllllfoot, n111I 
looked puzzelt•cl . '1 cl,11l°t kut,w whu 1 
you•,·c tnlkln r; ohout, hut It you s11y It" 
SO [ 1:U<'SS ao It I~," ~nlcl IIC', 
•. C COUr8<' it Is, r t! tfll'h'11 II Hl)J),\" ,lfl (l f\ 
"You. kuow J'\'(' hc-••n llvln1,t 111 the 
nttlc t thnt llons:c- o,1t'r fl11•rt1." llt.' 
l)Olntl'() to n h OUII(' l'('J (' r l'OUl< I Juat ··•(' 
t It rough the tr('('s. 
Pete r l OOk('(I u t I hf' hOllSt' I h,•11 loul. • 
cd ot Illll)l'Y Jnc k. " l'.ou 1u11y 11,  nhlf' 
to stuU II lot clown 111(' , llui )·c>n <' 1111 '1 
mokC' lll(' ~wa llow tllnt hou~t•,'' ,.:ult l lw. 
' ' \\' hy. ml'11 11,·t' 111 111111 hnu~1.'.'' 
'' t COUr'(' th!'y <Ill," rt•pllt•tl lllltll•)' 
Jnck with 11 ~htl<'kh'. ·· But 1 •,.,, l~•,•11 
11,·1t1g tlH' rC'. t o(). 111) you ~('<' thnl llmh 
of o rr ju t to ti l'hln;:- tit,• 1·,>01 01 t iuu 
hon e?'' 
Pt•l('r rwtl l'cl, 1 ' \\\• ll . o,u, tlu r" 
FOH :-:. .. \1 ,M Twu 11 11"4 \\llh l\\'O ht11t i,Wi,. 
Ulltl ti ).t'lll'llf,:t', lllll' h11M.•h. t 111Nl 11f "'l'lw ul 
hnll~t' l-' 1·1111 I 1'1'\'~ tn ln111l'IIIK, \\' Ill 
i,,111 II ' ,n• )1 1 ... ~ lhHII 1)1'41JH' l' lY \ \II M ll))f)lt1I~• 
t•d nt. ~ . ' l'. Onn't', l :!-11 11 
l•'t)ll ~Al, I•: .. \ j.(111H I hnnt, 1wh·P l'PllMou~ 
1 ♦ 1lh..1 , Aimil ii~ I l '11r,1llrnt AH'. ,H· U 11\ 
1~(1, ("11.1•. l :!- llp 
IC\IJl H.\J.l·, , ·111•11p, I.Il l :i. 111, ,..i, :11: 
J.01 10, Hind-. 2:1Uj l ,ol~ lH nufl ~'(), 
Hl<Wk :.!~0 ; :i rl( ' 1'f'l'I, Lnt HO, ~t'l', :!~I, T . 
:.?ti , u. :to ; n Hl' l't'~, 1 io t :1 1. Kl1 •• :1.,, '11. 
:.!O, H.. :Hl; O u1 · 1·l't1, l ,o l ~ 1 HI 111111 I Iii , 
M,>t·. IK 'I'. ~,1, II , :J I. ~•ur 1,•1111• ntlrlr<'SK 
Mil,•• Mutk, l.:, 1111 U11,·1'11, Fl it. \ttr 
F'Ot: SAL A nroocm :iouso of flvfl 
,·ooms, vln s tt'red tbro111hout, also a 
to111h room, 11ot plumbed, and • Ja111e 
E1<•1"(•P11rd-l11 room 14122 tt. Ten,toot 
cclllug u 11(1 double tloon. PWDP on 
1t0rclr , c l<•n r wot.er, electric ll1bted, 
lnrgc ro-001s, cement stepa 110d poeta . 
'l'wo wnr<lrohes and 1helvln1 to 8Ult 
lhe most tn s tldlous lat:y, Larro lot, 
JOO re, by lllO fl. back. Cement aide• 
w11lkR 1$0 ft. In length insldo the fence. 
~'lowc,-s, hcoutltul flowera. As good 
11011 nR Cll ll lJc tunnel In St. Cloud. llavo 
n1ll«'<I fluo gardens. A good many 
~tullll ll"t'es coming on. Grapes and 
gr11t)('frult , n,,ocu,locs, pommegrnontc, 
loq11ut, kmnqunt und other citrus 
t r~,•s. A fin grovo ot bnnanna In 1Je11r-
lng, o,·c r 40 clump~. A 1100<1 chlckrn 
llout-e ll \ tl. r11i, il'.i:n yard ~ontAins 
:.!,CiOO ,1. ft . o r ground apncc. If you 
"nnt n good hous nt o IJnrgnin, comu 
1.1ntl t--t·t.1, :'\of II hut•k. (Jttlt•k 110w, 
ur ~·uu 111uy l0,.,£1 l ht• lmq.;uha ot .: l!k 
\\
1 A ~ ' l'MU U1 1ntl1' 1111•11'H \\ 1udll11g 1111tl 
111t•11df11Jl, 1•u11•t• ll'I "Ith 11 n1J11 1 ~ of m, 11 -
t11·i,1 tu IIP h•fl on ~ltnHfu,~ ut ( ' Ill · 
~WII~' IC.ttn!_!} n(th•t.1• • l:.. .. a1 I• 
A 0001) quh11 t•m111ri·.v llo111t• \\ ltll 
ho111•4 I offPl't'd lo r,tu1 or fw,, t>ldtirly 
l)l'UJ)h\ ,Ji IH\ I' \\l"'t' I 1.•1 wll, ,,o-~ :1 ,.}. 
12.:1t11 
llAVfl YOU AN\'TTTINO you uo not 
11°c!l tllllt you would (l('ll? Put O flVC• 
line nil In this column nn(I see what 
wontlera It will work. 
WAN'l'.flD - Mcn or women to take Or• 
dcra among friend• and nell(bbon, for 
tho reunino ruaraoteoo h011le17, tun 
lino for me:i, women a'ld rhlldren. 
.•;11ml11ntee darnlns. Wo PIY 00c au 
hOur sp,irc time or ,2-1 a weelt tor full 
tlm!.'. J,Jirperlroc,, uone<'t' .. ary, Wi:1te 
111l<'rnnl Iona I Stocjl lnr MIila, Norri.a• 
town, l':1. 7-l:.!1 
TBIB COLUMN OlllTS CLOSER TO-
,cthcr the people who deelre to trado. 
In fact, this 11 a traden' COIWDJI . What 
ha vo sou t-0 otter I 
OET TO-RE 1' 011 ll'OR- A.LE BJON::4 
at the Trluunc office. +1 
l, .\ WN MOWEIIM llFJI',\ IHJ•:D 'ull 
D . M. l'r• 1lle l', 'l'hlrll 11trPf'l n11tl Uhfo 
ll\.l'IIU<'. tf 
J,•O ll 1'11.\111': Oou(l t11r111 lk' IWt' <'n Mr. 
Cloud null Orlnn!lo : \\Ill lrndo tor I-It. 
l '.lo,1111 11r11.1 <'~IY• A•ltlr.•~• •rrndc, c·urt• 
\ illZl'll"f lu•b, lJ' \, 
011t1111wll H nrpr .11H'k. " l rrrn out on 
flint ltmh urul on tlw roof. 'rlH'll I 
(11. c,W(ll'\'1.1 n )l lll t.'(' \\ lwrt1 I ('OUlt l J.:1111\\ 
hole nnd l clll II. 
'· Whot for'!" flC'mn11th' d P Ph' r . 
t111.u• \\' ,1 n1•f' J.:0111~ tu MPll hhc 1,ru1,. 
t•n'.' Uo ~-,10 u1Hh1 r!'lt111tl 1 l'litt'tl --------------
11 ,:nlv ,·u. WA:-." 'rl,J l) lff'n or wom n to take or• 
" To find ont whot W il<i lt1\(ldt1• 1 ' rp. 
pl!Nl ,J 1H'k. •· \Yltt' ll [ !(Ill II hi,: l'llllllllh 
to crnwl lhrnnRh I f!11t 11110 l11t1 nit fl' 
1111tl 11 ,,•ni,t th,, mo~1 ,,·muh1 rru1 11l1H'1'. 
Tll,11,l wu..i Clu• ,:n•ntP•q lo t or 1-11urt up 
thPI'-' , •011 t'\'l'r uw. pll r of o ltl pn1K'rl't, 
nhl dotlw..:, oltl f u1•11ltt1rt\ luY'tt' 
,:ntlt'h ltl l"' ~. I ,•onl<ln ' r t~•J!l11 ro It' ll , ·1111 
nr ull t h,• s 111rr 111 rhnt 11nk. lt cllcln·t 
tokl' m,• l11111,: to fllul 0 111 1h11t n olHltl~• 
(\\'t'I' ( 'Ultll' up lht' l"I' t'\:( 'l't ll illt-{ OIU'l' ln 
n J:r,1 11 1 \\ hlh' In put f't mH' 11111r, -..tuft 
lhl 1 l'P, 
" ~n I nu1th• 11 11••..,t In II lio . n 111• ... r 
or 1,n1M'r w111t•11 I t or t' Pp u111l ohl rl\jl .. 
111111 th, ·l1h'tl l o lh•I' thi-rt•. l I \' II, I hP 
1110-., t•om t,u·tnhl l' hotlH' l ' n ' "''"r Juul , 
nnd 1 wnfi l<wklug t ,1rw,1 rll t o •l){'ndlni: 
thP wl11tt1 r tlwr,1• It wn:-1 11 woi111t1 rf11I 
11l111••• to lh·P. I t <'C'rt 11 l11b' was:· Tln1>1l l' 
,l 1u·k •nltl lhl ,·Pr)' wl,trully. 
"1.' hc-11 wh~• dou·t ~~ou ~tny thPn \'(' 
1lt' n111nfl fl<I V(ltC'r. 
·· Ht"t•nn~t.' l',·C' Ju~t dl :,cc•o,·1• r(ltl l1 wn -c 
uot Kllf,•:· ll lnre,l ll u1111r .J11ek. ··:--u, 
•Ir. IL i,-11°l ~nt,•. ond ll (('(y 1, lht flr,t 
lnw ,,r HfP. a s yon ,·,, r.v w¥1l know: • 
A1rnln l'C"tc'r no<l<lt-.1. Nitti llnpps ,l1w1: 
,·onttnuPt 1 : " fhw night I WU !' nwttkt'n· 
i:i<I hy ~on1P NIP In tlw utth-. .It wn n 
IUl,r nn<l lw ,, ,r,,; Jr}{lkili~ f t\r t'Otlll'thlllj: 
with II lll(hlP<I 111111 .-11. 11 hur11pd l'IO'l' 
to hi~ f1111u1 r, naul Chfln ht."' 1lron1l'lfl it. 
It fdl u11 11 plls•p or olcl f>IIIH.'r n1ul 11 
l1t11 w1 I r·JghJ 1111. 'l'bllt hoy wu • 1111 1.-1,. 
I'll •nY 111111 mn<h fur him. l it- Hlu1111,r,J 
l11at tl rt• nut 11ukker th•n u \\Jill. . 
'rlll"'tl hf' wr11t off (io,n1 fl lulrfl . 
'"TIii' rt••t ot th111 night I 1lhl11'1 • lt '<' JI 
ruw·h . l k<'1ll lhlnklng Rlll)Jl<>•lng !lint 
mnt l'h l1nll ,lrOl)(l<' ll 111 Oil<' or 1111' hli: 
l)ill's or 11ul)(•r 111111 hp bat111·t h<'<•n tchle 
10 to1f11mp it ouL Ti1(.' Ht'tl Tcirrur woulU 
l,ll<I' Juel l'fl('l?{I through 111111 klllff 111111 
1 h1t't wJHllt' hou~,· would hn ,. ht""{lll 
,tflr(' 111 no tlu1f' . ~o I tl('d()ptl t o mov-..1 
I couldn"t nfford to hl~<1 my wi11tf'r t( UIJ• 
WA:S'J'~JO 'l'O n l'.- A 1<ood ~•or, t car. 
Al)ply nt once to the IU,en ' llealty 
,,., l'<'<'khnm llulldln1t, New York 11v. 
J.'OU RALE iO 11cres ,rood lu11,1 near 
Kenon •llle. In Osceola county; 111 
oc n.' c l~nred; 2 acres lo lll'11rl11g 11r-0vo; 
40 ncr<'s In c:rvrc a timber; 10 acree 
1, 11111rl hammock laod. Timber and 
fru it will pay for tlto pince In a short 
whllr. It you want a good farm prop-
llPltlon, neor railroad and main count; 
rOftllM. nddl'('~8 Parmer, CAN.' of St. Olou<I 
•1·r11m11P, tor further uurticularl, 110,tf 
FOil 1-l .\LE---A $40,()()(t 11rm·<' pr.111t•11 ., : 
111ui--t 111ov1"' Rt on('(•: If lt1l<'!'l'"t~I ln u 
l(OOd hur thl~ I• tor you. Jnqulrl' 111 
Cltlr.1 •11 lll'nlty 1,, l' khnm llltlg. tltf 
\\•.\~'t1,;n J;, lv~ A<•ro 'l'rt\l' I~: \\1111 
J1H ." ttl NH' h tor tlvt" .. ,Hl rP trnl~ht ht the 
f11llu,,1 tng rdl1111~ : 1, :ti, 011(1 :tt ot 
Town hh• !.!JI Kt1lllh ot ll11n1ee :n F:11 t : 
nnd 1-t'lllOll 4, !'i, (I , 7, , Jl nnd JO of 
T ,,11·--;.~h! ..... !!'? ~"!!t 1\ ~ p .. fl !'*' :\ I l-;fu• t 
Add re ~ Bo l!i, Kl••llnmt , Vin . 10 41 
FOR ALE OR TRADE. 
Form In ' ltronellt1, Alll ., f ur St. rnoud 
p.rn!'(•rty or grove . 
Pro!l<'rty In O wcgo, Kao., t or St. 
('loud n>al s tate. 
Por Sal 2211•acre f n rnr seven miles 
uorthwe.at of Orlando. 
Two-room house, 2 lots, :!.~ fruJt.b(,ar-
1 lllf t N!<'tl ; '50(). 
Three-room house, 3 lot•, s leeplog 
porch, a tine lot of trolt; '850. 
Six-room houee, cloee In. tun,t• he<I : 
$1,000. 
Rcsldeoce ln1• ot epecia l value. A 
few bus lne s Iota. Oood lnvc tments In 
· om bualness propcrtle.a, 
Grove11.. 
111)' n f 11nt• •to rNI th rr , 10 >tl.v 1111thl11g Twcnty-n rf' grove ncor Nnrcoos t'C. 
ut run11l111: the ' rl•k of hel1111 l111r11P1l 10 Two ond one-hnlf ncrcs rrove and 
rh1ut11 ht'<•nui-i<' or HOIIH'hody'~ Pnn•IPt-is- !!'½ ncl"(•• tru k land; o-room bunsnlow. 
nr-.. ll<'•l d t••, I mn tlt• 11 11 111r mlr,,J ThrNl and one-t ourtb acres ot :roun11 
lhnt I hn ,I l1Cl'II 11,•l11,-: \\llh ll1rlrttP•• grove Just oulsl1le tile city llmltl . 
clPr 1111w11g frl<Y111s nnd n t,llhord for 
1 h!' l!l'nu lnl' guoranlced lloelery, full 
1111 tor IDCll, WOtut'n nnd children. 
l~llu1!11ntl' dornlng. Wo pay l'IOc on 
~our 111"1ro tlm or 124 a w k for full 
tlmr. E::i:pcrlenrc unoccetl8ary. Write 
lntC'rnutlonn l fit.ocklur Milla, Norrll• 
town, Pn . 7-12t 
•·011 8,\L ' Eight room houac Oil Dt!l-
liWUr~ nvi'nu , two lol.8, hou e Is wired 
for C'IN:trl light.11; rood well: a bar• 
IIHln nt O/lO c11 h . Addrc a Box 6~1 
Mt. ('l011tl, ~•10. 7 -tt 
(I,\ ltl ••: :- I.O'l'i-1 11l11\\ l'l l ; ,J1•r 1'_\' rnllk 
1h'Jlv<'r.•1 I, I, . QUlltl. !),, ,,1111 . Ho, i l",1, 
Kt. {'lt11Hl, ~' In . 
t 'Oll 1-lA I.I•: Two Joi <lll rorn.-r ot 111 I • 
sour! 1uul 11th Ml. Fh1f' h 11tlnn (,1r a 
11111111>. Jn<. M11rl n11 J Olll' . 101 a Mnut-
ulru Rt .. lll(Jln1rnpo ll~. Incl . 10~1t 1) 
POil Ml\ l , .J 011 'l' IIA UfJ t11r Mt. l 'Jou•I 
proJ)(1rty, o &0-ttl'I'\ !urm lu C'ulm.ul>t 
Town Fhlp, T,t11'<' (',1un1~•, 1it'hlgnn. Ap, 
ply nt otrlt·t' 11! lit <' f'ltlzm, H,•11l1y ( '11 . 
1•,, •khn111 n11111 .. Ht. ('10111I, Fifi . 1l 
\\"AN 1'1-:U •~\dtlr ~ or 'rntmc•r 1•:n111.-. 
toruwr1,~ '11ullnPr Murri~. 1--,1HI hPnr,I 
rrom tu Ort'{_1flVlllt\ R ( \ Addrt.' K 1111,V 
111torm11tlon to 1'l111. Murrl1<, Ht. \'lnu,I , 
Fin . ll-t( 
f"()ll HA !.fJ Oil TltA l)M 1.,,ti, 1 111 11 I r.. 
nl o<•k :!:.!N, Mt. (.'l0111I ; ' l'rat• t I Iii u111l 
1'rnl'l J 2:t, Hf'<'. H , 'l' own, hip 27 1-1 ., 
llnngf' :10 K, O. ,,,,111 ('ounty, ••1orl, ln. 
Whn ,.ant this lr11ul (llld IOI~. Mllk1• 
orreni. Owner, Jlllll<'II II , llowkl11H, l'1 
HI Ill Ht. , Mlnml, li' ln . lllf ---------- -
FOJc. ~.\I.I-: ('livni,, J,ot H, Blu~ •k HI; 
l ~H 10, I U4M"'k :!~1) ; L oli;i Jtl urnl 20, 
IU4 H·k :!ti : '1 1h•n .. • 1 l ,ttl uo, ~{''( •. :.!H. 'r, 
:.!ti, 1 t an; r. 1u·rt •tc, Lnt a 1. Mt"t '. a:,, 'r. 
:.!H, H. :-JO; !'i Hrr,~, LOl K 110 nrnl I l :", 1 
81 ••·· 1.~. 'r . :.!fl, H. :u . t-'or t<'rm~ nt.lt l l""'"'-"1 
)Jllt•s M11 1·k , 1~.n11t II H\'t' II , t-"li1 . 11 1111 
l)('Ol)h•. ·No Oil<' tru lJ thrlrt~· wolll1l ~'Iv(' acres <'f grove and t11rce bou11ea. 
f'Vl' r hrH·c- ntl<lW('<l r-uu·II n ruu!'l~ or ~t urr 'l'wo and one-t ourth acre" ot gra,p,-. 1-·o tt ~ .\ 1.1,: An n11 1011wl1llfl IH'unc<' ,tt 
to ,•nll t'<' t . 'fhpy w oultl hn\l' s11l1 l It trult grove c loRo to city limits. 11 H111•rlti"'; prl"' 11utl 1rnrt l<'ul11r,< hJ 
for Thrift Rtom p~ 1111,I M got amnl' E'lvc acres of young grove oonr cily 1111tlrt'>"lni;t t 'i ll1.1•11K 11\'rcll y t 'o., l. 
go0<l from It. You kw ,w, l'PtPr, th<' rt' limits. 
1
rtwkflll -Fu~IPr, ~t. ('loutl. i,~10 . J:!tt 
ls 11 ' t unythlr,g lhnl tnn·1 lo<• 111/Hlr U~(' 
•·' .. ',I' -,-",,-n•~. :1t,•.~.:.·.,1 tlirl.". !•·•··•·."~".". · 1•1•,,·1•t · OITlZJ<JNS' llEALTY O lt'ANl', ! Oil 1-l.\U•: l'h<>t.,cru:.,ltl'!l!•lto: her~ 
~ ·· • ., .. "' ., . .... , lff. '1011u , • "' • ~!J1n ll)(J!J, 111 olll snhll:-r;•' t· \'HlY . 
111 ltJ(l"'Jf l1oo 11111I p 111 111J:II, hut thrift IC't1N o,H id ''"" 011" ror M•llhlJl , ( 'IIPn p f1,r 
' "'"Pl" 111·1• 11 l,o 11 1>1 111 I•• ~n rPIN< ~. Ho FOil HALE-Ono piano. Inquire ol ur,h. \\' 11 1. ICi•IHihm. Hr. t 'Joull, ~•1 11 
l ' n, 11rc,.·J11i: to II holl ow tr,a•. Now J Jllzcns llcollY Co., I' kbnm Dldg. tr 
fp< 1 I n.'"'lt'CI II ml muhl J;l'l lo work agn lu 
n1ul x1u1r IIH1 rPRf ,it my wlnfflr >s up. 
pll('"t 1it•r11n• ll11• lt (•,1 'l't•rrur hurrl"' 11 1, 
lh:i t hou s!'. l fp(•l l1 111 111y ho11<'H th nt 
I lint iM gol11 tu h 1q 11.w '1 1 l"O WC' lln .v. 
, rntt.1 IJy, 1',ltf'r." 
lhtppy Ju <·k i!<'fllllll••n·il owny In 11, , 
d ir<1t'l lon of thr lwuMf• w llt-'rf' II~ hu<I 
l!l'<'ll lh•J11g anti wlu•rp th!' lhrlttl<"'B, 
,•ur11h•,,.,4 H<'OJ11P ll vl'd. Then r etr•r 
tlltll<'[l tllWllr<I~ till' [l<'n r old IJrlnr 
AUTO ~·on 11 Jt0 -'l'rl1>s nnywlwr,• 
nnythlnl(. Phon H . A. I or ICYll'f' 
orders at ltlzen11 llcally Co. ortic•e. tr 
FOR SALE-Succe.s ful gener11l mer-
caotUe busloeas at Kcnansv llle, Florida. 
Rea11-0u1 tor aclllng hove other bu1ln e11 
lotcre1ta wlifch require entire attention. 
~'or partlcuio rs writ rlJUllp Dro,. 
J)lllt·l1. '"It crrt 11 lnly ,~ r,111ny," s old FOR SAUD on TRADF.- B11lck -Fo11r outo -
lrr• t o hlm'"'lf us h<• 1" '1'11' ',J ,llong, " how mobile. J'r<!d II. J{enne:,. 8tt 
thrlrt11• 8 R/J lllC l)l'Oilh• rrrc On<I rlm1 ·1 
k n,rw It , 11 1"1 wh nL n lot of illfrt'r<'tll ~·01t HALFJ- l·'lvc• room rotoog , f lo~ 
klu,J• or lhrlflll'" ll('HS IIH'I'() orP, In, chrttp. }'. II . 1{('1111 <'.V. 10-41, 
T,ml)('ramenlal 
!11 vlPw nt thP Pvrr rhn uglnj! whln1M 
of f)u111 C' 1-.,AHhl ou, n ''modlstc·• <.>Ul(l 
Ju..,t ""' WPII lif" c•11ll1' tl n "moodiHL"-
( ·11 rt,lflllH M ngfl1lno. 
l'lari• t'or Ills Hose 
$200 REWARD l 
llf'wnrtl of S'.!00 will he pnlrl ror pvl• 
(lrnrc sutrk lcnt to !'OIWI t th~ J)t' r•on 
o r tl('rMons who rut my pn s turo fl'11rP 
on Ure nigh t ot Oct. 20, lllW, or tor lllll 
1•011 vl<-llo11 or nny p n11y who 1,,., .. 11rtPr 
Wll r1l8 CUlM It• 
l'fllt H.\l.ls Ill" 11,•nt J,;lght •r0f1111, w1•1l 
fu rnl nht•tl. 1•p11t $ I~ tK' r 111011th. ( 1u II 
111 ,•or. \'lrgl11l11 /\1•1• 1111<1 I llh 1-lrt•' t. 
MrH. fJ, M. Aritr h,,11 . 1:!tC 
.•. t ' 'i'O f'l)ll I-A r.N li'Ollr•l ',1' lh11h•1-. 4,j . 
hor~t• JK'lwt•r l\111t•k rf11 •,•r, unl111t1<1 1ml 
lle• hl11 grul l11 rlrMt <•h11•H ru1111l11'( 
ordtir, 3:.!.!!i'i { ' IUth fnkeM It. .At1th·<1 "' lt . 
P .· J>. t~•r Nn. :!, Kl~tt ln111Hl<', '1' 1u . 
PO ii MA!.FJ- M1111y Jlr<•lty (lulll•. t,•uth• 
<'I' 1J illowt4. dr•l~M putkr11,-, 011(' rt'rt..M,, 
~Ilk purn Mu l 11111I 1111111y oJlll'r nl<'<' lhlng 
uot 1wt.1tlNI; now H-l1lll11~ 0111 . Ml'"· ( 1l~1r• 
lot11• C. ('lurk, I Ith 11u1J l1;,;o11rl Aw, 
1~ I tp 
FD!I 111,:N'l' A s lx-roo111, wrll tu.-111~11. 
<'cl housr to l'l'11t ror th r k!'l'l)lng of I• 
nL (IJ !l Ho. l1111l1111n Av ., lll'Ar IGt h Ht. 
h1 (J11lrc nL ('lti1,1•n Hr11 1l y ('o., l 'nJ)t. 
f'11 rrlK or 011 I 11,, l)rf'm I c•. A . II 
{'hurch. 11 -2111 Hom~ Sites, Farms 
Grove Property 
" Bt'ful'<' lhPy got rnnrrlt•d MIIC' 1t!iit1il to 
I•• \l'rf 111•11•1\·1• 111111 hl• 1ll<lt1' l llkr 11 :• 
'" \\"ell.," 
11 .. 1111,v: 811 .1·. p11pn, w hnL rnnk!'H ltw 
" Klru-P t lw wt•illllug ,.J1fl huo1 ltt. iu ''X· t•h'1th11nt • t·1111t ►o wrl11k lt1rl '! 
J)t•111d,
1
1• , 111111 llfl o liJh'l!-4 lo ll111t I" f' IIJ)U: Wh~'. tllfl I> ,r old f('JlrJW 
JOfTN .r . . ronNS'I' N 
l!"OH. H.\l,F:- 1"011r-r,,0111 li ou~c ou MI M• 
ttimrl A,~t'. 1 fil. ( ' lo ud, l•' ln : two lnht, 
gnotl wt1l1, , ,Ji1, •k1~1 .vu t·tl . <'<'lllP11t 111I IIP--
wn lk, with t1ri<·k wnlk fro m gnlP t u 
hom~P; ynrtl ft.•n ('(•(l ; ~oofl runft'rlnl 111 
tltf'I 11011. P ; lnrt,;:t' rotlm plrui11lcl·Ctl llllfl 
fl11 l•h~rl l11 h11rcl oil; i:ln •H fl oor In 
rront; vpuf lhtf(\tl roor ; wlrt •tl oorc•hf' i 
gooll llPll!hbnrH. l'rlrP ,,tM) !'fi8h, or 
lf'rnu~. nPllC"UlllhCrPtl. \Vrlt to OWII· 
.......................... 
WRITE 
St. Cloud Development Co 
A RTU11 R E. OONE!GAt-r, Pre Id oL 
Office in St. Cloud Hotel SL Cloud, Florida ~ 
* 
f 'Hrf 111111 "' l l u1,.uizinP. 1•nu·1 11ffortl 11 \\llrtkfJho trnnk,-( 'ur• 
An<l The,· O<HlgP Around the Comer 
If Tl,~> , -;, l uu Flr~I 
At•r·or,111111 tu ti ll' hill rnllPt·t•irH, th, 
"nll urournl" J(Oud ft•llcrn 11.0.-unllr tnk~s 
l u 11gPK1 to "t,;{(Ull l'P Ill)' ' hi°' 11t·r·01rnh1.-
('n r1oornit M nJu1.1tw. 
The Poor Dlrd 
Wlr,•y: You hn,·o not ~nld a word 
o h()Ut the hlrd on my nr w hat. 
toolh4 !\ l 11gnzt1lt'. 
.\l:t)ht' llr l 'ouldn'j. 
lf nwt-11 : (h·orJ,t,• \Vu tc hln ,-;-to11 rwvcr 
tulcl II IIP. 
l'trWl'II : Al ll'llMI hr nrvrr 10111 thnt 
orw. ( 'u rtoon" ~lngnzlnfl. 
Jr lh(• toolhnrhc (lo,,,,n 't worry n er, ~rr ... ('larn J . ~ll'rwl11, l'o llot rh, 
mnu It '• IK'<' nUij "omc otber t pllow ha ~ _•_t1_n_h_o_, _1_10_x_1_o_:i_. ________ 1_1_._:i_tp 









or uythinl. else in the priat-
lai line. come la and au ... 
I l uhhy : I hove nnt Hren thP bill 
yet. '11rtoo11 Morazlne. 
It. i·on HnlP li'Jvc-p,,....,,n11N automo• 
110111'81)' I• the !'xr u l' lout ot 111('11 hllP 1111,1 Indy·• hirycte. J. J. MIKCII· , ........................ . 
IUIVI' tor Leins poor, zle. l2•1t 
